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MAGYAR N Y E L V T A N  és Í RÁSMÓD.
E l ő i s m e r e t e k .
r
E n  másoknak is ki tudom magyarázni és beszélni mind­
azt , a’ mit magamban gondolok, érzek ; a’ mit láttam 
▼agy hallottam; és általában, a ’ mit észrevettem és ta ­
pasztaltam. Az eszközök, a ’ mellyek által én ezt végbe- 
vihetem, a’ s z ó k ,  érthető szók; és azoknak összesége, 
az emberi n y e l v .  Sokféle nyelv vagyon pedig a' föld’ 
kerekségén; annyi majdnem, a’ hány a" nemzet. Ha­
zánkban fő nyelv a’ magyar nyelv. Nekem tehát, mint 
tanulónak, abban is kell magamat gyakorolnom, hogy az 
én anyai nyelvemen tisztán, helyesen és szépen beszél­
hessek és Írhassak- Arra immár, hogy miképen szólhas­
sak és Írhassak tulajdon nyelvemen helyesen: a’ n y e l v -  
t u d o m á n y  Cgrammatika) tanít engem.
Felosztatnak a’ nyelvek anya- és lyány-nyelvekre, 
keleti, nyugati, élő és holt nyelvekre. Kihalt nyelvek 
azok, mellyeken ma már egy nemzet sem beszél, de a’ 
mellyek élnek a’ könyvekben, p. o. zsidó, ó görög, latin 
vagyis a’ római, diák slb.
Az én kedves hazai nyelvemről általában megjegy­
zem azt, hogy az n a p k e l e t i  n y e l v * ) ,  és egészen 
más tulajdonságokkal bir, mint a’ nyugati vagy euró­
pai nyelvek, p. o. a’ német, franczia stb. Találtatnak 
ugyan ebben is — mint más akármelly nyelvben — be­
leelegyedett idegen szók; de ellenben magyar szók is
*) Lásd a’ XL résznek szerzelékét.
A «
találtatnak elegyedve más nyelvekben. Idegen nyelvből 
miénkbe csúszott szók, p. o. a’ törökből: kalpag, dol­
mány, findzsa, kalauz, csikar, vezér, árpa, *) slb; a ’ 
tóiból: paraszt, szolga, vacsora, káposzta, ablak, kulcs 
s lb ; németből: h áz , eke, istálló, istráng , czérna stb ; 
diákból; torony, pásztor, mód, v e rs ; francziából: czi- 
mer, cséza stb. Magyar szók idegen nyehben: huszár; 
— németben: szablya, kocsi stb.
Ha valamelly nyelvet meg akarok tanulni, szükség, hogy 
elsőben annak betűit ismerjem, és azokat összefoglalni ’s 
a’ szokás szerint kimondani tudjam. Azután szükség, hogy 
a’ szók’ öszvegét tudjam osztályozni, és osztályai szerint 
változtatni. Ekkor meg kell tanulnom a’ különféle szókat 
összerakni és értelmes beszéddé illeszteni. Végre kell 
tudnom a’ kimondott és összeilleszlelt szókat és beszé­
deket helyesen Írásba is tennem. Ha valamelly nyelvben 
már ennyire haladtam, akkor már minél több új meg 
új szókat, szólásmódokat és egész beszédeket kell be­
tanulnom , azon nyelven irt könyveket olvasnom, és azon 
tisztán beszélő emberekkel társalkodnom. Ugyanazt a ’ 
módszert szükség köíetni más ajkuaknak a’ magyar nyelv 
megtanulása végett i s , az erre úlmulalást szolgáltaié ma­
gyar nyelvtani könyvek szerint, minemüek az ujabb idő­
ben többfélék találtatnak. Sőt nekem magamnak is, bár 
szülelett magyar vagyok, illik ismernem hazám’ nyelvét 
tudományosan.
A’ nyelvben tehát legelsőbben megismerendők a’ 
b e t ű k .
A’ belük pedig nem minden nyelvben ugyanannyi 
számnak. így p. o. az-olasz nyelvben csak 20 betű van, a’ 
németben 25, törökben 33, a’ szerecsenben 202. A’ magyar 
nyelvben pedig van 38 betű, — ide értvén az összetett be­
tűket is, mellyek azonban csak egy hangot adnak. A’ ma­
gyar nyelvnek betűi (mellyek eredetiképen latin betűk) im­
már igy következnek: a , á ,  b ,  c s , ez, d , e , é , f, g ,  
gy , h , i ,  í ,  j ,  k ,  1, ly, m , n , ny, o , ó , ö , ő, 
p , r ,  s ,  sz , t ,  ty , u ,  ú ,  ü ,  ű ,  v, z ,  zs, es meg egy 
közép-hangu e , de a’ mellyet Írásban nem szoktunk meg­
különböztetve leirni. A’ c ,  eh , q , w , x ,  y csak ide­
*) Lásd mindnyáját összeszedve: Tudom. Gyiijlem« 1833. VI.
gén szókban fordulnak elő. Mégis a’ eh , w és y régi 
magyar família-nevekben máig is használtatnak, p. o. Cher- 
nel (Csérnél), Káldy (Káldi), Tewrewk (Török) stb. 
Sőt a ’ magyar nyelvnek kiválólag sajátságos betűi 
csak ezek: gy, ly , ny, ty , z s , c s ,  ez, á ,  é ,  i ,  ó , ú. 
A’ többi más nyelvekkel is közös betű.
A’ belük vagy m a g á n - h  a n g z ó k ,  minta* a ,  á ,  
e ,  é,  i,  í ,  0 , ó,  ö ,  ő,  u,  ú,  ü,  ű;  — vagy m á s s a l ­
h a n g z ó k ,  p o .  b ebé), k (k á ) ,  és mind a’ többiek a’ 
felhozoltakon kivül. A’ magánhangzókat ismét vastag és 
vékony hanguakra szokás felosztani. Mély hangú magán­
hangzó belük: az a, á ; 0 , ó ;  u , ú; magasan haagzók 
az e ,  é ;  i ,  í;  ö , ő ; ü , ű. Még felosztatnak rövid és 
hosszú magánhangzókra: a és á ,  o és ó.
A’ betűk’ összefoglalásából lesznek a’ s z ó k .  A’ 
valamelly nyelvben előforduló minden szókat összeség­
gel együtt találhatni a’ s z ó t á r b a n .  Hogy pedig a ’ 
szókat annál könnyebben föl lehessen venni és meglanul- 
n i , tehát azokat a’ tudósok elosztották bizonyos osztá­
lyokra és nemekre. P. o. a’ nyelvben találtató minden 
szók: vagy nevek, vagy igék, vagy részecskék. De rend­
szerint nyolcz részre osztják azokat, mellyeket a' b e ­
s z é d ’ r é s z e i n e k  nevezünk. Ezek im e’ következendök: 
névmutató, n év , névmás, ige , ige-határozó, névhaláro- 
z ó , foglaló (vagy kötszó), és indulat-szó *). Például, 
mindezen részekből fordulnak elő szók im e’ mértékes 
verstrófában: „Jaj teneked nevető! mert majd az öröm­
re sírás jő .“
A’ szók vagy eredetiek vagy származottak. Az ere­
deti szókat — vagy azokat, mellyektől más szók szár­
mazásukat veszik — gyökereknek mondjuk. így p. o. ez 
a’ szó: v e r ,  gyökér; ettől származnak: verés, verekedés 
stb. Ez a’ szó: p a d l á s  pedig származott szó, mellynek 
gyökere a’ p a d ,  és ettől lett aztán: a’ padol, padolás, 
padlás stb. Továbbá a’ szók vagy egyszerűek, vagy 
mással összetettek. így egyszerű szók: k ö n y v ,  t o l l ,  
t i n t a ;  de összetettek: k ö n y v t á r ,  t o l l k ó s ,  t i n t a -  
t a r t ó .  Mondjatok ti is eredeti és származott szókat 
akár fejetekből, akár e’ Kézi-könyvetekbe nézve! — Azu-
*) Ezek ha másként rendeztefnek is, mindegy.
táu egyszerűeket és összetetteken — Ez a’ kétféle tulaj­
donsága a ’ szóknak szolgál tárgyul a’ grammatika’ azon 
részének, mellyet szónyomozásnak C e t y m o l o g i á n a k )  
szokás hivni.
Némelly nyelvekben a’ szók, különösen a’ névszók, 
felosztatnak him-, nő- és semleges nemű névszókra. A’ 
magyar nyelvben a’ névszók’ illy feloszlásának nincsen 
helyCj és a’ magyarban minden névszó csak egynemű, 
vagy semmi nemű sem-
Végre a’ szókról előjárójában azt is meg kell tudni, 
hogy azok közöl némellyeket lehet változlalni ejtege­
tés, hajlítás és általában hozzájok ragasztás, azaz; rago­
zás állal; némellyek viszont változhatatianok- Változhalók 
a’ név, névmás és az ige, mint alább meg fogjuk érteni 
világosabban. Változhatatianok a’ többi beszédrészek mind­
nyájan. A' szónak azt az állását immár, mellyben még 
semmi változás sem történt avval, t ö r z s ö k n e k  vagy 
diákosan thémának szokás mondani- így p. o. ezt a’ név­
szót: a s z t a l ,  igy változtathatom; asztalnak, asztalról 
slb. Ennek a’ szónak: a s z t a l r ó l ,  tehát a’ törzsöké 
asztal. Vagy pedig ezt az igeszól: o l v a s ,  igy változtatha­
tom: olvastam, olvastál, olvasott slb ; mindezen változ- 
lalásoknak törzsöké igy van: o l v a s .  — A’ szók’ ezen 
változtatása szolgál tárgyul a’ tulajdonképeni nyelv­
tannak.
Most már köveikezik. hogy a’ szóknak minden ne­
meiről, vagy a’ beszédnek mind a’ főn megnevezett nyolcz 
részeiről renddel tanuljunk egy-egy keveset.
I. beszéd’ nyolcz részének Vfilloslalúsárél, vagy «’ 
lulajdonképcui nyelvtanról.
1) A’ n é v m u t a t ó r ó l -
Majdnem minden nyelvekben vagyon a’ névszóknak 
u- n. névmulatójnk is , mellyeket elejökbe szokás lenni. 
Ezek névmutalók vagy him-, vagy nő-, vagy közép-ne- 
müek; és ollyanok a ’ szók is, mellyek’ eleibe tétetnek. 
A’ magyar nyelvben is van ugyan névmutató, de csak
egyféle: melly sem hím, sem nő, hanem általános név­
mutató. És ez az a’ vagy az szócska, p. o. az iskola, 
a ’ kosár- Mikor t. i. ez a’ névmutató olly szó előtt áll,  
melly mássalhangzó betűn kezdődik: akkor a ' » elmarad, 
és csak «’ lesz a’ névmutató ; p. o. a’ k és , e’ helyett: 
az kés- ’S ez a’ határozott névmutató.
Ezen névmutatón kivül még az e g y  szócska is né­
ha névmutatóképen áll a' szók előtt, és nem számképen; 
p. 0. egy embert láttam, kit nem ismerek. Ez aztán a’ 
határozatlan névmutató.
A ’ névmutató nincs alája vetve semmi változásnak, 
és azért a ’ változhatatlan beszéd-részek közé tartozik
2} A ’ névről,
A’ nevek olly szók, mellyek személyt, dolgot, tu­
lajdonságot , vagy mennyiséget jelentenek. Innét legin­
kább kétfélék: magánérthetők vagyis főnevek, és m ás- 
salérthetők vagyis melléknevek. A’ f ő n e v e k  azo k , 
mellyek személyt vagy dolgot jelentenek, mellyeket tehát 
más szónak hozzátevése nélkül is megérthetünk; p- o- 
em ber, aszlal- (Mondj különféle főneveket! — Mellékne­
veket!)
A’ főnevek ismét kétfélék: 1) K ö z n e v e k ,  mely- 
lyek több személylyel vagy dologgal közösek, p. o. em­
b e r, á llat, város, tartomány, gyümölcs stb- 2) T u ­
l a j d o n  n e v e k ,  mellyek csak valamelly egy dolog­
ra vagy személyre illenek, p. o- János, Buda, Tisza, 
Bodrog stb-
A’ név a’ változást szenvedő beszéd -  részeknek 
egyike. Történik pedig vele változás az által, hogy 
végső szótagjaihoz bizonyos ragasztékok vagyis ragok 
járulnak. A’ névnek illyetén változását e j t e g e t é s n e k  
(diákul deklinácziónak) hívjuk; az ez által származott 
különféle négy végzeteket e j t é s e k n e k -  Az ejtegetésnek 
végzetei imigy következnek az egyes és többes szá­
mok szerint:
Mély hangú végzetek:
Egyesben. 1 -ső  e jté s: a’ törzsök
2 -d ik : nak vagy é.
3 -d ik : nak.
4 - d ik : t.
Többesben. 1 -ső  ejtés : -k .
2 -d ik : -knak v. éi,
3 -d ik : -knak.
4 -d ik : -kát.
E’ szerint ejtegelhetni p 
0. im e’ szókat: asztal, ruha, 
atya, fiú, bor, bogár» lúd, 
ház , kard , hal slb-
Magas haugu végzetek:
1 -ső  e j t é s : a ' törzsök.
2 -d ik : nek vagy é.
3 - d ik : nek.
4 -d ik : t.
1 -sö  e jté s: -k .
3 -d ik : -knek  v. éi.
3 -d ik : -knek.
4 -d ik : -ké t.
E’ szerint ejtegethetni 
p. 0. im e’ szókat; kés, me­
se, tű, fösii, étel, ember, 
kérdés, viz,  kert, füst, 
gyermek stb.
Melly jelzetből látnivaló, hogy magyar nyelvben tu­
lajdonképen nincs is ejtegetés, hanem csak ragozás.
Miként különbözik egymástól a ’ 2 -  és 3-dik ejtés, 
alább, a’ szókötésben fogjuk megérteni.
És igy a’ magyar nyelvben csak kétféle ejtegetése 
van a’ név-szóknak.
A’ főnevek azáltal is szenvednek változást, hogy 
kicsinyítő értelemben mondatnak k i, mi végeit szol­
gálnak e’ ragaszlékok : ács , ecs , acska, ecske, p. o. 
u r ,  u racs, uracska; meny, menyecske; rövid, rövid­
ke stb *).
M e l l é k n e v e k  azok, mellyek tulajdonságot vagy 
mennyiséget jelentenek; mellyeket tehál csak úgy érlhe- 
tünk, ha főnév járul hozzájok, p. o. jó  ember, s z é p  
asztal, h a t  ökör slb. CMondj - te is mellékneveket!)
A’ melléknevek is változnak ejtegetés á lla l; és pe­
dig , ha egyedül magán á llnak , szintén úgy ejtegettet- 
nek mint a’ főnevek; ellenben ha a’ főnév elölt állnak, 
akkor változatlanul maradnak. P. o. városokat s z é p e ­
k e t  láttam. Jámbor ember, jámbor embernek, jámbor 
em bert, jámbor emberek stb.
* )  A’ keresz t-nevek’ kicsinyítését lásd a’ Il-d ik  résznek 35-d . 
száma alatt.
A’ legfőbb változás mégis a ’ mellékHévvel az ö s z -  
s z c h a s o n l i t á s  vagyis lépcsőzés, fokozás Cdiáhul 
komparáczióD által történik Az összehasonlítással a ’ fő­
nevek’ tulajdonságának, minemüségének és néha mennyi­
ségének viszonyát határozzuk meg; p. o. Péter jobb erkölcsii 
Jánosnál; Imre lova legszebb; a ’ szőllő édesj a’ czukor éde­
sebb, a’ méz legédesebb. Három g r  á d ú s a  vagy foka van 
pedig a’ magyar melléknevek’ összehasonlításának is. Az 
első grádus a’ melléknévnek törzsöké- Ebből a’ második 
grádus úgy lesz, hogy végül -bb  vagy abb, ebb ragaszté- 
kok járulnak hozzá; a ’ harmadik grádusban pedig a’ le g  
szócska tétetik eleibe a’ második grádusú mellékoév- 
nek- P. 0- sima, simább, leg-simább; gyönge, gyön­
gébb, leg-gyöngébb; csinos, csinosabb, leg-csínosabb.
— Még okoz némi változási a ’ t a l a n ,  l e i e n  lagadó 
ragaszték i s ;  p .o . illő, illetlen; becses, becstelen; bá­
to r , bátortalan stb.
A’ s z á m  s z ó k  is a’ melléknevekhez tartozandók. 
Eloszlatnak sarkalatos számszókra (egy, kettő vagy két, 
három slb ); reud-számszókra (első, második, harma­
dik s tb ) ; sokszorozókra (p-o . hatos, hetes) slb. Le­
het ejlegelni a’ számszókat is.
Most már mondd meg, öszvesen hányféle a ’ névszó ?
3 ) A ’ ttévmásfól,
A’ n é v m á s s a l  főnevek helyeit élünk; p .o . Pé­
ter Kassán volt, de én nem beszéltem v e l e  (azaz: 
Péterrel).
A ’ névmások is változó szók. Változnak ejtegelés 
által, vagy rendesen mint a’ névszók magok, vagy ren­
detlenül. Rendesen ejlegettelnek a ’ kérdő névmások (p o. 
k i, kicsoda, m i, micsoda, mellyík, hány?)> *>’ vissza- 
mutalók (p. o. a’ melly, a’ ki, stb), és a'm ulató névmá­
sok (p- 0 . ez, az, emez, amaz, ennek annak, emennek 
amannak stb). Ellenben rendetlenül ejtegetlelnek a’ sze­
mélyes cs birást-jelentő vagyis birtokos névmások. Ama- 
zokféle e’ három szócska: én , te , ő- Emczekféle az : 
enyém, lied, övé.
A ’ személyes névmásoknak rendetlen ejtegetése 
imigy megy végbe:
1. 2. 3
Egyesben: én te a
enyém tied övé
nekem vagy én­ neked v. teneked neki V. őneki
nekem
engem vagy en - téged  v. tégedet őt V. ölet.
'  gemet
T cbbesb .: mink v. ini v- mik tik V. li ők
mienk tietek övék
nekünk v. mi­ nektek v. tinek- nekik v. őnekik
nekünk tek
minket v. ben­ titeket V. benne­ őket
nünket teket
J e g y z é s ,  Az ő névmást hallani néha köz-beszéd­
ben , megszólítás és czim gyanánt is használtatni; — 
íg y  nem-különben e’ szócskát: maga, magok. P. o. 
kedves u r ,  én m a g á t  (őt) arra kérem- De igy csak 
ollyakkal szólhatunk, kik nálunknál kisebbek; másokkal 
szólván, a ’ czímet mindenkor ismételni kell igy: kedves 
u r ,  én az u r a t  arra kérem. Az efféle ismételés helyett 
élnek az ujabb időben már sokan c’ szócskákkal; kegyed 
(kegyelmed), és ön; például: kérem önt vagy kegyedet, 
ne sajnáljon hozzám jöni-
A’ birtokos névmásoknak: enyém, tied, övé,  ren­
detlen ejlegetésök imigy következik:
1.  2.
Egyesben; az enyém
az enyémnek 
az enyémnek 
az enyémet 
Többesben: az enyéim
az enyéimnek 
az enyéimnek 
az enyéimet
a’ tied az övé
a’ tiednek az-övének
a’ tiednek az övének
a’ tiedet az övét
a’ tieid az övéi
a’ tieidnek az övéinek
a’ tieidnek az övéinek
a’ tieidet az övéit-
Ezek a’ birtokos névmások ön-magokban és egé­
szen is használtatnak ugyan, de többször fordulnak elő 
megrövidítve, csak vég-betüikben, ragasztékképen. Mi­
vel tudniillik c’ névmások a’ főnevek elölt magyar nyelv­
ben nincsenek szokásban, és nem mondjuk: enyém
3.
könyv, tied kalap; tehát vég-betüibből formáltatnak 
birtokos végzetek, mellyek a’ nevekkel összeolvadnak 
és ragasztékoknak neveztetnek. P. o. könyv-em , kalap- 
0 m. Miképen járulnak a’ birtokos névmások a' ne­
vekhez : azt néhány példa mutatandja meg legvilágosab- 
ban , úgymint:
M é l y  h a n g ú  r a g a s z t é k o k k a l :
Egyes szám : kaszám, kaszád, kaszája ;
kaszánk, kaszátok, kaszájok.
Többes szám: kaszáim, kaszáid, kaszái;
kaszáink, kaszáitok, kaszáik.
M a g a s h a n g u  r a g a s z t é k o k k a l :
Egyesben: kefém , keféd, keféje;
kefénk, kefétek, keféjek v. Jök.
Többesben; keféim, keféid, keféi;
keféink, keféitek, keféik.
4) Az igéről.
Az ig e  szó , különböző értelemben, a’ gazdaság-, 
és hit -  tudományban is előfordul; de itten a’ nyelv­
tudományban alatta olly szó értetik, melly léteit, cse­
lekvést, szenvedést vagy állapotot jelent, és pedig úgy, 
hogy a' léteinek, cselekvésnek, szenvedésnek és álla­
potnak m ódját, idejét, személyéi, és ennek számát is 
meghatározza; p. o. vagyok, olvasok, veretem, beteges­
kedem. E’ szerint az igék négyfélék lehetnek: lételesek, 
cselekvők, szenvedők, és közép-igék. Az ige változás 
alá vettetett része a ’ beszédnek.
Mi illeti a ’ léteinek, cselekvésnek, szenvedésnek 
és állapotnak m ó d j á t ;  mi ezt leginkább négyféleké­
pen gondolhatjuk , tudniillik: jelentre , parancsolva , 
foglalva és határozatlanul. Innét az ige-szót már a’ mód 
négyféleképen változtatja, négy lévén a’ mód; jelentő, 
foglaló Cvagy óhajtó), parancsoló és határozatlan.
Más változást okoz az igében az i d ő ,  mellyben 
a’ létei vagy állapot helyeztetik, vagy a’ cselekvés és 
szenvedés történik. Az idő pedig háromféle, legkivált;
Jelen, múlt és jövendő. Azonban az igék’ változásaik 
körül a’mult-idő még háromfclekép osztalik fel: fél-mult- 
ra , múltra, rég-múltra. Es igy ötféle idő Tétetik fel.
Még azután előfordulnak a’ s z e m é l y e k  i s ,  kik 
vannak, cselekesznek vagy szenvednek. Személy pedig 
a ’ grammatikában vagyon három : első, második, harmadik- 
Végre szerez változást az igékben a’ személyek’ 
s z á m a  is, melly az igéknél sem több, mint a’ neveknél 
tanultuk, t. i. egyes, és (általában) többes szám.
Mindezen sokféle változtatását az ige’ végzeteinek 
immár h a j t o g a t á s n a k  nevezzük, diákul konjugáczió- 
nak- Van pedig a’ magyar nyelvben rendes hajtogatás 
n ég y ; t- i a’ mély és magas hangú igékben két-ícét for­
ma : határozatlan és határozott-
Az igében a’ t ö r z s ö k  mindenkor a’ jelentő mód’ 
Jelen-ideJének egyes-számu és határozatlan formájú har­
madik személye; p-o. ez igéknek: kértünk, láttam, vár­
nék,  kopik — törzsökeik: kér, lát, vár, köp stb.
Következnek immár a’ különféle igéknek hajtogatás- 
formáik , és pedig elsőben is a’ léteit jelentő igékéi, 
mellyek csak im e’ ketten találtatnak a’ nyelvben: v a ­
g y o k  és l e s z e k ,  és rendellenül hajtogattatnak-
vagyait ig é n e k  ren d e tlen  
tá sa .
J e l e n t ő  mód.
Jelen-idő.
K. Vagyok, vagy, vagyon v. van ,
T. Vagyunk, vagytok, yagynak v. vannak-
Fe'lmulf-idő,
E. V alék , valál, vala ,
T. Valánk, valátok, valának-
Mult-idő.
E. Voltam voltál, vo lt,
T . Voltunk, voltatok, voltak v. voltauak.
Regmult-idő.
E. Voltam vala stb.
T. Voltunk vala stb-
JővendS-idő.
E Leszek, leszesz v. lészsz, lesz v. leszen,
T. Leszünk, leszlek, lesznek.
P a r a n c s o l ó  mód.
E. Légy, legyen,
T. Legyünk, legyenek.
F o g l a l ó  mód.
Jelen-'dő.
E. Legyek, légy, legyen,
T. Legyünk, legyelek, legyenek.
Ftl~mull.
E. Volnék, volnál, volna,
T. Volnánk , volnátok, volnának.
Mull. ú
E. Voltam légyen, voltál légyen st.
T. Voltunk légyen sl.
Reg-múlt.
E. Voltam volna, voltál volna, volt volna.
T. Voltunk volna, vollalok volna, voltak v.-anak
volna.
Jövendő.
E. Leendek, leendesz, leend,
T. Leendünk, leendetek, leendenek.
H a t á r o z a t l a n  m ó d :  leaai; cs lennem, lenned, len­
nie slb.
V i s e l.ö m ó d ;  je len : léve. M últ: lévén.
J e l e n  r é s z e s ü l ő ;  való.
M ú l t  r é s z e s ü l ő ;  volt.
J ö v e n d ő  r é s z e s ü l ő ;  leendő.
A!* teszelk ]ge igy  lia jtogatta tik  t
J e l e n t ő  m ó d .
Jelen-idő.
E. Leszek, leszesz v, lészsz, lesz t. leszen,
T. Leszünk, lesztek, lesznek.
Felmult.
E. Levék, levél, leve v. lön,
T, Levénk, levétek, levénekt, lőnek.
Mnlt.
E. Lettem, lettél, le tt,
T. Lettünk, lettetek, lettek v. leítenek.
Re'gmiill.
E. Lettem vala, lettél vala , lett vala ,
T. Lettünk vala stb-
Jövendő.
E Fogok lenni, fogsz lenni, fog lenni, 
T. Fogunk lenni, fogtok lenni, fognak lenni.
P a r a n c s o l ó  mód.
E. Légy, legyen, ‘
T. Legyetek, legyenek.
F o g l a l ó  mód.
Jelen-idő,
E. Legyek, légy, legyen,
T. Legyünk, legyetek, legyenek.
Fel-mult.
£• Lennék, lennél, lenne,
T> Lennénk, lennétek, lennének.
Múlt.
E. Ledem légyen, leltél légyen, lelt légyen,
T. Leltünk légyen stb.
Régmúlt,
E. Leltem volna, leltél volna, lelt volna,
T. Leltünk volna, leltelek volna, lettek r. -enek
volna.
Jövendő.
£• Leendek, leendesz, leend,
T. Leendünk, leendetek, leendenek.
H a t á r o z a t l a n  m ó d :  lenni.
V i s e l ő  m ó d ;  je len : léve.
V i s e l ő  m ó d ;  mull: lévén.
J e l e n  r é s z e s ü l ő :  levő.
M u l l  r é s z e s ü l ő :  lett.
J ö v e n d ő  r é s z e s ü l ő :  leendő.
A’ c s e l e k v ő  i g é k  más személyre vagy dologra 
kihaló cselekvést jelentenek; p. o. látom Jánosi, írok 
levelet. A’ hajtogatásnak formája itt kétféle: határozott 
és halározallan. Mindenik bizonyos esetekben használ- 
lalik a’ m a p a r  nyelvnek sajátságos módja szerint- Az 
ige t. i. halározoll formában vétetik, ha a’ tárgy, mellyre 
hal, egyedileg meg van határozva; ha ellenkezőleg, úgy 
határozatlanban. Még különös sajátságuk a’ magyar igék­
nek az a’ hajtogalás-forma i s , melly csak az egyesnek 
első személyére terjed ki minden időben, ha t. i. az igé­
nek tárgya im e’ névmások’ valamellyike; téged, titeket, 
benneteket. P. o. szeretlek léged, láttalak titeket, keres­
nélek téged slb. Lássunk már példát mind a’ mély mind 
a’ vékony hangon végződő cselekvő igék’ hajtogatására.
E zen  Tastog lia n g n  ig é n e k  ren d es  
h a jto g a tá sa : ta lá ls
vagyis : az első és második hajtogatás.
J e l e n t ő  mód.
Jelen~idö
Határozott forma: Határozatlan forma;
T.
E.
T.
E.
T.
T.
1. találom
2. találod
3. találja
1. találjuk
2. találjátok
3. találják
1. találám
2. találád
3. találá
1. találók
2. találátok
3. találák
1. találtam
2. találtad
3. találta
1. találtuk
2. találtátok
3. találták
1. találtam 
2- találtad 
3 találta
1. találtuk
2. találtátok
3 találták
találok
találsz
talál
találunk
találtok
találnak
h'él-mult.
találók
találál
talála
találánk
találátok
találának
Múlt,
találtam
találtál
talált
találtunk
találtatok
találtak v. -  tanak
Reg-mult.
laláltam
találtál
talált
találtunk
találtatok
találtak v. -tanak
■<
O
E.
T.
E.
1. fogom
2. fogod
3. fogja
1. fogjul^
2. fogjátok
3. fogják
Jövendő.
fogok 
fogsz 
fog
fogunk 
fogtok 
fognak
P a r a n c s o l ó  mód.
2. találd
3. találja 
T. 2- találjátok
3. találják
találj
találjon
találjatok
találjanak
C3
T.
1. találjam
2. találjad
3. találja
1. találjuk
2. találjátok
3. találják
F o g l a l ó  mód.  
Jelen-idő.
találjak
találj
találjon
találjunk
találjatok
találjanak
Fél-mult.
E. 1. találnám találnék
2. találnád találnál
3. találná találna
T. 1. találnék találnánk
2. találnátok találnátok
3. találnák találnának
MuU.
E. 1- találtam találtam
2. találtad ÍSt találtál
3. találta talált
T. 1. találtuk ' t találtunk
2. találtátok p találtatok
3. találták találtak v- -tanak
KÉzi-Köiav. ni. B
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E. I. taláUam
2. lalállad
3. találta 
T. 1. találtuk
2 találtátok
3 találták
Rég-múlt
találtam 
találtál 
talált 
találtunk 
találtatok 
találtak v. -tanak.
O
0
9»
<
O
Jövendő.
£ . 1. találandom
2. találandod
3. találandja 
T. 1- találandjuk
2. taiálandjátok
3. találandják
H a t á r o z a t l a n  mó d :
V i s e l ő  m ó d ,  Jelen: 
V i s e l ő  m ó d ,  m últ: 
J e l e n  r é s z e s ü l ő :  
M ú l t  r é s z e s ü l ő :  
J ö v e n d ő  r é s z e s ü l ő :
találandok
lalálandasz
találand
lalálandunk
találandatok
találandanak
találni, és: találnom, talál­
nod, találnia slb. 
taláWa. 
találván, 
találó, 
talált- 
találandó.
véhoiiy  lia iig ii ig é n e k  ren d es h a j-  
to g a tá sa : v e n
vagyis: a’ harmadik és negyedik hajtogalás-
J e l e n t ő  mód.
Jelen-idő,
Határozott forma:
E. 1. verem
2. vered
3. veri 
T, 1. verjük
2. veritek
3. verik
Határozatlan forma:
verek
versz
ver
verünk
vertek
vernek
Felmitlf-idS.
E.
T.
E.
T.
E.
T.
E.
T.
E.
T.
1. Terém
2. veréd
3. yeré
1. verők
2. Terelek
3. verék
1. Tettem
2. Terted
3. verte
1. vertük
2. vertétek
3. verték
1. vertem
2. verted
3. verte
1. Tértük
2. vertétek
3. verték
1. fogom
2. fogod
3. fogja
1. fogjuk
2. fogjátok
3. fogják
2. Térd
3. verje
2. verjétek
3, verjék
verek
véréi
vere
verénk
verétek
verének
Múlt.
vertem
Tértél
vert
vertünk
vertetek
vertek v. -tenek
Reg-mult,
o
vertem
vertél
vert
vertünk
vertetek
vertek v, -tenek
Jövendő.
fogok
fogsz
fog
fogunk
fogtok
fognak
P a r a n c s o l ó  mód.
verj
verjen
verjetek
verjenek
F o g l a l ó  mód.
Jelen-idő.
T.
E.
T.
E.
T.
E.
T.
E.
1. terjem
2. verjed
3. verje
1. verjük
2. verjétek
3. verjék
1. verném
2. vernéd
3. verné
1. Ternoli
2. vernélek
3. vernék
1. verlern
2. verted
3. verte 
1. vertük 
2 verlétek 
3. verték
1. vertem
2. verted
3. verte
1. vertük
2. vertétek
3. verték
1. verendem
2. verended
3. verendi
verjek
verj
verjen
verjünk
verjetek
verjenek
FtUtnull.
vernék
vernél
verne
vernénk
vernélek
vernének
Mnlt.
cc-cw
■c
eo
0
vertem
vertél
vert
vertünk
vettelek
vertek v.
liegttiult.
CD-
cn
0
-fenek
vertem
vertél
vert
vertünk
vertetek
verlek t* -tenek
-«s
o
Jövendő.
verendek
verendesz
verend
T. 1. rereadjük
2  rerenditek
3 rerendik
H a t á r o z a t l a n  m ó d :
V i s e l ő  m ó d ,  jelen;
V i s e l ő  m ó d ,  múlt:
J e l e n  r é s z e s ü l ő :  
M ú l t  r é s z e s ü l ő :  
J ö v e n d ő  r é s z e s ü l ő :
Terendüok
rerendetek
Terendenek
verni, é s : vernem, ver­
ned , vernie stb.
verve, 
vervén, 
verő. 
vert- 
verendő.
A* s z e n v e d ő  i g é k  azt jelentik, hogy valamelly 
személy vagy dolog más személynek vagy dolognak cse­
lekvését szenvedi vagy állja; p .o . hajlatom, vezettetem. 
A’ szenvedő igék immár miképen hajtogattassanak, lás­
suk egy példában, úgymint a’ felvett mély hangú cse­
lekvő igének: t a l á l ,  szenvedőjében.
J e l e n t ő  mó d .
Jelen.
Egyes! Többes:
1. találtatom találtatunk
2. találtatol találtattok
3. taláitatik találtatnak.
Fe’l-mulf.
1. találtatám találtatánk
2. találtatál találtatálok
3. találtaték találtatának
M últ.
1. találtattam találtattunk
2. találtattál találtattatok
3. találtatott találtattak t. -tanak
1. találtattam
2. találtattál
3. találtatott
1. fogok
2. fogsz
3. fog
2. találtassál
3. találtassék
Régmúlt,
táláltattunk ^
találtattatok z .
találtattak v. - tanak "■
Jövendő.
fogunk
fogtok
fognak
P a r a n c s o l ó  mód.
találtassatok
találtassanak
SL
£
£0*
F o g l a l ó  mód. 
Jele/l.
1. találtassam
2. találtassál
3. találtassék
1- találtatnám
2. találtatnál
3. talállalnék
1. találtattam
2. találtattál
3. találtatott
1. találtattam
2. találtattál
3. találtatott
1. találiatandom
2. találtatandol
3. találtatandík
találtassunk
találtassatok
találtassanak-
Félmult.
találtatnánk
találtatnátok
találtatnának
Mull,
CD-oq
nB
találtattunk 
találtattatok 
találtattak v. -tanak
' Régmúlt.
találtattunk 
találtattatok 
találtattak v. -
2?
£Tp
Jövendő.
találta tandunk
találtatandatok
találtatandanak
H a t á r o z a t l a n  m ó d :  (aláltatni.
V i s e l ő ,  je len : találtatva.
V i s e l ő ,  m últ: találtatván.
J e l e n  r é s z e s ü l ő :  találtató.
M ú l t  r é s z e s ü l ő :  találtatott.
J ö v e n d ő  r é s z e s ü l ő :  laláltatandó.
K ö z é p - i g é k n e k  mondatnak azok, mellyek vagy 
ollyan cselekvést jelentenek, melly a’ cselekvőben ma­
rad ; vagy ollyan változást, melly a’ személyben vagy 
dologban marad; p o. feküszöm, pirulok, úszom, eskü­
szöm , hányódom, vetődöm stb. Ezek, kevés külön 
bözéssel, úgy hajtogattatnak mint a’ rendes cselekvő 
igék. Névszerint az ik -es  (azaz: ik  végzetes) igék a’ 
t a l á l  t á t i k ,  az iktelenek a’ t a l á l  szerint mennek.
Még vannak aztán m e g h a g y ó  igék; p. o. vere­
tek , csináltatok; — t e h e t ő  igék; p. o. irhát, verhet, 
íra th a t, verethet; — g y a k o r l ó  igék; p. o. lá t , láto­
g a t, mér, méreget stb.
Rendetlen hajtogatásu igék végre ímezek: nekem 
van, nekem lehet, eszik, tesz , alszik, fekszik, jő ,  n ő , 
fű, bú , rí stb.
5) Az ige-határoxókról.
A’ h a t á r o z ó k  vagy az igét, vagy a’ mellékne­
vet határozzák meg; p. o. j ó l  aludt, i g e n  csöndes az 
idő. —
Jelentésökre nézve többfélékre oszlatnak fel. Közölök:
H e l y j e l e n t ő k ;  olt, ilt, amott, valahol, se­
hol, a rra , amarra slb.
* I d ő j e l e n t ő k :  m a, holnap, egykor, majd,
hajdan stb.
T u l a j d o n s á g j e l e n t ő k :  jó l ,  szépen st. 
H a s o n l a t j e l e n t ő k :  igy , amúgy, hasonlóké-
pea stb.
R e n d  j e l e n  t ők:  hetenként, szakonként slb.
K é r d e z ő k :  miért, mikor, hol, merre slb?
A l i i  l ó k :  valóban, bizony stb.
T a g a d ó k  és t i l l ó k :  koránsem, nem, ne slb.
Ke te  1 ke dö k : talán stb.
Ö s s z e s é g j e l e n t ö k :  egyszersmind, összesen.
Az igehatározó-szók nem szenvednek változást, k i- 
vevén a’ melléknév-szókból származotlakat, mellyek némi 
változásnak kilétetvék, részint az összehasonlilás, ré­
szint a’ t e l  é n ü l ,  t a l a n u l  ragasztékok állal; p . o .  
helyes, helyesen, helyesebben ; helyesen , helytelenül; 
tisz tán , tisztátalanul.
Itten tanuljuk meg az eddig előadott szó-nemek­
ről , ezeknek k ö l c s ö n ö s  e l v á l t o z á s á t .  Elvállozha- 
lik t. i. a’ névszó igére, az ige névszóra; a’ fő-néyszó 
mellék-névszóra és megfordítva; a ’ mellék-névszó ige­
határozóra. P.O. hal-b.ól jő halászni, vad-ból vadász­
ni, tanul-ból tanulás, ver-bői verés, hatalom-ból ha­
talmas, hely-bői helyes, szép-bői lesz szépen, helyes­
ből helyesen stb. — Próbáljátok a’ szókat igy változtat-
szon, szárazság, kincs; viszont főneveket im e’ mellék­
nevekből: okos, szorgalmas, vasas, meleg, rezes.
63 A' nevhaldroxókról.
A’ n é v h a t á r o z ó k  a ’ szók között levő viszonyt, 
gyakran pedig a’ dolgok’ helyét fejezik k i ; p. 0. János 
a ’ tem plom-ba ment; én a’ Duna m e l l e t t  voltam. — 
Változást nem szenvednek. Felosztalnak háromfélékre: 
a’ nevekkel egybe-olvadókra, a’ nevektől külön-válasz- 
toítakra, és kettősekre.
A’ nevekkel egybe-olvadó névhatározók im ezek: ba, 
be, bán, ben,  “=); ból, bői, hoz, höz, hez, ig , nál.
Hogy e ’ négy névhatározó nem mindegy beszédben és Írásban: 
arra  figyelmeztetni kell a ’ tanulókat példákkal; p. 0. tem ­
plom b a m egyek, templom b á n  vagyok. Lásd a lá b b :
n. 9., 10.
nél, r a ,  re , ról, ről, tói, töl, val, vei. A’ nevekkel há­
tu l, a’ név-másokkal elül olvadnak össze. P. o. val, vei: 
gyertya, gyertyával; velem, veled; b a , b e : iskolába , 
kertbe; belém , beléd , beléje.
A ’ szókkal össze nem olvadó, és elvált névhatáro­
zók ezek: alatt, alá, alul, elölt, eleibe (vagy elejbe, 
elejébe), fölött, irán t, körül, m iatt, nélkül, után, sze­
rint stb.
Kettős névhatározók fölül: rajtam , hozzám képest, 
rám nézve stb.
7) A ’ foglalórdl vagy köt-szóról.
A> f o g l a l ó k k a l  a’ szókat és egész mondásokat 
vagy összekötjük, vagy külön választjuk; p. o. János 
é s  Tamás; János v a g y  Tamás. Többfélék pedig ezen 
beszéd-részecskék i s :
Ö s s z e k ö t ö k ,  mint: és, is ,  meg, mind — mind,  
nemcsak — hanem stb.
K ü l ö n v á l a s z t ó k :  vagy — vagy, sem — sem slb.
F ö l l e v ö k :  ha ,  hogyha, a’ mennyiben slb.
E 11 e n V e l ö k : d e , hanem , mindazáltal slb.
O k j e l e n t ő k :  m ert, mivel, mivelhogy slb.
M e g e n g e d ö k :  bár ,  noha slb.
K i z á r ó k :  sem — sem, sohasem stb.
M a g y a r á z ó k :  úgymint, tudniillik.
K é r d e z ő k :  miként, vájjon, hálha slb.
Változást nem szenvednek.
8) A z indulat-szóról.
Az i n d u l a t - s z ó k  (vagy közbe-vetők) olly apró 
szócskák, mellyekkel indulatinkat jelentjük ki. Ezen han­
gok és szócskák is többfélék; p. o. o s o d á l k o z ó k :  im,  
ni! beh szép! ejnye!; b á t o r í t  ók :  noszsza, nono , 
rajta! p a n a s z l ó k :  ja j, óh ja j,  k á r; ó h a j t ó k :  
óh , bárcsak, vajha, h a j! ; ö r ö m j e 1 e n t ő k: utszu, 
ujjah, ijhuj; m u t a t ó k :  lám , ni slb. Változást nem 
szenvednek.
Most immár tegyetek p ró b á t, és mondjátok m eg : a’ leirott 
szók a ’ beszédnek nyolcz része  közöl mellyikhez tartozandók, 
fölvevén például K ézi-könyveteknek legelső kezdő rendeit. „ H á ­
l a  I s t e n n e k !  ez in d u la t-szó ; h o g y :  fog laló-szó ; m á r  
a n n y i r a ,  ig e-h a tá ro zó k ; j a t o  t f a m : ige , e ’ törzsök tő l: ju t; 
t a n u l á s o m b a n ;  n é v , pedig főnév, az om  ra g g a l, melly az 
enyém  birtokos névmást fejezi k i, és egy névhatározóval b á n ;  
tö rzsö k é: tanulás. Folytassátok most ti odább. — Most k e resse­
tek  és mondjatok e’ könyvben másutt p. o. névm ást, m ellékne­
v e t ,  igét s tb ;  ejtegetési p é ld á t: mély h an g ú t, magas hangút, 
második e jtést I — Összehasonlításnak második grádusát! harm a- 
d ikát! — Ig é t: mély hangút, magas hangútI Jelenidőben, m á­
sodik szem élyt stb.
II. A' beszed’ nyolcz részének összerakásáról^ vaffy :
A ’ szókölésröl és mondatról,
A’ nyelvtudományhoz tartozik még, hogy az ember 
a ’ szókat összerakni és kötni tudja, a’ mit s z ó k ö t é s- 
n e k hivunk.
A’ magyar nyelvben is megáll ugyan áitatános sza­
bályképen: hogy a’ mondat’ elejére mindenkor azt a’ szót 
szokjuk tenni, melly legnyomósabb, és a’ mellyet a* többi 
szók nyomósságuk’ lépcsői szerint követnek; azonban a’ 
mondatot csaknem annyiszor lehet változtatni, a ’ hány 
szó van b en n e ,— meg annyi változó értelemmel. P. o. 
ezt a’ mondatot; „Az atyám a’ házát eladta“ , 16-szor 
változtathatom, igy: az atyára a’ házát adta el; az atyám 
eladta a’ házát; az atyám adta el a’ házát; a’ házát el­
adta az atyám; a’ házát az atyám adta el slb. — Néhány 
szókötési szabályok a’ következendök:
1) Magyar nyelvben a’tulajdonnevek közöl a’ kereszt­
név mindig utána áll a’ vezeték-névnek; p- o. Rákóczi 
György, Hunyadi János, Bolla Örzsike.
2) Mikor két név fordul elő, és az egyik birtokot 
jelentve, következőleg a’ 2-dik ejtésben: akkor a’ 2-dik 
ejtésnek végzete n a k ,  n e k  az utána következő ragasz- 
tékos névnek névmutatójával együtt elhagyathalik; p. o. a
virág’ illaíja, e’ helyeit: a ’ virágnak illatja. Mikor pe­
dig összejö három név i s , és a’ második ejtés után még 
egy 2-dik ejlés köveikezik: akkor épen elliagyandó az 
egyik névben a’ n a k ,  n e k ,  és pedig a’ legelőször for­
dulóban; p. 0. a’ lyányok’ ruhájának szine, e’ helyeit', a ’ 
lyányoknak ruhájának szine.
És ugyanez által különbözik a’ 2-dik ejlés a’ 3-dik- 
ló l: hogy t. i. amaz mindig másik névszóval, emez el­
lenben igével köttetik össze; p. o. atyámnak irása =  
2-dik ejtés; atyámnak irok, köszönök =  3-dik ejlés.
3) A’ negyedik ejtésben is k ihapalik  a’ t végzet, 
mikor a’ név birlokos-ragasztékkal já r;  p .o. add ide a’ 
kalapom’, e’ helyett: kalapomat.
4) Habár a’ ragasztékos szó előtt a’ biró név töb­
besben áll is : a’ birt dolog mégis csak egyes számban 
tétetik ; p o. az emberek’ gyarlósága, ü’ helyett: az em-=- 
berek’ gyarlóságuk.
5) Mellék-névben a’ második lépcsőt kétféleképen 
lehel összekötni az utána következő névvel; p. o. János’ 
háza negyobb a’ Péterénél, és : János’ háza nagyobb , 
mint a’ Péteré.
6) Különös sajátsága az a’ magyar nyelvnek, hogy 
a ’ dolgok’ minemüségének kifejezése végeit a’ nevekhez u 
vagy ü já ru l, és eleikbe egy mellék-név tétetik, melly 
a ’ minemüséget meghatározza; p. o. szép termetű, az­
a z ; olly ember, kinek szép termete van; aranyos szélű 
könyv; széles talpú kerék.
7) A ’ számnevekkel összeillesztett főnévszók egyes­
ben léteinek k i , nem pedig többesben, mint más nyel­
veken szokás. így tehát nincs jól magyarul: tiz forintok, 
három gyermekek, száz di ók; — hanem kell mondani 
és Írni: tiz forint, három gyermek, száz dió.
8) A’ lagadó részecskék n e m  és s e m  az m-et 
mindenkor megkívánják; de a’ tiltó ne  és se  sohasem. 
P. 0. a’ ki nem dolgozik, az ne is egyek-
9) Az olly mondásokban, mellyek valamelly dolog 
vagy hely felé czélzó mozgást jelentenek, és e’ kérdése 
h o v á ?  szolgálnak feleletül: a ’ b a ,  b e , r a ,  r e  név­
határozókkal élünk; p. o- Pestre, Budára; a ’ kertbe 
m ent; Sopronyba utazott.
10) Ellenben az olly mondatokban, mellyekkel vala­
mi helyen vagy dologban léteit fejezünk ki, és a ’ mely- 
lyeke’ kérdésre: h o l ?  szolgálnak feleletül: a’ b á n ,  b e n ,  
n,  on ,  en névhatározókat használjuk; p.o. Pesten, Bu­
dán, Pozsonyban, mezőn, kertben. — Némelly r-végzésü 
városok’ és faluk’ nevei az n helyeit tt-ct vesznek föl; 
p. 0. Győr, Győrött, Lyányvárott.
Hogy pedig megértsük, mi a’ nyelv-tudományban
A ‘ m o n d a t ' .
Erről a’ következendőket szükség megtanulni. Mondat 
az , midőn több’szó úgy illesztetik össze, hogy azokból 
értelmes összefüggő beszéd jő ki. Háromfélét kell pedig 
megkülönböztetni minden mondatban, úgymint: a’ fő tár­
gyat, az állítmányt és a’ kötést. P. p. Révay nyelvtu­
dós volt; ez egy rövid mondat, mellyben a’ fő lárgy R é- 
v a y ; az állitmány (vagyis, a’ mi róla álliltatik) az , hogy 
n y e l v t u d ó s ;  a’ kölő szó: vol t .
Magyar mondatokban ezek a’ részek sokszor nin­
csenek kifejezve világosan, hanem lappanganak; a’ kö­
tés pedig gyakorta egészen kihagyatik. P. o. „Mit csi­
nál ?“ E’ mondatban hiányzik a’ fő tárgy, és lappang az 
állitmányban c s i n á l ,  t. i. ő;  ,’s annyit tesz, mintha 
mondanám: ő mit csinál? — „Én irok“. E’ mondatban 
viszont a’ kötés hiányzik, és lappang az állitmányban: 
i r o k ;  mintha mondanám: én iró vagyok. — E’ monda­
tokban pedig: a ’ nyár meleg; a’ fák zöldek; korán föl­
kelni egészséges: épen kimaradt a’ kötés; legfölebb 
ha a’ v a n  és v a n n a k  szókat oda értjük ig y ; a ’ 
nyár van meleg stb'; de igy szólani magyar nyelven 
nem szokás-
A’ fő tárgynak mindenkor meg kell egyezni az állit- 
mánynyal és kötéssel, mind számban mind személyben. 
P. 0. Ez a’ posztó drága, ezek a’ posztók drágák; fiunk 
jó  diák lesz , fiaink jó diákok lesznek-
A’ mondatban sokszor jő úgy a’ dolog, hogy több 
is a’ fő tárgy, de az állitmány csak egy- P. o- a’ tehén, 
a’ Juh és a’ sertés hasznos házi állatok.
Máskor viszont úgy esik ki a’ mondat, hogy a ’ fő 
tárgy egy, de állitmány többféle; p. o. a’ gazda ho-
rán kel. Jő , megy, fárad, és maga is dolgozik ész­
sze l, kézzel.
Mindaz, valami a’ mondatban — a’ fő tárgyon, ál­
lítmányon és kötésen kívül — van, meg annyi mellékes 
része a’ mondatnak. Illyenek:
a} Az ejtések, mellyek az igékhez illenek; p. o- a’ 
4-dik ejtés: a’ gyakorlás s o k a t  használ; József magyar 
k ö n y v e t  olvas. A’ 3-dik ejtés: Öcsém levelet irt az 
a t y á n k n a k .
b) A’ fő tárgyhoz tartozó mellékszó vagy világosító 
névszók; p. o. a’ f i g y e l m e z ő ,  s z o r g a l m a t o s  és  
e n g e d e l m e s  fiú gyönyörködteti tanítóját; a’ gyakor­
lás, e z  a ’ n a g y  m e s t e r ,  sokat tesz a’ nyelvtanu­
lásban.
c) A’ kettős igék és az ige-határozók; p. o. né- 
melly fiú a’ leczkéjét k ö n n y e n  megtanulja, — meg t u d ­
j a  t a n u l n i .
d) Gyakran pedig mind a’ fő tárgy mind az állít­
mány sok mellékes részekkel van ellátva, úgy hogy alig 
találhatni ki ham arjában: mi tulajdunképen a ’ fő tárgy 
és állítmány. P o. a’ tanitékony büszke és nemes-vérü 
l ó , szép és az embereknek nagyon használatos állat.
Hogy pedig a’ tanuló akármelly mondatban kitalál­
hassa, mellyik a’ fő-tárgy, mellyik az állítmány és mely- 
lyek a’ mellékes részek; tartsa meg a’ következendőket. 
E’ kérdések: k i ,  kicsoda? m i, micsoda? rávezetnek a’ 
fő tá rg y ra ; — valamint többnyire az is , ha azt kere­
sem : mellyik névszó van az első ejtésben E’ kérdések: 
millyen? mit csinált? mi történt vele? elvezetnek az ál­
lítmányra. E ’ kérdések pedig; hogyan? miképen? hány? 
mikor? meddig? hol? mível? miért? hová? honnét? — 
eltaláltatják velünk mellékes részeit a’ mondatnak.
De mindezek az eddig magyarázott mondatok még 
csak egyszerű mondatok. Vannak pedig több egybe-il- 
lesztett összetett mondatok is ,  mellyeket aztán k e r e k ­
m o n d a t o k n a k  Cperíodusoknak) szokás hívni. Ezek 
viszont vagy egyszerű vagy összetett kerekmondatok. 
E g y s z e r ű  k e r e k m o n d a t  képeztetík, ha a’ feladott 
mondat még egy más mondattal illesztetík össze; midőn 
a’ hozzáillesztelt mondatot beléje-rovottnak szokás bivni*
P. 0- feladott mondat; magyarul helyesen beszélni tudni, 
szép dicséret; hozzáillesztendő mondat: magyarnak is 
dicséret helyesen beszólni, de kivált németajkúnak. Melly 
két mondat, összeillesztve im ez egyszerű kerekmonda­
tot adandja: „Magyarul helyesen beszélni tudni, — szü- 
Le'.ett magyarnak is, de főleg idegen ajkúnak, — szép 
dicséret.“ Mellyben a’ berovott mondat, a’ vonalok kö­
zött álló. Más példák egyszerű kerekmondatra. A’ nap­
ó r a , melly csak veröfénynél mutat, éjjel nem haszon­
vehető. Itt ez a’ két egyszerű mondás van egybeilleszt­
ve: 1) a’ napóra éjjel nem haszonvehetö; 2) a’ napóra 
csak verőfénynél mutat. Vagy: A’ mit az ember ifjú ko­
rában vet, azt fogja aratni vénségében- Házat födni, 
tűzi veszély’ tekintetéből is, jobb a ’ zsupp, mint a’ nád. 
Mindazok, kik magas vénséget értek , korán kelő em­
berek voltak. A^  méhek, egy gyönge nép, sok gazdát 
megszégyeníthetnek.
Sokszor pedig még az illyen egyszerű kerekmondat­
tal is más illesztelik egybe, és akkor származik a’ k e t ­
t ő s  p e r i ó d u s ,  mellynek első felét elöljárónak szokás 
nevezni a’ nyelv-tudományban, a’ hátulsó részét utóljáró­
nak; és mindenkor kettős pont választja el őket egymás­
tól mind Írásban, mind könyvekben. Annyiféle pedig a’ 
kettős periódus, a’ hányfélék az összefoglaló szócs­
kák , menyekkel azokban élünk; p. o. mivel, azért (ok­
adó) ; ha, akkor (föltételes)í valamint, úgy (összeha­
sonlító); nem, hanem (ellenkező); noha, mégis (megen­
gedő); mihelyt, azonnal, a ’ k i, az, miután, tehát stb. 
Példa az ok-adó kettős kerek-m ondásra: „Mivel a ’ 
föld, mellyen mi is lakunk, gömbölyű formájú ( e l ö l ­
j á r ó ) :  azért, ugyan azon időben, fölűletének csak fele­
része világosittathatik meg a’ nap által ( u t ó l j á r ó ) .
Az egyszerű kerekmondatot tehát az összetett-tői 
arról ismerhetni meg, hogy az nem kezdődik kötszókkal 
és nincsen névhalározója. Egyébiránt széles értelemben 
véve, kerekmondat nevet visel a’ beszédszövegben mind­
az a ’ czikk, melly egyik ponttól a’ másikig terjed.
Hosszú, rövid , egyszerű, összetett, egyes és 
kettős kerek-mondatokból áll minden beszéd, minden 
iromány, minden könyv, és igy ez a’ Kézi-könyv is. A ’ 
kerek-mondatokra szolgáló példákul ki vannak jelölve né-
mellyek e’ könyvnek e l s ő  részében a ’ szélekre ra­
kott csillagocskák által. Ti tehát, jó  fiúk majd azokat 
keresselek fe l, és mondjátok m eg: mellyik miilyen nemű 
kerek-mondat. Ezekhez aztán még több példákat keres- 
heltek oUhon, akár ebben, akár más könyvben, timaga* 
tok. Oldozzátok is pedig föl egyszersmind. P. o. a’ Bibiiá-V _ _ ______ :i wv— 40K C r»  Art mn
20.* i í l  zTidV í / í .  1 . Mózs*.”49 ^ S .T ö , 2 - 4  stb. ’
De végre próbáljatok csinálni is kerek-m ondato­
kat e’ következő tárgy-adatokra: 1) A’ fűzfa leghama- 
rább megindul tavaszszal. 2} A’ viz-ilal még éh gyo­
morra is egészséges. 3) Legszebb játék fiú-gyermekek­
nek a’ labdázás. 4) A’ szappan minden háznál szüksé­
ges szer. Példa az első tárgy-adatra: „Az az én kedves 
f ám, a’ fűzfa — mellynek ágaiból én sípokat szoktam 
csinálni — talán minden elöfák közölt legelőször indul 
meg tavaszszal a’ levességre.“
II[. Az elválasztó jelektől, vagy a% olvasás’ és ponto­
zás’ jelei és használása.
Az elválasztó jelek im e’ következendők:
13 A’ v e s s z ő ,  diákosan korama G)- Helye van 
a’ kisebb télelek és mondatok vagy egyes szók közölt. 
P.O. te , én és ő , mind a’ hárman jelen voltunk. Má­
tyás , a’ magyar k irá ly , hires uralkodó volt. Névsze­
rint a’ h o g y ,  m e l l y  és m i n t  szócskák előtt minden­
kor kommát kell tenni.
2) A.’ p o n t - v e s s z ő ,  szemikólon ( ; ) •  Helye 
van részint az ellenkező mondatok közölt, részint ak­
kor, midőn hosszú mondatok’ tagjait el akarjuk egymás­
tól választani. P. o. Tavaszon zöldül és virágzik a’ f a , 
és minden megifjudik; de télen elenyészik minden zöld 
szín, és a’ természet kihalva látszik. — A’ játékoknak 
sokféle nemei vannak; némellyek az érfelmet foglalalos- 
kodtalják; mások a’ nyerekedési vágyat ébresztik és táp­
lálják ; és még mások a’ testnek gyakorlására és mozgásé­
ra szolgálnak; de nekünk, gyermekeknek, legjobb játé­
kot nyújt a’ labda.
3} K ét p o n t ,  kólón ( :) , tétetik ollyankor, midőn 
az egy pontnyi hosszab beszédet, periódust, ketté vá­
lasztjuk; továbbá, midőn valakinek szavait idézzük fe l, 
és végre, midőn valamit előszámlálunk. P. o. Jóllehet a ’ 
tanulás, minden könnyilő módja melleit is iskola-taní­
tónknak, sokszor nehezemre esik: mindazáltal abban, ha 
hasznos tagja akarok lenni az emberi társaságnak, se­
rénynek kell lennem későn-korán. — Szépen mondja egyik 
nemzeti versköllőnk, Berzsenyi: „Míg szólunk, az idő 
hirtelen elröpül, mint a’ nyíl ’s zuhogó patak-“ — A ’ ter­
m észet-história három országra osztalik, mellyek ezek: 
ásvány-, növény- és állat-ország.
4) A’ p o n t ,  punktum Q ,  tétetni szokott vagy tel­
jes értelmű beszéd’ végén; vagy ollyankor, midőn vala­
melly szót nem írunk ki egészen. P. o. A’ viola rejtek­
helyeken virágzik; hasonlíls ahhoz le is , és légy ke­
gyes, habár senki nem Iát is. Most az 1844-dik észt. 
foly K. u ., azaz: most az 1844-dik esztendő foly Krisz- 
4us ulán.
5) A’ k é r d ő  j e l  ( ? )  állaní szokott a’ valóságos 
kérdés után; p. o. Hol voltál? Mint van kegyed? Hány 
érzékei vannak az embernek? — Mikor pedig a’ kérdés 
nem egyenes és nem világos, akkor nem kelt lenni kér­
dő jelet; p o. A’ tanitó azt tudakozta egyik gyermeklár- 
sam lól, hány érzéke legyen az embernek-
6) A’ k i á l t ó  j e l  ( ! )  tétetik megszólilás után, kü­
lönösen pedig az indulat-szók és indulatban mondott 
beszéd után; p-o. kedves barátom! — óh! milly szo­
morúság ért engem! — j a j ! — az Istenért! — lódulj 
innét!
7) A’ h i á n y - j e l ,  aposztróf ( ’) , a’ belük mellé 
szokott tétetni, és jelenti valamelly bellinek vagy szó­
tagnak kihagyását; p- o- ’s, e’ helyeit: é s ;  — a’ ház , 
e’ helyett: az  ház; — a’ toll’ hegye, e’ helyett; a’ t o l i ­
n a k  hegye. — A’ hiány-jel különbözik az é k t ő l ,  ak- 
czentustól 0 ) ,  melly a’ magánhangzó belük fölölt szo­
kott állani, és azokat hosszú -  hanguakká tesz i, p. o.
a, á ;  e, é.
8} Az ö s s z e k ö t ő - j e l  vagy k ö t j e l  ( - )  ollyan- 
kor tétetik, midőn az összetett szókat megszakaszíjuk, 
vagy midőn a’ sor betelvén, valamelly félbenmaradt szó­
nak többi tagjait a’ következő sorra átviszszük. P o. 
nem en-gedi, lá-tod; a-tyám stb. Ez utóbbik esetre pél­
dákat e’ Kézi-könyvben is majdnem minden sornak jobb­
kéz felöli végén láthatni.
9 ) A’ z á r - j e l ,  parentézis vagy Ezzel szok­
tuk bekeríteni a’ beszéd-folyamnak közepén az ollyan 
szókat és mondatokat, mellyek a’ beszéddel szoros ösz- 
szefüggésben nincsenek, és csak némi megvilágositás 
végett iktattatnak közbe. P. o. Mindenütt találni jó em­
berekre, de (fájdalom!) roszakra is.
10) Az i d é z ő - j e l ,  vagy czitáczió^ jele („ “). Ez­
zel másnak szavait jelöljük m eg, midőn azokat felhoz­
zuk. így a’ 3-dik szám alatti példában, Berzsenyi’ sza­
vait e ’ Jellel különböztettük.
11) A’ n y u g v ó - j e l  vagy gondolat-jel, pauza
( —). T étetik , mikor valamelly váratlan mondás követ­
kezik ; vagy mikor indulatban és töredezve szólunk: a ’ 
mikor aztán a’ jel is megtöredezve iratik ( - - -  vagy . . . ) .  
P. 0. Mit hallokI Félre verik a’ harangokat? Tűz? Jaj! 
oda vagyok! gyermekeim! — házam !------
12) A’ s z a k - j e l ,  v. p a r a  g r á f  (§.) ujdon-kez- 
dödő czikkelynek jele. — Élűi kezdeni az irást annyit 
tesz, mint egy ujjnyival belebb, m inta’ többi.sorok,
13) A’ c s i l a g  (*vagyh) a’ lapon alatt álló jegy­
zésnek jele, melly jegyzést tehát az illy csillagra követ­
kező legközelebbi pont után kell olvasni.
14) Az e g y e n l ő s é g  jele ( = )  igy olvastatik: annyi 
mint. P. 0. Pannónia =  Magyarország, azaz: Pannónia 
annyit tesz, mint Magyarország.
15) I s m é t e l é s - j e l  :|: v. A’ hol ez áll, p. o. 
énekes könyvekben, ott az előtte álló szót vagy verset 
még egyszer kell olvasni vagy énekelni, azaz: ismételni.
Mindezekre az elválasztó jelekre legközelebb e’ Kézi­
könyvben taláitatik elég példa szerte-széllel. A’ régiek 
ezeket nem ismerték- Azért az igen régi könyvekben 
él irományokban ezek a’ jelek nincsenek m eg: a’ miért 
olvasásuk és értésök szerfölött nehezítetik.
KÉZI-KÖNYV. m. G
IV. Á'* helyes-irásról (ortográfia).
A’ ki a’ beszédet és a’ szókat helyesen leirui akar­
j a ,  az vigyázzon föképen im e’ következendő általános 
szabályokra, úgymint:
1) írd a’ szókat a’ szerint, a’ mint tisztán kimon­
datnak , — hagyván mindenegy szó után egy akkora üres 
té rt, mekkorán egy betűnek helye volna. Mire nézve fi- 
gyelmezz az értelmesen beszélő okos emberekre; a’ mint 
azok a’ szót szájokból ejtik, úgy ird le azt, — szóta- 
golván a’ szókat irásközben.
2) Szabd magadat a’ legjobb könyvirókhoz; a’ ho­
gyan azok Írják a’ szókat, te is úgy ird.
3) Vigyázz a’ szók’ származására. A’ szókat úgy 
kell irn i, a’ mint származásuk kívánja; p. o. egészség, 
származik az e g é s z  szótól; tehát igy is kell irni: egész­
ség , nem pedig egésség; barátság, nem; barácság. Ne­
vezet szerint figyelmet érdemlenek e’ következő belük: 
gy és d j , ly és I j ,  ny és n j , ty és tj. Ha a’ származott 
vagy változtatott szónak gyökerében és törzsökében gy, 
ly , ny, ty találtatik: akkor az megmarad a’ származott 
és változtatott szóban is ; p. o. h a g y j a ,  nem hadja; 
mivel a’ h a g y  gyökérben a’ gy feltalállatik. — Ellenben 
ha a’ gy, ly , ny, ty hangot a ’ származás vagy változ­
tatás szülte: akkor a’ d , 1, n , t belükhöz (mellyeket 
ezen esetben — ha csak a ’ gyökérben keüőztetve nin­
csenek — kettöztetni nem kell) j tétetik; p- o teljes, 
nem telyes, vagy tellyes, telljes, mert a’ gyökér t e l ;  
halljuk, nem haljuk, mert a ’ gyökér h a l l ;  kívánjuk, 
nem kívánnyuk, mert a ’ k i v á n  gyökérben ny nem ta ­
láltatik.
4) Az összetett szók úgy szaggattassanak m eg, 
mint az összetétel engedi; p. o. h a l-ik ra , belü-rend, 
ház-sor.
5) Az egyes szók a’ sor’ végén következőképen 
szaggattatnak meg. Ha két magánhangzó között m ás­
salhangzó egy van: akkor ez az utóbbi szótaghoz tar­
tozik; p. 0. kalap, ka-lap. Ha két magánhangzó közölt 
két mássalhangzó á ll; akkor a’ mássalhangzók a’ két
szótag közöít feloszolnak, és mindenikhez egy Juííalik; p. o. 
kérni, kér-ni; hallok, hal-lok- Ha pedig két magánhang­
zó között három mássalhangzó foglaltatik: akkor ketteje 
az első, harmadika a’ második szótaghoz ragasztatik j 
p. 0. körtvély, kört-vély.
6) A ' szóknak kezdő betűit hol kelljen nagy, hol 
kicsiny betűkkel irni: az iránt a’ következendőket szük­
ség megtanulni.
Nagy betűket írunk: a’ beszéd’ vagy vers’ kezde­
tén ; a’ végpont után; kettős pont után, de csak ollyan­
kor , midőn idegennek mondását idézzük fe l; a’ kérdő- és 
felkiáltó-jel után, ha az t. i. teljes értelmű mondást re­
keszt b e ; továbbá, a’ tulajdon nevek’ kezdetén; a’ czi- 
met (titulust) és a’ méltóságot, tisztséget, hivatalt, ro ­
konságot Jelentő szók’ kezdetén, midőn azokon szólítunk 
valakit. P. o. Nagyvárad, Duna, Zemplén, Lajos; Fel­
séges ü r !  Érdemes Férfiú! Tekintetes Táblabiró Ur! stb.
Egyebütt mindenhol kis betűket kell irni magyar 
nyelvben; következésképen a ’ tulajdonnevekből szárma­
zott melléknevek’ kezdetén is ; p. o. kassai, budai; úgy 
nem-kűlönben a’ nemzet-nevek’ kezdetén is, ha t.i. mel­
lék-nevek gyanánt használtatnak, p. 0. magyar káposz­
ta , olasz stb.
7) A’ magánhangzó hosszú betűk’ fölébe az éket 
oda tenni el ne feledd, mert egyébként a’ zavaros ér­
telmet el nem kerülheted. A’ szóknak t. i. egy ákczen- 
tus egészen más értelmet ad. P. o. nem mindegy csep 
vagy csép; kar vagy kár; kor (életidő) vagy kór (be­
tegség).
8) Mikor valamelly szót nem írunk ki egészen, ab­
ban nem a’ magánhangzó, hanem a’ mássalhangzó be­
tűnél kell mindig megállapodni és pontot tenni P.O. jul*
10.; nem pedig juli, 10.
Mivel pedig a’ helyes -  Írásban sokszor nehézséget 
okoznak az egymáshoz hasonló kimondásu szók; azért 
itt már következnek — helyesen leirás végett toll alá 
vagy tollba mondandó (diktálandó) — gyakorlások az 
afféle szókból ábécze-rend szerint.
„Nem mindegy, a k á r  vizsla menjen a’ vadászszal, 
akár a g á r .  Templomban a’ k a r  éneklésnél egyebet
C*
nem a k a r .  A’ ki a t y a ,  vigyázzon, hogy legyen min­
dig józan az a gya .  Ki volt a ’ legelső a n y a ?  Hát an­
nak volt-e a n y j a ?  Az a g y a g ,  hacsak nem száraz, 
elmocskolja a’ kezedet; de sokszor ereszt ki mocskos 
beszédet az a j a k  is. A’ b a b  nehéz étket ad testednek; 
de a ’ p a p  könnyű eledelt nyújt lelkednek. A’ hol sok 
p a r l a g  van, ott a’ juhnyáj kártevés nélkül b a l l a g .  
E’ könyv nekem a r a n y - b á n y a ;  ki nem kap rajt’, majd 
m e g 'b á n ja .  E g e r ’ városában is van e g é r .  Az é l e t ’ 
ereje a’ fris levegőn nagyon é l e d .  Mire való itten e’ 
p e r ?  Anoál jobb egy kosár e p e r .  Hová befér a’ kis 
f é r e g ,  oda én nagy be nem f é r e k .  Ha van jó h e ­
l y e d ,  ne keress más h e l y e t ;  mert nem lelsz jobbat a ’ 
h e l y e i t .  A’ szent vallás és h i t ,  más világra átvivő 
h i d .  Mikor nagy a’ k ö d ,  a ’ messze-látásban mintegy 
m eg-köt. Szapu-sajtárban arra való a’ l y u k ,  hogy ki­
folyhasson rajta a’ l úg .  Ha kertbe mégysz, olt van 
a’ méhkasokban mé z ,  mellyben nincsen keverve m é s z ,
— mint nádmézben. Kedves évszak az ő s z ;  helyes kis 
állat az őz. Ö r ü l t ,  ö r ü l t .  Mikor mészárosoknál ké­
szül a’ r e m e k ,  a’ szegény vágó-marha fél és r e m e g .  
Sáron által még a’ kocsi-rúd is mocskos és r út .  S z e b ­
b e n  hangzik S z e b e n’ városának neve , mint a’ török 
Bujukdere. T u d s z r C  a’ szekrény fiókban egy t u c z e t  
gombot? Kérdésedre ha adlak többféle v á l a s z t ,  köztök 
te aztán a’ legjobbikát v á l a s z d .  Láttam egy csapat 
katonát; volt kezökben egy z á s z l ó ;  s z á z a n  voltak, 
és alattok pajkosan tánczolt s z á z  ló. Ilt van egy fol­
tozni való lyukas ü s t ;  n e h ! te czigány; kalapácsold, 
verd és üs.d.“
Még több hasonló gyakorlásokra adnak tárgyat im 
ezen szók: „Becs, becs, Pécs. Buda,  bula- Bár, pár. 
Bor, por. Bárd, párt B egy, pety. Eg, ég, ék. Ege ,  
eke. E lég, el-ég. Éhség. Eltévedsz. Fáradsz. Fertő , 
ferdő. Fog, fok, fogság. Fűzni, fűzfa. Gerezd, kereszt. 
Gyapjú. Hab, happ. Haj, háj. Húsz, húz. Harmat, har­
mad-nap. Holt, hold. Hal, hali. Játszani. Kápa, kapa. 
Kérek, kéreg, kerék. Kész, kéz. Kölsz. Kérés, keres. 
Követ, köved, kövedet, követedet, követedtől. Lélekze- 
ni. Makk, magv. Mász, máz. Mig, még, meg. Méreg, 
m érek, merek. Meny, menny, menj. Megtetszem, 
metszem. Meg-óvd. Nemed, nemet, német, nemét. Ötöt,
ötét. Rák, rág, rak, rag. Róf, rév. Rész, réz. Rozs, rósz. 
Szak, szag. Szék, szeg Szoba, szóba. Szózat, század. 
Szúnyog, szunyok. Tél, dél. Tönköly, tengely. D ér, tér. 
Tok, dög. Török, török, törek. Yiz, visz, veszsz, vesz- 
V él, fél. Válók, vályog Zseb, seb.“
Kiigazítás végett diktálandó ortográfiai h i b á s  p é l ­
d a  imez illyen lehet. „Etszer arrokat szörnyen meg 
ijesz tette nyocz a p r  meljekell nem vöt se vadasz se 
puskás iftyu Ur ölöget Rimankodot a’ szegen róka de ak 
kisebig agar aszonta neki rígen pusztítod már aszon- 
jom tyukait meg fogtalak el sem is eresz telek gazdam 
majt me göriil alté szip bürödnek es csak megfujtotta 
most már joh fiuh ha tulz ety kevés hejes írást ezt a’ rö- 
Tílke gyakor lást igazitst ki.“
V- Az olvasási hanglej lésről.
k i  értelmes olvasó nem olvas mindig ugyanazon 
egyféle hangon folyvást; hanem szavát majd fölemeli, 
majd aláeresztí; hol halkabban, hol szaporábban olvas; 
hol erősebben, hol gyöngébben. A’ ki úgy olvas, a' 
mini az ember beszélni szokott, az természetien olvas; 
és az ollyan hamar is fog tudni szépen olvasni. Gyakorold 
azért magadat kedves kis olvasóm p. o. a’ következendő 
czikkelyek’ elmondásában-
„Légy olly szives, kérlek szépen; kölcsönözd ne­
kem toll-késedet. — N e! neked, szegény világtalan em­
ber! vedd el ezt a’ esekély ajándékot. Sajnálom, hogy 
ennél többet nem adhatok. — Oh! beh örülök; ma édes 
atyám megérkezik utazásából; majd hoz nekem egy szép 
képes könyvet. — Ej! beh gyönyörű ez a’ virág. Milly 
szép szinek ezek!  — Segéljetek, segéljetek! itt egy 
gyermek a’ vizbe esett; mentsétek meg e’ gyermeket! — 
Pszt, csöndesen legyetek; a’ beteg épen most aludt el. 
Menjünk ki a’ szobából; ne háborgassuk altában. — 
M egállj, mit keressz i l t , gazember ? Ki engedte meg 
neked, hogy az én kertembe hágj- Hogy merészled az 
én szép virágaimat összetiporni! Szólj, mert máskülön­
ben . . . .  — Köszönöm az urnák fáradságát; vajha nekem 
is minél hamarább esnék alkalmatosságom, az urnák ezt 
a ’ szolgálatot visszafizetni.
Kicsoda ajándékozta nekem ezt az alm át?
É n  ajándékoztam neked ez t az almát.
Kinek ajándékoztad azt?
É n  azt az almát neked ajándékoztam.
M ellyik almát ajándékoztad énnekem ?
É n teneked im ext az alm át ajándékoztam.
Mit ajándékoztál nekem ?
É n  neked ezt az alm át ajándékoztam.
Adjak-e neked azért valamit ?
N em i én  neked azt az almát oáa-i’jándékoxiain.
J e g y z é s .  Az illendő hang-lejtéssel való felmon­
dást vagy olvasást s z a v a i é s - n a k  hívjuk, diákosan de- 
klamálásnak, perorálásnak. Ez különös tudomány, és a’ 
szépmesterségek’ egyike; mellyben tökéleteseknek lenni, 
leginkább a’ szónokoknak és színjátszóknak (orátoroknak 
és komödiásoknak) tisztje.
VI. Olvasási gyakorlatok selypek' e's pöszeV számára.
A z r -n e k  k i m o n d á s á r a :  Répa, retek, mogyo­
ró , ritkán rikít korán reggel a’ sárga rigó. Túri kor­
só, veres bor, mindjárt rám kerül a’ sor. Ritka szeret 
éh gyomorra nyers bort inni. A’ kerekes kerekét kere­
ken kerekíti kerékre.
A z s - n e k  k i m o n d á s á r a :  Susánna most sem 
mosta meg a’ mocskos findzsát. Andrási fuss el a’ lám­
pással, és hozz egy árkus papirost. Csak két zsák zsi- 
zsikes rozsunk van, és egy kevés sertés-husunk. Vigye 
a’ sátán a’ tintás diákjait: hogy csak húst esznek mindig, 
mint a’ s a s ; és nekem szükség miattok gázolni a’ süppe­
dő sárt. Síbbolet. Messiás. Sámuel. Salamon.
Az s z ’ é s  ez’ k i m o n d á s á r a :  Nézd! beh szép 
hosszú gatya -  madzagot hozott ez a’ czigány asszony. 
Úgy edzik meg az aczélt, hogy tüzesen a’ hideg vízbe 
teszik. Fél messzely megmézezett vagy megczukrozott 
bodza-theát megiszom a’ szép porczelláu-csészéből.
S z i s z e g ő  és  s ü v ö l t ő  h a n g o k r a  e g y v e l e -  
g e s e n :  Te, fecsegő hazug, csalárd hízelkedő! sok más 
becsületes személyeket megcsalsz sima szájaddal és 
mézes-mázos szép szavaiddal. Sohasem hallottam szeb­
ben szóló szép síp-szót, mint a’ szász-szepesi szépen 
szóló szép sip-szó. Kílenoz puszta pincze’ picziny kul­
csa. Lud-nyak jobb tik-nyaknál; tikryak jobb kányák­
nál. Ló rúg,  lúd csip, farkas vág. Szücsné, mit sütsz? 
Rözs-lisztből laskát. Szili zsidó, Szacski szücs.
- M é g  m á s  b e t ű k r e ,  k ü l ö n ö s e n  n é m e t  
g y e r m e k e k n e k :  Mihály bátyám a’ tanyára megy. 
A ’ nagyanyám’ kutyája eltévelyedett. A’ magyar gulyás’ 
gatyája szennyes. Megedzett aczélból csioálnak dsidát 
a ’ kovácsok. Magyar sváb vagyok. Felvágom a’ fát. Fut 
a’ vad-állat. Fáj a’, fcJgam- Susánna sok zsákot adott a’ 
sánta zsidónak. Másé ,a’ sárga rózsa.. Szép szemű, de 
zsizsikes búza. Igen meleg még a’ sült burgonya, nem 
kell nekem; megégetné a’ gégémet. Dobozi hires ma­
gyar vitéz. Czigány versek Szent-Márton’ napjáról:
Az a ’ fehér lovu Szent-M árton eljött már:
Hideg szelével a z , nem b án n ó k , veszne bár.
Lelkinket bélinket az úgy á lta ljárja ,
M ezítelen pnrgyé hogy halá lá t várja. -
Érik a’ bab , tanul a’ pap. Felszáll a’ por, kábit a ’ 
bor. Most van a’ tél, nincs messze dél. Tengeren túl 
sok szélvész dúl. Olt röpül gém ! itt fut egy kém (spion). 
Vizben a’ rák férgeket rág. Seben nő var; hátul a ’ far; 
a’ szabó varr. Alatt a’ szár; pajtán a’ zár. Kevés egy 
ré sz ; sárga a’ réz. Fáj a’ sebem;- van nyolcz zsebem. 
A’ gyermek sir; drága a’ zsír. Te rósz fattyu, hol a ’ 
faggyú? Alma, elme. Sovány, sövény. Ugat, üget. Szá­
la s , széles. Való, velő, válu. Gyújtom, gyűjtöm- Burok, 
bürök. Szokom, szököm.
VII. A z Írásmód, különösen a' levelek.
A’ nyelv -  tudománynak gyümölcse, bevégzése és 
koronája az: hogy tudja az ember gondolatait és érze- 
ményeit iiásbau foglalni és kifejezni, És ezt nevezzük
í r á s m ó d n a k ,  diákul stílusnak- A’ stilusnak általá­
nos és fő megkivántatásai: hogy legyen helyes (l- i- gram­
matika és ortográfia szerint); aztán, hogy legyen érthe­
tő , eléggé meghatározott, tiszta , rövid, és kellemesen 
hangzó. Mindezekhez nagy tudomány, sok jó könyvek­
nek olvasása és sok gyakorlás kívántatik; és az Írás­
mód, az u. n. széptudományok’ egyike.
Gondolatjait és érzeményeit az ember vagy kötött 
beszédben (azaz: versbe foglalva} írhatja le , vagy kötet­
len, szabad, azaz: folyó-beszédben- Innét az írásmód két 
fő részre oszlik e l, úgymint: versre (költészetre) és 
folyó-beszédre, — diákul: poézisre és prózára.
1) A’ vers-költői stílusnak viszont sok nemei van­
n ak ; p. 0- dal, ének, elbeszélés, mese, fölírás, pász­
toriköltem ény, gúny-vers, oktatóvers, vitézi (hős) költe­
mény; játékszini darabok; vígak (komódiak), szomorúak 
(tragődíák)- Közölök találtatnak példák e’ Kézi-könyv­
ben is , a’ IV-dik részben. Külső formájára nézve a’ vers­
költemény vagy rímes (kadencziás) , vagy mértékes ^ ) : 
mindenik-nemü versnek megint többféle formái is lévén.
— A’ vers-nemű stílusban jártas férfiakat versköltőknek, 
diákosan p o é t á k - n a k  hívjuk. — Az összetartozó vers­
sorokat vers-szaknak (strófának) szokás hívni: ennek pedig 
egy-egy sorát versnek vagy verssornak.
2) A’ kötetlen vagyis folyó prózai írásmóddal ké­
szült alme-szülemények lehetnek: levelek, beszélgetések, 
tanító munkák, értekezések, históriai irományok, egyházi 
és világi beszédek- Prózai írásmódnak példája előttünk 
ez az egész Kézi-könyv. A’ melly nemében pedig a’ pró­
zai stilusnak magatoknak szinte szükséges valamennyire 
jártasoknak lennetek: az a’ különféle levelek’ írása és 
föltevése. Mellyre immár mindjárt itten következik némi 
utmutatás leginkább példákban és mintákban.
írást tudni már csak azértis drága dolog, mirel 
azáltal távúiról is beszélhetünk a’ mi szüléinkkel, ro­
koninkkal , vagy a’ kikkel közünk vagyon; azaz: írha-
* )  Példákat láss az I. részben a ’ találós-m esék közö tt: H . 
14.; és IV -dik  ré sz ; 10.
lünk hozzájok l e v e l e k e t .  A ’ ki levelet akar írn i, csak 
azt gondolja el fejében, mit mondana élő szóval azok­
nak,  kikhez irni akar: és ugyanazt legye papirosra 
írásban szépen és világosan. Nem kell ide semmi czif- 
rázás. Minél egyszerüebben van irva, annál jobb. Le­
het pedig irni akármiféle tárgyakról. De vallásról, or­
szágos ügyekről, királyról, nagy urakról, elöljárókról 
irni sohasem kell; annál kevésbbé rólok való vélekedé­
sünket kifejezni, mert ez már sok ifjakat szerencsét­
lenekké telt. A’ felséghez közvetlen küldeni levelet nem is 
szabad- A’ ki a’ királylyal beszélni akar (audiencziát akar 
nála nyerni), anník folyamodó-levéllel kell hozzá járul­
nia. — Hanem irja meg p.o. a’ katonának ment ifjú azt,  
hogy mostanság hol tartózkodik; mint van so rsa ; mi 
szüksége vagy öröme; melly vidéken millyen szokásaik 
vannak az embereknek; miket látott u tjíban; olt helyben 
kik a’ jó baráljai; miben foglalja magát slb. A’ vándorló 
mesterlegények hasonlóképen irják meg;  hol, mellyik 
városban vannak, kinél, m ióla; meddig szándékoznak 
ott m aradni, hová czéloznak azután; miként foly mes- 
terségök, mit tanultak, kikkel lársalkodnak; a’ város­
nak mi nevezetességei vannak; mi új hirek, események 
slb. Ha a’ levél megvan irva, el kell olvasni, hanincs-e 
benne valami tetemes hiba, mellyet aztán meg kell iga­
zítani. Az irás ne poroztassék, és csak önmagában szá­
radjon meg. El nem kell feledni bele irni alul: íl helyet, 
a’ hol irtuk, és napot, és esztendőt, mellyen irtuk- A’ 
levél’ íratásának napját keletnek szokás mondani, diá­
kosan: dátum.
A’ levélnek külső formája iránt jegyezd meg a’ kö­
vetkezőket. A’ levélhez veendő papirost körül kell nyír­
ni. Vigyázz, hogy a’ levélben vagy czimén lintafoltot 
ne csinálj, se vakarást ne tégy. Összehajtogatásában 
legalkalmasabb a ’ tizenhat rétű. A’ mesterséges össze- 
hajtogaláson ne kapj. Legjobb, minden leveledet külön 
boríték alá venni; kivált ha náladnál fölebbvalóhoz irsz- 
A’ helyet, a’ honnét a’ levél küldetik, csak a’ postára 
adandóra szükséges felirní, kivül a’ borítékra, legfölül 
balra ; ellenben a ’ helyet, hová a’ levél menendő, el- 
mulhatatlanul fel kell irni minden levél’ boritékára, a’ 
czim a lá , legalul jobbra. — A’ levelek vagy fogadott
ember által, vagy alkalommal, vagy postán szoktak kül­
detni- Ha a’ fogadott embernek a ’ vitel’ bérét megfizet­
tük, azt a’ borítékra följegyezni el ne mulaszszuk, ne­
hogy a’ bért kétszer vegye meg. Ha postán saját dol­
gunkban Írunk valakinek: illő, hogy a’ postabért mi fi­
zessük le, a’ mit a’ borítékon ez olasz szóval szokás meg­
jegyezni; f r a n c o ,  azaz bérmentes. — Ha a’ levélbe 
pénzt, váltó-levelet stb zárunk; vagy ahhoz valamelly 
csomót (pakétot) mellékelünk; azt a ’ borítékra szinte 
bal-felől föltenni szükséges; igy p. o. b e n n e  20 fór .  
v. ez. —  Vagy: Id e  m e l l é k e l v e  e g y  l á d á c s k a  
stb. Legtanácsosabb pedig mind az efféle külső for­
maságokat hozzá-értő  emberre bizni; kivált a ’ kivül 
Írandó czimet és a’ posta-helyeket, mellyek’ pontos föl- 
írásától nagyon sok függ, hogy a’ levél el ne tévedjen.
— Másnak levelét, melly t i. nem nekünk szól, elfogni 
és feltörni tilalmas.
1} Egy vándorló mesterlege’ny’ levele sziileihez.
Kedves szüléim!
Minekutána szerencsésen helyre érJseztem, 
fiúi kötelességemnek tartom kegyelmeteket hogy- 
mint-létem felöl tudósítani. Cmik hamarjában 
olly jó  helyem akadt, hogy jobbat sem kíván­
hatok. Mind az uram mind az asszonyom és 
a’ gyermekek jó  cselédek, velünk legényekkel is 
emberségesen bánnak. Heti bérem négy forint. 
Lehet itt tanulni sokat, és látok itt ollyan 
munkákat, mellyeket még másutt nem láttam. 
Olly becsületes legények dolgoznak itten, hogy a' 
korhely-hétföt soha sem tartják meg. Most örü­
lök igazán, hogy mesterséget tanultam; és nem 
győzöm eléggé hálálni kegyelmeteknek, hogy en­
gem arra tanitattak. A z Isten tartsa meg kegyel­
meteket hosszú és szerencsés életben. Köszönte­
tem a' kedves testvéremet és atyámfiait. Édes 
szüléimet pedig sorsom felől ezután is tudósítani 
el nem mulasztom. De kérem, írjanak néha
44 Tizenharmadik rész.
nekem is onnét hazulról. Éljenek boldogul és 
sokáig: ezt kívánom tiszta szivem szerint
kedves szüléimnek
Pesten, január 2o-dikén, 1844.
holtig tisztelő fijok 
Úti Ferencz m. k.
2) E ’ levélre küldött válaszuk a’ szüléknek.
Kedves fiam!
Hozzánk küldött leveleddel nagyon megör­
vendeztettél bennünket, és rajtad aggódó szülei 
szivünket mindenképen megnyugtattad. Csak légy 
állhatatos azokban, mellyekre itthon intettünk: 
úgy meg fog áldani m  Isten ezután is. A ’ rósz 
társalkodástól megóvd magadat; mesterségedet ör- 
vendjed, és abban minél tökéletesebbé lenni ipar­
kodjál. Uradhoz mutass hűséget. Legény-társaid­
dal élj békeségben, és (ha jók) barátságban is. 
M i úgy vagyunk, a' mint hagytál benünket. 
Imádkozunk éretted Isten előtt minden napon:
Nyelvían és írásmód. 45
hogy őrizzen meg minden dolgaidban; és megemlé­
kezzél rólunk gyakorta. Ezeket irja teneked
Izsák fán, fehr. io d ikén , 1844.
Szerető atyád 
Úti Mihály m. k.
3) S z e r z ő d ő -  l e v  el.
É n hozzám, alább megnevezetthez, Czakó- 
házűról származott becsületes Farkas János ifjú 
legény é  mai alul-irt napon heszegődött béres- 
szolgának, és a’ foglalót Lőrincz Adám’ jelenlé­
tében tőlem fel is vette. Esztendeje kezdődik az 
1844'dik új-esztendő napján, és végéződik de- 
czember' 3 i-d ik  napján, 1844. Melly idő alatt 
nálam teendő szolgálatjáért ajánlottam neki: 
kész pénzben 28 ftot v. ez., egy öreg szűrt, egy 
kalapot, egy pár ú j csizmát^ két pár fehér-ru­
hát házi vászonból, egy tehén-tartást, és hét 
mérő rozsot. Mellyeknek annak idején leendő
megadására magamat essennéí kötelefsem. Költ 
Derecskén. Október' 3-dikán, 1843.
En előttem: Túri János m. k.
Lörincz Ádám m. k.
Nemes Márton István m. k. 
derecskei köz-birtokos.
Jeg yzés . Mikor a’ gazda az ajánlott bérből a’ cselédnek 
valam it megfizet, azt a ’ szerződő-levé lre  is följegyezni szükség.
4 )  Árjegyzék^ vagyis: kontó (contoj,
a) M e s t e r e m b e r é .
Az 1843-dik esztendő’ folytában Tekintetes N. N. 
nálam dolgoztatni méltóztatott következendőképen:
fór. kr.
Egy mellényt készítettem,
annak varrási á r a ------- — 30
Alája való gyolcsot vettem,
2 röfet 30 k r já v a l-------  1 —
Egy nadrágot posztóból varr­
tam, annak varrása —  1 45
Bélésnek vásároltam alája 
vásznat 3 röfet, 24 krjával 1 12
Egy köpönyeget készítet­
tem, annak varrása —  5 30
Gombok hozzája ----------
Febr. 9. 
Máj. 1. 
Okt. 7.
-  18
Szurkos vászon a’ nyakához 20
Summa: 10 fór, 35 kr. vlt.
Kis-Czelben, jan. 4, 1844.
N. N. m. k. 
Szabó -  mester.
í g y , két nagy N -nel szokás jegyezni a ’ n e v e t, m ikor azt 
vagy nem tudjuk, vagy kiirni nem akarjuk. O lvasni csak 
úgy k e ll , mint írva á l l , f. i. N. N. ur.
J e g y z é s .  Az illy levélre legalu l irja  fel aztán a ’ m ester­
e m b e r , ha a ’ kontó k irizettete tt, ¡Ilyenform án: E kkor-ekkor p. o. 
jan . 4. 1813. kifizettetett, és köszönettel felvettem én N. N. 
szabó-m ester. — Vagy csak ez egy olasz szót a lá írván ; S a 1 d o 
(saldirt.'), melly hasonlóképen kiíizettetést je len t.
b) K a l m á r é .
Az 1844 dik esztendő’ folytában a’ mínemü porté­
kákat N. N. úr tőlem vásárolni méltóztatott, imigyen 
következnek:
fór. kr.
Jan. 12. Két font czukrot, 27 gara­
sával, t é s z e n --------------2 42
Febr. 7. Négy marok -  vasa t, 20 Ib.
12 k r já v a l ------------------- 4 —
Márt- 1. Egy selyem kézkendőt —  3 36
Jun. 9. Magyar borsot 1 I b . --------1 30
Summa: 11 fór. 48kr.v .cz,
N. N. m. k.
Kis-Czeli boltos kalmár.
1844. febr. 10-dikén köszönettel felvettem
N. N. m. k.
5} Adósság-leve'l,
(M ás szó v a l: lü ie le z v é n y , diákul o b lig a tio ,  olasznl 
c h a r ta  b ianca .')
1000, mondom: ezer forintról váltó czédulában, 
vagy pengő pénzben, mellyeket mi alább megnevezett 
házas-társak a’ mai napon N. N. uramtól kölcsön föl­
vettünk hat pro-cento interesre; — olly föltétellel, hogy 
mi azon tőkepénznek intereseit esztendőről esztendőre a’ 
mai napon fizetni; magát a’ lökét is pedig, mikor kiván- 
tatni fog , két hónapi előre-fölmondás mellett, lefizetni 
tartozunk- Ezen summának bátorságosításául pedig lekö­
töttük minden ingó és ingatlan jószágunkat olly formán: 
hogy, ha mi akár a’ kamatokat fizetni elmulasztanék, 
akár a’ tőkét, midőn az tőlünk visszakivántatik, letenni 
nem akarnók: azon esetre N. N. hitelező u r, a’ leg-
ujabb (örvények érlelme szerinf, a’ szóbiróság utján, 
szabad tetszésére választandó akármellyik jószágunkból 
magának elégtételt szolgáltathasson- Mellyröl adtuk jelen 
adósság-levelünket, egyikünk a’ másikunkért jót állva, 
nevüQk’ aláírásával ’s pecsétünkkel megerősítve. Kelt Ré­
tiben, Szent-György’ napján. 1843.
Én-elöttem mint kezes előtt 
Kozár Ferencz m k.
«Horvát Mihály m. k. p  „  «
Kozár Juliána m- k. • •
Jegyze t .  A ’ kötelezvényt szükséges, hogy az adós maga irja
eg észen , saját k ezév e l; ha pedig csak nevét irja  a lá , vagy csak 
megkeresztezi a ’ kötelezvényt, akkor két bizonyságnak aláírása 
kivántatik.
6) Nyugtatváriy (qvietánczia).
60, azaz: hatvan forintról v. ez., mellyeket Horvát 
Mihály uramtól, mint a’ nála levő ezer forint tőke-pén- 
zemnek 1836-díki Szent-György-naptól fogra mai napig 
járó kamatját, hiány nélkül felvettem. KöH Enesén, 
april. 25. 1843.
N. N. m. k.
7 j Ellen -  7iyvgtutoány (contra - qvietánczia).
12, azaz: tizenkét forintról v. ez., mellyeket— és 
sem többet, sem kevesebbet — a’ nádasdi leégett gyü­
lekezet’ számára alamizsnát kéregető követeknek kezök- 
re adtam. Magasiban, febr. 5. 1843.
N. N. m. k.
Helység’ bírája.
*3 Azaz: itt van a ’ Pecsétnek H elye; diákul L .S .
8) Teritveny v. recepitse  ^ reverszálit.
Hogy N. N. urlól egy levelet, melly szemem’ lá t­
tára száz V. ez. forinttal megterhelietve pecséleltetett le ,  
és Veszprimbe N. N. úrnak szól, — olly végből kezem­
hez vettem, hogy azt az illető úrnak áladjam : ezen 
Írásomnál fogva megismerem. Költ Szombathelyen. Ek­
kor-ekkor. (Itt nevezd meg a’ dátumot.)
N. N. m. k.
9) Engedvény (diákul c e s s i o ) .
Alábbirt bizonyítom, hogy azon 400, azaz: négy­
száz V. ez. ftból álló löke-pénzemet, melly N. N. úrnak, 
1829. márcz. 4-d. kelt és részemre kiadott adósság-le­
velében foglaltatik, — annak hátralevő kamatjaival együtt 
N. N. úrnak átengedtem, szinte azon joggal, mellyel 
azon pénzt magam birtam; neki egyszersmind a’ mai 
alulirt napon az eredeti adósság-levelet által is adván. 
Miről kiadtam ezen engedvény-levelemet, pecsétem­
mel és nevem’ aláírásával megerősítve. Költ Szeliben, 
april. 6 -d ikán , 1844.
N,N. m. k.
10) Hasxon-be'rlési köles (árendai kontraktus).
a) H á z - k i b é r l é s í  e g y e z é s .
Mi alábbirtak ezen levelünk’ rendében bizonyítjuk, 
hogy közöttünk a ’ mai alul följegyzett napon következő 
egyezés történt, úgymint:
1. Én N. N-, mint ház-birfokos, az én házamat (melly 
itt-itt fekszik) a’ hozzá -  tartozó gyümölcskerttel együtt 
N. úrnak mint bérbe-vevőnek, a’ mai alul megirt nap­
tól számlálván az 1831 -  d. esztendő N. hava’ 30 -  dik 
napjáig 200 v. ez. forint esztendei fizetésért bérbe 
kiadtam.
K£ZI KÖNYV. III. D
2. Én viszont N. N. mint bérbe-vevő, a’ föntebb ki­
tett 200 V. ez. ft. esztendőnként fizetendő házbér’ egyik 
felének az egyik fél esztendő’ kezdetével, másik felének 
pedig a’ második fél esztendő’ végével hiány nélkül leen­
dő lefizetésére kötelezem magamat. Ellenkező esetre, 
ha a’ fizetést csak egy nappal halasztanám is, az egyes- 
ség ollyvá vételik, mint semmivé lett-
3. A’ bérbe-vevő úr tartozni fog a’ lak-házat tisz­
tán és jó állapotban tartan i; a’ netalán szükséges igazí­
tásokat (ablakokét, závárokét s tb ), mihelyt a’ bérbe­
vevő úr a’ tulajdonosnak hirt a d , a’ tulajdonos a’ maga 
költségén haladék nélkíil fogja megtétetni; de a’ bérbe­
vevő úrnak cselédei’ vigyázatlansága vagy gondatlansága 
miatt történt kárért a’ bérbe-vevő úr tartozik felelni.
4 A’ tűzre legnagyobb vigyázattal köteleztetik 
lenni a’ bérbe-vevő ú r; és ha cselédeinek ’s akármelly 
hozzá-tarlozandóinak gondatlansága vagy vigyázatlan­
sága miatt tűz támadná: az igy okozandó kárnak haladék 
nélkül való megtérítése kötelességében fog állani a’ bér­
be-vevő úrnak.
5 A’ lak-házon semmi változtatásokat (p. o. falak’ 
áttörését vagy más effélét) nem szabad lenni, a ’ tulaj­
donos házi gazdának hire, tudia és megegytzése nélkiil.
6. A’ gyümölcskertnek jó rendben-tartása hasonló- 
képen kötelességül tétetik a’ bérbe-vevő úrnak. Semmi 
gyümölcsfát (a’ kár’ megtérítésének terhe alatt) kivágni 
vagy kivágatni szabad nem lészen.
7- A’ bérlés’ idejének megszüntetése végett, egy 
negyed esztendei előre-fölmondás köttetik ki mind a’ két 
részről.
Mind a’ mellyek hogy közöttünk igy történlek, an­
nak nagyobb erejére és állandó voltára Írásban kiadtuk 
e’jelen kötés-levelünket, egymással mindenben megegyező 
két példányban, és pecsétünkkel ’s nevünk’ aláírásával 
megerősítve. Kelt Égerszögen, auguszt. 15-dikén, 1843.
Én előttem N.N, m- k-
N. N- m. k. u  "v
mint ház-birtokos-'-
N. N- m. k- |T -V
mint bérbe-vevő-^ .
b ) J 6 s z á g “ k i b é r l é s í  s z e r z ő d é s .
Mi alább megnevezetlek, az alulirt napon és esz­
tendőben léptünk egymással a ’ következendő egyezésre, 
úgymint:
I. Én N. N. azon 12 hold szántó -  földet, mellyek 
N. N. helység’ határában bírásomban vannak (mint azo­
kat az egyes vessző alatt ide mellékelt jegyzés egyen­
ként előszámlálva mutalja); úgy nem különben azon 9 
nyilas rétemet, melly ugyanazon helység’ határának pe- 
tendi vidékén vagyon: mától számlálandó három eszten­
dőre fele haszon-fejében N. N. úrnak átadom az it­
ten következő föltételek alatt:
1. Hogy N. N. kibérlő úr, földeimet jól meg­
munkálja, lulajdon Jó magvával annak idejében elves­
se, és a ’ termést (akár őszi akár tavaszi légyen az) le - 
takaritván, annak hason felét annak idejében házamhoz 
behordassa.
2. Tartozik földeimet tulajdon trágyájával meghor­
dani; azonban az én istállóimból kerülendő trágyát is ki­
hordhatja, de mindenkor csak az én földeimre hasz- 
nálandót.
3. Hogy a’ gaz-hordás földeimről ezután is sza­
bad legyen.
4. Hogy a’ földek’ kiterjedtségére vigyázzon; és 
azokat épségben, csorbulás nélkül megtartani ügye- 
kezzék-
II. Én viszont N. N. az itten előszámlált föltétele­
ket elfogadom; és mind magamat mind feleimet azoknak 
teljesítésére az egyezés’ semmivé-levésének terhe alatt 
kötelezem. Sőt
III. Mind a’ két fél 10 aranynyi kötés (yinculum), 
mint világos adósság’ terhe alatt kötelezi magát a r ra , 
hogy megállandja ezen egyezésnek czikkelyeit.
Menyekről adjuk ezen, mindenben egymással meg­
egyező két példányban leirt levelünket, nevünk’ aláí-
D #
rásával megerősítre. Kölf Geresden, julius’ 29 - dl- 
kén, 1843.
N.N. m. k.
Én elődcm N. N. m. k. mint jószág-tulajdonos
N. N. m. k. 
mint kibérlő.
11) Hirdető-cze'dula házasulandók felöl 
(a z  illető lelki-atyákhoz küldendő).
Ságon lakozó becsületes Somogyi Ferencznek Kin­
cses Juliána társától született fia, Dániel, ifjú legény, 
eljegyzette magának jövendő házas -  társául, ugyan- 
ottan lahozó b. Antal Istvánnak Pőcze Éva társától 
született hajadon lyányát, Júliánál-
Más .  Magasiban, Tek- Ns. Vas vármegyében lako­
zó nemes Kemény György, czéhbeli csizmadia -  mes­
ter, ifjú legény, néhai ns. Kemény Jánosnak Kámán Susa 
társától született fia, eljegyzette magának jövendő 
házas-társul, sömjéni filialis gyülekezetüülbfcH lako­
zott néhai b. Ősze Mihálynak még éleiben levő tár­
sától Szabó Judkálól születelt hajadon lyányát, Örzsé- 
betet, ki mostanság ugyan Sömjénben Tek. N. N. tábla- 
biró urnái vagyon szolgálatban.
Kelt ilt-itt, ekkor-ekkor.
Följegyzetíe N. N. m. k.
12) Házassági szerződet, vagy, máring-levél.
A’ teljes szent Háromság’ : Atya, Fiú, és Szent Lé­
lek Istennek nevében!
E’ mai alábbirt napon és esztendőben, egy rész­
ről Kapin lakozó becs. Kovács György mint vőlegény, 
más részről Börcsen lakozó Kozma Juliána mint 
mennyasszony között a’ következendő házassági szerző­
dés történt, a ’ meghívó« bizonyságok’ jelenlétében, 
úgymint:
1. A’ most megnevezett házasulandó felek egy­
máshoz viseltető önkéntes szives szeretetökből meg­
egyeztek abban, hogy egymással házasságra lépnek; 
a ’ minthogy a’ szokásban levő kéz -  fogás, je g y ­
adás, és gyürü-váltás által egymást ma el is jegy­
zették.
2. A’ vőlegény, igaz hajlandóságának jeléül mó- 
ringul negyven ftot pengő ezüst pénzben köt az 5 je­
gyesének, mellyel neki, azon esetre, ha férje előbb 
meghalna mint ő és pedig gyermektelenül, férje’ hozzá- 
tartozandói kifizetni tartoznak minden ellenmondás nél­
kül , — ha t. i- az özvegy ismét férjhezmenne és férje’ 
házából kiköltöznék- Egyébiránt, ralamig az özvegy az 
ő férjének nevét viselendi, mindaddig annak házában 
szabad lakása legyen neki.
3. A’ mennyasszony viszont móringol az ő jövendő 
férjének egy fél ágyat, mellyel a’ mennyasszony’ halá­
lának esetében a’ vőlegény akkoron magának megtart­
hat, a’ mostan házához vitt ágyí-ruhákból azt szabadon 
kiválasztván.
4. A’ mit e’ házasulandó felek együtt-laktukban sze­
rezni fognak, az közös jószág legyen; és se egyik se 
másik fél ne tehessen rendelést többről, mint feléről a ’ 
közös szerzeménynek.
Melly házassági szerződes, annak nagyobb erejére, 
két egyenlő példányban írásba foglaltatott, és mind az 
összeházasulandó felek és szüléik, mind az e’ végre meg­
hívott bizonyságok által részint aláíratott, részint ke- 
zök’ kereszt-vonásával megerősítetett. Költ Börcsen, 
T. Ns Győr vármegyében. Febr. 2. 1844.
Kozma Ju liá n a f* ) Kovács György m. k.
mennyasszony. vőlegény.
Kozma Pál m. k. Kovács L ázárt
Őri R ebekát J6h A nnát
a ’ mennyasszony’ szüléi. a’ vőlegény’ szüléi.
Szekeres János m. k. 
mint kérő.
Markos Ferencz m. k. 
mint kiadó.
Illően korcsztvonást fesznek nevekhez (de  saját k é zz e l) , 
k ik , magok nem tu d v á n , más által íratják  alá  nevöket^.
13) Gydsx-csednla 
(az  atyafiakhoz é s  ism erősekhez szétküldendő).
Alább irt,,szom orú szívvel Jelentem, hogy a ’ mia- 
denható nagy Úr Isién, szeretett férjemet, nemes nem- 
zetes Noszlopi Mihály urat, három hónapig tartó súlyos 
nyavalyája után, tegnap, úgymint julius’ 7-dikén est­
véli 10 órakor e’ múlandóságból magához szólította. Hi­
deg tetemei, a' szokott egyházi szertartással, julius’ 10- 
dikén d. u. 3 órakor fognak eltakaríltatni.
Noszlopon, jul. 8. 1843.
Fejér Magdolna m. k. 
néhai n. Noszlopi Mihály’ 
bús özvegye.
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a) J o b b á g y é  u r a s á g á h o z .
Méltóságos Gróf Ú r ,
Kegyelmes üraságom !
Az alábbirt, mély alázatossággal esedezik Nagysá­
god elölt, méltóztassék ötét azon jobbágy-helybe behe­
lyeztetni, melly N. N .-nek  kihaltával üresen m aradott, 
e’ következő okokra nézve:
1. Mint annak idejében meg fogja mutálni, elegen­
dő tehetsége vagyon a ’ szükséges marhák’ és eszközök’ 
megszerzésére.
2. A’ maga-viselete, emberséges és szorgalmas vol­
tára nézve, mindeddig ollyan volt, hogy az egész hely­
ség bizonyítványt adóit ró la , ide az alatt csatolt le­
vélben.
3. Az édes atyja és öreg atyja is Nagyságod’ hiv és 
munkás jobbágyai voltak, és azoknak helyéből őt az öz­
vegy anya és a' fiatalabb testvérek zárták ki.
4. Maga a’ könyörgő, Méllóságos Uraság’ részé­
rő l, a ’ legközelebb elmúlt inszurrekczíőral mint gyalog- 
inszurgens önként és csupán! uraságához vonzó hűségé­
ből elment; és fogadja, hogy ezután kegyelmes urasá­
gához mcgketlőztetett hűséggel fog viseltetni.
Mikre nézve fönt kinyilatkoztatott könyörgését meg­
újítván, mély tisztelettel irja magát alá
Méllóságos Gróf Úr,
Kegyelmes Uraságom 
Méltóságodnak
legalázatosabb jobbágya 
N. N rátóli zsellér.
Rátóton, sept. 8. 1843.
Kiviil az instáncziára így, tétetik a’ czim : „Mél­
lóságos Gróf N. N. Urnák, 0  Nagyságának, — N. N. 
rátoti zsellér könyörög azon jobbágy-helyért, melly 
most üres.“
A’ hol megkivántatik, hogy a’ kérelem -  levél’ írója 
is följegyezze nevét: ott kitehetni, a’ levél’ czimére, 
legalul.
b) E g y  n e m e s  e m b e r é  a z  a l i s p á n h o z .
Tekintetes Alispán Ü r,
Kegyes Jóakaró Uram!
Keltában, ezen T. N. Vas vármegyében egy ne­
mesi lak-helyet valamint néhai atyára, ember’ emléke­
zetétől fogva háborgatás nélkül birt: úgy én is annak 
holta után már két esztendeig békeségben bírtam. Ha­
nem ma, e’ folyó esztendei oktober’ l6 -d ik  napján Ne­
mes Nzetes N- N". u r ,  számos jobbágyaival hatalmasan 
rám ütvén, megírt lakó-helyemből minden cselédimmel 
’s ingó jószágaimmal együtt az utczára kiszórt, ’s azt 
törvénytelenül elfoglalta. Mivel pedig a’ legújabb tör­
vény azt parancsolja, hogy a’ békeséges birtoktól ha­
talmasan megfosztottak abba az illető Alispán Úr ál­
tal haladék nélkül visszahelyeztessenek; azért én — ki 
számos gyermekeimmel lakó-hely nélkül csak egy na­
pig sem lehetek el — megszomorodott szivvel folyamo­
dom a’ Tekintetes Úrhoz, és alázatosan könyörgök: mél- 
tőztassék, a’ törvény’ értelme szerint, engem minél előbb 
azon törvénytelenül elfoglalt jószágomnak birtokába visz- 
szahelyeztetni.
Ki is teljes tisztelettel vagyok 
Tekintetes Alispán Úr’ ,
Kegyes Jóakaró Uramnak
alázatos szolgája
Holtában» okt. 16. 1843. Nemes Szalay János.
Kívülről a ’ felírás így tétetik: „Tekintetes, Ne­
mes , N. N. Úrhoz, Nemes Vas vármegye’ első Alis­
pánjához , Keltában lakozó nemes Szalay Jánosnak kö- 
nyörgö-levele: hogy N. N. Ur által hatalmasan elfog­
lalt lakhelyének birtokába visszahelyeztessék.“
J e g y z é s .  A’ ki lev é l-irá sra  bővebb utmulatást kiván, vagy 
akár még más esetekre i s ,  akár csak az ilt előadottakra több p é l­
dányokat látn i ak ar; szerezzen  magának u. n. L e  v e i  e z  ö - 
k ö n y v - e t ,  niinemü könyvek Pesten  többfélék is találtatok. Ára 
egy illy levelező könyvnek körülbelül egy forint pengő p.
VIII. -d’ rövidite's-jelekrSl.
A’ ki valamelly könyvben vagy Írásban minden el­
akadás nélkül akar olvasni, annak szükséges, hogy ér­
tse és tudja magyarázni az olly Jeleket is , mellyekkel 
élni szoktunk akkor, midőn a’ szókat egészen nem írjuk 
le, hanem csak azoknak kezdő betűiket teszszük ki. Hlyen 
rövidítés-jelek immár számosán vannak. Közölök a’ gyak­
rabban előfordulók im ezek:
p. 0. annyit tesz, mint: példának okáért.
t. i. annyit tesz, mint: tudni illik.
u. m. olvasd; úgymint; vagy néhutt: úgymond.
u. 0. olvasd: ugyan ottan.
v. olvasd: vagy, való.
u. n. olvasd: úgynevezett.
észt. olvasd: esztendő; f. e. — folyó esztendő; m. e. — 
múlt esztendő.
K. u. sz. u. o h : Krisztus urunk’ születése utáa.
K- u. sz- e. o lv : Krisztus urunk’ születése előtt, 
d. e. olvasd: dél elölt; d. u- — dél után. 
tilt. olv: titulált; t. ez- olv: teljes czirazelü.
Ns. olv: nemes-
Ns. Nzetes Vzlő. o lv : Nemes Nemzetes Vitézlő.
T. T. olv: Tisztelendő Tudós; vagy: Tekintetes Tudós.
Uü o lv : Urak.
b. e. o lv : boldog emlékezetű.
b. sz. olv: becsülettel szólván.
ste. o lv : ’s több efféle; ’s a’t. vagy s lb ; ’s a’ többi.
sme. olv: ’s más efféle.
d“. olv: delto, vagy dito; azaz: föntebb megmondalott. 
N°. olv: numero; azaz: szára.
I. b- olv : Istenben boldogult.
:|: ismételés' jele.
Közönséges írásban is akad az olvasó néhutt rövidí­
tésekre, minemüek p.o. m vagy g ; olv: meg; — h. ol­
vasd : hogy; — k- olvasd: n a k, n e k; — b. (a’ szó’ végén), 
olvasd: b á n ,  b e n ,  ból ,  b ö l  slb. De Írásban, kivált 
levelekben, rövidítéseket tenni nem illik, nem is taná­
csos. Csak a’ g y o r s - í r ó k n a k  szükséges sok rövidí­
tés-jelekkel élni: menyeknek összesége különös tudo­
mányt tészen, és nagy gyakorlást kíván. Találtatnak pe­
dig g y o rs-író k  hazánkban is , névszerint az ország- 
gyűléseken-
Van í r á s  t i t k o s  is ; p. o. a’ kalmárok’ boltjaiban 
a’portékák’ árának följegyzése; a’ zsiványok’ nyelve stb, 
kiknél e’ mondás: nem világítasz, annyit tesz : mint 
meghalsz; vak-pandun annyit tesz: mint zsiványok’ fel­
adója. De mind a ’ titkos írásra, mind a’ titkos társa l- 
kodásra nézve legjobb, ha nem is értünk hozzá, és ben­
ne soha részt nem veszünk.
Azonban elég immár mind ebből miod a’ többi tu- 
dományokbül az, a’ mit eddig tanultatok. Mert lehetne 
ugyan minden tudományból még sokkal többet is előadni; 
de akkor szerfölött nagy, és kitanulni nehéz lenne ez 
a’ Kézi-könyv,
Mellynek dicséretes a’ megtanulása.
De hasznos egyedül csak a’ megtartása. 
Boldog, a’ ki ennek tanácsit beveszi,
És teljes éltében hiven cselekeszi.
Most tehát e’ könyvnek illő kicsinysége ,
Azt hozza magával, hogy itt legyen — VEGE.
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T O L D A L É K .
I D E G E N  S Z Ó K ’ L A J S T R O M A ,  
mellyek a’ magyar köz-hetzédhen gyakorta előfordulnak^ 
e t a' Kezűkönyvben meg megmagyarázva nínctenek.
A.
A d r  e s z : levél’ czime.
A d r e s z á l n i :  valakinek nevét, czimét és lak-helyét a’ 
levél’ külsejére irai; levelet utasítani.
Á g e n s :  fő ügyvíselő Bécsben, Budán.
A k a d é m i a :  valamelly tudománynak legfőbb iskolája; 
tudósok’ társasága.
A k c z i ó ; törvényes pörbe idéző levél; m e g a k c z i ó z -  
n i : pörbe idéző levelet küldeni valakire.
A l a m i z s n a :  adakozás szegények’ számára.
A n e k d o t a :  furcsa rövid elbeszélés.
A n n o :  esztendőben.
A p p o r t é r o z n i :  mondatik az olly kutyáról, melly meg- 
tanítatik egyet - mást hozzánk hozni, francziául 
mondva: apportérozni.
A p p é t i  t u s :  evéshez, iváshoz jó kedv, étvágy.
Á r e s t o m :  fogság, tömlöcz, börtön.
A r i i k u l  U S :  czikkely, törvény-czíkkely.
A r k h i v á r i u s :  becses irományok’ tárára felügyelő 
liszt; levél-tárnok.
Á r e n d a :  haszonbérlés. ’
A r r a á l i s :  nemességet ajándékozó királyi levél.
A s s z e s s z o r :  táblánál ülő b irő , táUabiró.
A s s z e k n r á l n i :  bátorságossá tenni» bizlositani- 
A s s z i g n á l n i :  utasítást adni, bírói kézbe ralamit át­
adni-
A t t e s z t á t u m :  bizonyilólevél- 
A u k c z i o :  fölfizetés, ár-öregbílés, árverés, kólyavelye- 
A v á n z s i r o z n i :  hivatalban elöre-lépni- 
A u d i e n c z i a :  meghallgattatás király előtt. 
A u t e n t i z á l t :  igazi, nem-hamisítolt-
B.
B a g i  z s i a : utazók’ holmija- 
B a k t e r  : éjjeli őr.
B á l :  táncz-mulatság-
B a n k e r o t t :  megbukott, tönkre jutott, minden javaiból 
kifogyott ember.
B a t a i l l o n :  katona-csapat, zászló-alj- 
B i g ó t :  vakbuzgó.
B l e s z ü r :  seb; p ,o . bleszürozott katona: sebbe esett, 
sérült katona.
B r a n d :  üszög.
B u t e l l i a :  palaczk, üveg.
B a 1 é t a : utasító czédula, barcza-
c.
C z e n t r u m :  közös kellő közepe valaminek. 
C z e r e m ó n í a :  innepies szokás, szertartás. 
C z i r k u l á l n i :  körülkerülni, forogni.
C z i t á l n i :  pörbe idézni, hívni.
C z u r á j k h e r :  kézhez adogató napszámos a’ kőműve­
seknél.
D.
D á m a :  asszonyság.
D á t u m :  költ, íratott, ekkor-ekkor.
D e g r a d á l n i :  hivatalban alább szállítani, vagy attól 
megfosztani.
D e h o n e s z t á l n i ' !  megbecsteleníteni.
D e k r é t u m :  királyi rendelés, végzés.
D e l i n k r e n s ;  rab , gonosztevő.
D e p u t á c z í ó :  tanácskozásra kirendelt személyek. 
D e r o g á l ;  nem illik.
D e t t o  vagy d i t o :  a’ föntebb megmondott.
D i k a : képzelt mérték az adó’ kivetésében; egy d ika , 
két dika, három dika stb.
D i k t á l n i :  föDSzóval elöm ondani, a’ mit aztán utána k ell 
Írni, mondani vagy énekeln i.
D i é t a :  ország-gyűlés, életmód*
D i é t á t  tartani: rendet tartani evésben, ivásban, élet­
módban.
D i r e k t o r :  igazgató.
D is  k ú r á l  n i :  beszélgetni.
D i s k u r s z :  köz-beszéd, beszélgetés.
D i s p u t á i  n i :  szóval vitatkozni.
D i s p e n z á l n i :  fölmenteni.
D i u r n n m :  napdij, napi bér.
D o m i n i u m :  urodalom.
D o n á c z i ó :  nemességet és jószágot adományozó kirá­
lyi levél.
D o k t o r :  tanitó, orvos , tanár.
D r a g o n y o s :  nehéz-vasas katona*
D r e s s z i r o z n i :  tanítani kutyát, lovat ’s más állatot. 
D u p l a ;  kettős, kétszerii.
E.
E k k 1 é z s i a ; gyülekezet, szentegyház.
E r e t n e k :  vallási fő-igazságot tagadó ember. 
E s s z e n c z i a :  erős szamain orvossági ital, szesz, léi. 
E k s z a k t o r :  pénz-szedő tiszt.
E k s z á m e n :  tanulók’ vizsgáltatása, próbája. 
E k s z á m i n á l n i :  próbára kitenni.
E k s z e r c z i r o z n i :  katonai fegyver-gyakorlást tenni. 
E k s z e k ú c z i ó :  birói Ítéletnek végrehajtása. 
E k s z p r e s s z u s :  bérbe fogadott követ.
F.
F a m í l i a :  háznép, család.
F á r a :  gyülekezet, ekklézsia.
F á s l i ;  has-kötőlék, pólya.
P a s s z i ó :  vallomás, jószág-bevallás.
F e l d s e r :  seb-orvos a ’ katonáknál.
F i g u r a ;  alak, kép,  ábrázat.
F i l i a :  lyány-gyülekezet.
F i n d z s a :  csésze- 
F i rn  á j s z : olajos festék.
F o r m u l a :  követni való példány Írásban. 
F u n d á c z i o :  alapítvány, hagyomány, testált pénz­
summa.
F u n  d ú s :  telek, fekvő jószág.
F u r i r :  katonai iró-diák.
F u s e r ;  kontár, himpellér, mesterségéhez nemértö. 
F u t r á z s :  takarmány barmok’ számára; egyszeri éte- 
tésre való széna-rész a’ katonáknál.
F r á t e r ;  öcsém, atyafi.
F  r a n k 0 : bér-mentes Clevél).
F r  is  l i n g ;  hizott süldő.
G.
G á l a :  disz ruha, pompás öltözet- 
Gá z s i ;  napi bére a’ katonának.
G e n e a l ó g i a :  nemzetség’ táblája.
G e n e r á l :  fő hadi tiszt, vezér, tábornagy. 
G i m n á z i u m ;  diák iskolák.
G r á c z i a :  kegyelem, kegy.
G r a t u l á l n i ;  jó szerencsét kivánni.
G r á n á t :  drága gyöngy’ neme, álgyu-golyó- 
G r a n a t é r o s ;  granát-czimert csákójokon viselő kato­
nák , paradéra való válogatott szálas katonák-
H.
H a r m ó n i a ;  összehangzás, egyetértés.
I.
I n d n s z t r i a ;  iparkodás.
I n f á m i a ;  becstelenség, gyalázatosság.
I n f a n t é r i a ;  gyalog-katonaság.
I n k v i z i c z i ó :  birói vizsgálás- 
I n s p e k t o r :  felügyelő tiszt- 
I n s t a l l á l n i :  hivatalba beállítani.
I n s t á n c z í a :  köoyörgő-Ievél.
I n s t i t u t a m :  intézet- 
i n s t r u k t o r :  házi oktató.
I n s t r u m e n t u m :  szerszám , eszköz, műszer. 
I n s z u r g e n s :  hadra fölkelt nemes ember. 
I n s z n r r e k c z i ó :  nemesek’ fölkelése hadra 
I n i a b u 1 á 1 n i : valamelly adóssági levelet a’ vármegye’ 
vagy város’ jegyző-könyvébe beíratni. 
I n t e r e s s z á n s :  érdekletes.
I n t e r e s s z á t u s :  önhasznát kereső, érdekelt. 
I n t i m á t u m :  királyi parancsolat, intézvéoy. 
I n t o l e r á n s :  tiirödelmetlen ember 
I n V a 1 i d : szolgálatra alkalmatlanná lelt katona. 
I n v e n t á r i o m ;  holmik’ tá ra , lajstroma.
I n v i t á l n i :  meghívni.
I s p o t á l y :  szegény betegek’ számára szolgáló nyilvános 
épület, kórház.
J.
•
J o v i á l i s :  tréfás, dévaj.
J u r á t u s :  jegyző a’ királyi táblánál.
J u r i s t a :  törvény-tanuló ifjú-
K.
K a d é t :  úri köz katona.
K a l a m u s :  metszetlen toll- 
K a l k u l u s :  számolás.
K a m e r á l i s :  a ’ királyi kincstárhoz való.
K a n á l i s :  vágott víz-árok.
K a n c z e l l á r i a :  királyi író-szoba.
K a n c z e l l í s t a :  iró-diák.
K a n o n o k :  püspöki tanácsos ú r , főpap.
K á n t á 1 n i : dallani, énekelni.
K á n t o r :  éneklő-mester.
K á p l á n ;  segéd-pap- 
K á p o l n a :  kisded templom.
K á p r i c z :  csökönyösség, fejeskedés.
K a r m a z s i n :  király-színű piros.
K a s s z a :  pénz-tár- 
K a s s z á l  n i ;  hivataltól megfosztani.
K a s z á r n y a :  katonák’ lakó tanyája.
K a t a l ó g u s :  lajstrom.
K a t ó d r a :  tanítói szent szék.
K a v a l l  é r :  főrangú nemes úri ember, lovag. 
K a v a l l é r í a :  lovas katonaság.
K h a r a k t e r :  erkölcsi tulajdonság, jellem- 
K h í r u r g u s :  seborvos.
K l a s s z i s :  osztály a’ tanulóknál és másutt- 
K l é r u s :  papi rend.
K o l e d á l n i :  kéregetni, koldulni- 
K o m m i s s i ó :  megbízás.
K o m m i s s z á r i u s :  biztos tiszt.
K o n v e n t :  egyházi gyűlés.
K o n t o :  portékának, vagy mesteremberi munka’ árának 
följegyzése.
K 0 11 e k t a : szedelék.
K o l l é g a :  tiszti társ.
K o l l é g i u m ;  tanulók’ összegyülekezési helye, főbb 
iskolák.
K o m ő d i a :  nézni való játék.
K o m ó d :  kényünk szerint, kényelmes.
K o m p é  t á l :  illet, neki jár.
K o m p i  i m é n t :  fej-hajtás.
K o m m a n d i r o z n i :  parancsolni, igazgatni. 
K o m m e n d á l n i :  ajánlani.
K o m e d e n c z i a :  enni-való.
K o m m u n i t á s :  közös birtok, nemes falu.
K o m i s z :  hitvány, alávaló.
K o n f e s s z i ó :  vallás-tétel, hitvallás.
K o n f i s k á l n i :  birói hatalommal elfoglalni, elkobozni. 
K 0 n f ü z i 0 : zavarodás.
K o n z í l i u m :  tanács, p. o. királyi, és az orvosoké a ’ 
beteg fölött.
K o n z i s z t ó r i u m :  egyházi törvényszék.
K o n s k r i p c z  io:  összeirás- 
K ó p i a :  másolat.
K o p u l á l n i :  összeesküttetni.
K o r á m i z á l n i :  nevét aláirni bizonyságképen. 
K o r r i g á l n i :  kiigazítani a’ hibákat.
K h ó r u s :  éneklő kar.
K r e d i t :  hitel.
K r i d a :  minden javiaiból kifogyás.
K r i m i n á l i s :  halálos vétek.
K r i t i k a :  könyvbiráló tudomány.
K r i t i z á l n i :  b irá lgata i ,  becsmérelni.
K u n  ír  ó z n i :  faggatni, korholni.
K ú r á l n i :  gyógyítani 
K u r á t o r :  gondviselő, egyház-atya.
K ú r i a :  nemes lakó-hely.
K u r a s s z i e r :  könnyű vasas katona.
K u r i ó z u s : kiváncsi, tudni-vágyó.
K u r á z s i . '  bátorszivüség.
K u r s z u s :  pénz-folyam, pénzkelet.
K v a l i t á s :  minemüség, tulajdonság- 
K v á r  t é l  y: szállás.
K v i é t á n c z i a :  nyugtató levél, nyugtatvány-
L .
L á g e r ;  tábor 
L a j t i n a n t :  hadnagy.
L a k s z a : has-menés.
L i c z e u m : nagyobb iskolák.
L i c z i t á c z i ó :  árverés; (kótya-vetye, oláhul van.) 
L ő h n u n g :  katonák’ napi zsoldja 
L 0 11 e r  i a : koczka-, vagy sors-vonási Játék- 
L u k s z u s :  fény-üzés. pompázás-
M .
M a g a z i n :  lerakóhely, raktár.
M á i  t é r :  falrakáshoz való ragasztók mészből és fö­
vényből, mortály, vakolat.
M a r s a i :  fő hadi-tiszt,
M a r s i r o z n i :  katonásan menni.
M á r t í r :  vértanú; olly ember, ki a’ hitért vérét 
ontotta.
M a s k e ,  m a s k a r a :  áíarcz.
M a s i n a :  mesterséges szerszám, gépely, mozgony. 
M á t e r :  anya, anya-gyülekezet- 
M a t é r i a :  szer, tárgy, szövet, anyag- 
M a t r  i k u 1 a : anya-könyv j kereszteltek’, halottak’ stb 
jegyzokönyve-
KZI-KÖNrV. III. E
M a j o r :  kaíonatiszt, a’ kapitány fölött, ezredes-őrnagy. 
M 0 b i l i a ;  házi bulor.
M 0 n t i r u n g : katona-ruházat.
M ó r e s :  jó erkölcs, becsület-tudás.
M u s t r a :  mutatvány, utánozni-való példány.
J S .
N á c z i ó :  nemzet, nép 
N e r V u s : ideg, a’ testnek velős szálai.
N e k s z u s :  összeköttetés, atyafiság, ismeretség.
0.
ó b e s t e r :  ezredes kapitány.
O b i i g á c z i ó :  adós-levél, kötelezvény.
O b s i t o s  (vagy absidos) katona: bucsu-Ievéllel haza bo­
csátott katona.
O f f i c z i r :  kaíonatiszt.
O k u l á r ;  szem-üveg- 
O r d i n á n c z :  szolgálatra-való strázsa.
0  r i g i n á 1 : eredeti, igazi.
0  r d i n á r i : közönséges, ócska.
P.
P á d i m e n t ő m :  szoba’ kipadlása.
P a r á d é :  pompa, diszelgés.
P a r a p l ü :  eső ellen való, esernyő.
P a s k u u m :  legelő- 
P a r ó k a :  ál-haj, hamis haj.
P a r ó k h i a :  pap-lakás.
P a r a s z ó 1: napernyő.
P a t v a r i s t a :  prókátornál tanuló ifjú.
P a t r i ó t a :  hazafi.
P á t r o n u s :  úri kegyes jóltévő.
P á c z i  e n s :  beteg.
P e n n a :  toll (metszett).
P e r s z e :  úgy van, igenis.
P e n z i ó :  nyugpénz, melly adatik kiszolgált tiszteknek. 
P l e n i p o t e n c z i á r i u s :  meghatalmazott.
P o é t a :  vere-költő, költész.
P o r t a ;  kapu 
P o r t á s :  kapun-álló ör.
P o r c z i ó :  rész, ételben vagy adó-fizetésben. 
P r a k t í k á n s :  kalmárságot, gazdaságot stb tanuló, 
gyakorló ifjú.
P r a k s z i s :  gyakorlás.
P r e f e k t u s :  elöljáró, urodalmi főtiszt.
P r é z e s ;  elölülő, elnök.
P r i n c z i p á l i s :  uram, gazdám, parancsolóm. 
P r i n c z :  királyi föherczegi személy.
P r i v á t :  különözött, magános, egyes.
P r i v i l é g i u m :  királyi szabadság.
P r o c z e s s z u s :  törvénykezés, p ö r, vármegyei járás. 
P r o f e s s o r :  tanitó fő iskolákban.
P r o t e s t á l n i :  ellentmondani, tiltakozni. 
P r o t o k o l l u m :  jegyzőkönyv.
P u b l i k á l n i :  kihirdetni.
P u b l i k u m :  közönség.
P u r g á c z i ó :  hastisztitó orvosság.
B .
R e c z e p t : orvosság-rendelés czédulára irva.
R e c z i t á 1 n i : felmondani a ' leczkét.
R e g i m e n t :  katonai ezred.
R e g u l a :  szabály, rendelet.
R e k o m m e n d á l n i ;  ajánlani,
R e l i g i o : hitvallás.
R e p a r á l n i :  kiigazítani, kifoltozgatni.
R e p e t á l n i :  ismételni, viszonttenni.
R e s z e r v a :  tartalék-sereg ( t .i .  katonai). 
R e s z i g n á l n i :  lemondani, letenni.
R e s t á n c z i a :  hálra-levö járandóság. 
R e s t a u r á c z i ó :  új tisztek’ választása, tisztújitás. 
R e v e r s z á l i s !  óvó-levél, tértetvény.
R i z i k ó :  koczkáztatás, veszedelmeztetés.
R o s t  ok ö l n i :  nyugvó napot tartani, utazó katonáknál.
s.
S i l d v a k  Cs i l b a k ) :  katona-örállás.
S e k r e s t y e :  elrekesztett szoba a’ templomban- 
S p ó r o l n i :  takarítani, meggazdálkodni.
£  ^
S p i o D;  kém.
S p e c u l á l n i :  szemlélődni, kereskedni.
S p i r i t u s :  szesz, erős részegítő folyadék.
S v a d r o n  ( s k a d r o n ) ;  egy csapat katona, száz­
ból álló sereg.
S t á b :  katonai igazgatóság.
S t á c z i ó :  nyugovó hely, megállapodás, lakás, állomás. 
S t r a p á c z : testi türödelem, rnegviseltctés. 
S l i p e n d i u r a :  segedelem-pénz.
S u b l a d :  fiókos almáriom.
S u v i k s z :  csizma-kenőcs.
S z á l a :  palota, nagy szoba, terem.
S z a l á r i u m :  bér, fizetés, szolgálat-díj.
S z a f t :  nedv.
S z á t i s z f a k c z i ó :  elégtétel.
S z a 11 e r : nyereg-gyarló.
S z e k r e t á r i u s :  (itoknok.
S z e n t e n c z i a :  birói Ítélet.
S z e s s z i ó :  tanács-ülés, házhely.
S z i g n a t u m :  Íratott, költ Ct. i. a’ levél).
S z i m p l a :  egyszerű, raesterkéltlen, egyes. 
S u b s z i d i u m :  segedelem-pénz, adakozás. 
S z u k c z e s s z o r :  utána következő.
T.
T á l e n t o m :  lelki ajándék, tehetség.
T a k s a :  díja, ára valamelly hivaíalbeli szolgálattételnek. 
T e r m i n u s :  határ-idő.
T e s z t i m o n i á l i s :  bizonyság-levél 
T e k s z t u s :  beszéd-szövet, a ’ mit olvasunk, 
T i r a n u s :  kegyetlen uralkodó, zsarnok. 
T o l e r á n c z i a :  türödelem.
T r a k  t á l  n i :  vendégleni, tárgyalni.
T r á n c s i r o z n i :  fölmetélni, szétdarabolni. 
T r á n z e n n a :  át-járás.
T r á n z e n n á l i s  h e l y :  mellyen népes a’ keresztül-
járás-
T r i p l a :  hárm as, hárűmszori.
T r ó n u s :  tró n , királyi szék.
T u t o r :  gyáraatya (árváké).
u.
U n i f o r m i s :  formaruha, egyenruha.
U n i r e r s z í t á s :  mindennemű tudományok’ legfőbb is­
kolája, egyetem.
U z u s :  szokás, gyakorlás.
V.
V a k á n c z i a :  üresség a’ hivatalban.
V a k á c z i ó : szünetkezés az iskolii tanulástól.
V e k s z á 1 n i : faggatni.
V i c z e : helyettes, az elsőnek helyét yiselö személy; p. o.
T ícze-ispán ,  azaz: alispán.
V i d i m á 1 n i : irományokat birói hitelességgel összenéz­
n i, látomásozni.
Y i v a t :  éljen.
V i z i t á l n i :  hivatalosan lítogatni.
V 0 t i z á 1 n i : voksolni, szavazni.
V ó t u m :  szavazat, voks.
z.
Z s 0 n i : igen jeles elm e, láugész.
Z s e n i r o z n i :  tartózkodni, átallanl.
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LEGINKÁBB E’ KÖNYVNEK T. CZ. BÍRÁLÓIHOZ *3-
A szerző eltökélvén magát e’ munkára, első meggon­
dolással azt h itte , hogy valami olly dolgot vállal fe l, 
mellyet fontosabb hivatalos foglalkozáí ii mellett is ké­
nyelmesen végbevihet; de minél inkább velejére ha­
tott tervének, annál nehezebbnek és akadályosabbnak 
találta azt. Ugyanis sokkal kevesebb fáradságba kerül­
n e , iskolai kézi-könyvet irni akár puszta elemi isko­
láknak , akár városi tanulóknak: úgymint a’ kik közölt 
nemcsak lépcsőnként menő osztályzatok, és azokhoz ké­
pest meghatározott iskolai év-folyamatok vannak; ha­
nem mind a ’ férfiak mind a’ lyányok külön szobában is 
tanítatnak- De falu-helyen férfi és lyány, hat- és tizen- 
kétéves gyermek, újoncz és elöhaladt régi tanuló, nemes 
és nemtelen: mind egy szobában szorong együtt. Ehhez 
járul még az a' körülmény, hogy e’ könyvet m a g y a r  
tanulók’ számára kellett készíteni, kik még eddig eíFéle 
rendes könyvnek hijával voltak, és most kapják azt ke­
zeikbe legelőször **). Ezeknek tehát azon iskolai kézi-
* )  T. i. az academ icnsokhoz; mert egyebekhez intézett szavai­
mat az 1838-dik i Társalkodóban tettem  le a ’ i 9 6 .1.
A' Hármas K istükör, és a ’ Láczai József által 1793-ban iro tt 
Iskolai tanitó k ö n y v , részin t kevés kezekben forog , r é ­
szint elidó'sült é s  sokképen h ián y o s; — nem is teljes 
encyclopaediák. Csonkán maradt munka az i s ,  mellyel 
Schlez után Böszörményi Pál fo rd íto tt, és 1824. kinyom­
tatott D ebreczenben , illy czim a la t t : „A ’ falusi isko la- 
tanitók’ számára k észü lt kézi-könyv. E lső  d a ra i.“
könyvek, mellyek a ’ német külföldön már régóta diva­
toznak (a’ francziák t. i. e’ dologban még maguk is 
igen hátra vannak), nem -valók, — nem most legalább 
még- Mert a’ németek, úgy látszik, mintha már a ’ ne­
velésnek végső h a tá rig  előhaladva volnának- E’ széles 
mezőségét a ’ tudományoknak ők már egészen learatták; 
összeszedtek minden kalászt; és most már inkább azzal 
bajlódnak, hogy a’ sok közöl mit hagyjanak e l ; hogy 
a ’ polyva és konkoly az igaz mag-szemektől külön vá- 
lasztassék és elégellessék. Mivel itt is a’ dolog nem a’ 
sokán válik el, hanem a’ jóságán és haszon*vehetősé- 
gén- És Így czélunkra, külföldi iskolai kézi-könyvet 
(úgy a’ mint van) elővenni és lefordítani nem lehetett.
— Ha pedig végre maguknak a’ magyar falusi iskola- 
(anitóknak elme-lehelségeikel veszszük; még több külön­
bözésekre és akadályokra nyilik mező szemeink előll-
Ennyiféle szempontokat immár előtte (arlani, en­
nyiféle különböző elmékhez alkalmazva szólani, és mind­
nyájuknak nemcsak érlhelő, hanem érdekletes is lenni: 
a’ szerző nehéz feladásnak találta; mellynek ha tökéle­
tesen megfelelni nem tudott, méltányan ilélő senki sem 
fogja csudálhalni.
Azonban a’ szent czélnak megfelelni teljes erejéből 
ügyekezett, azt tartván Plutarchussal (a ’ jelmondás sze­
rint), hogy n i n c s e n  l é l e k b e n - j á r ó b b  d o l o g ,  m i n t  
a ’ g y e r m e k e k ’ j ó  n e v e l é s e .  Hivatalánál fogva ma­
gának is a’ föld’ népével lévén dolga, és annak ügyét 
mindenkor szivén hordozván: úgy nyúlt e’ munkához, 
mint valami szentséghez, — ama’ mondása szerint Sene- 
cának: „Rés sacra miser.‘‘ Nem is kímélte sem költsé­
gét sem fáradságát, hogy minél több jó kútfőkre szert 
tehessen; a’ tökélyt mindazáltal csak idő-korunkhoz ké­
pest értvén, melly még nem engedi, hogy egyszerre 
többet nyuj lsünk.
Egyik fö czéljául akarta pedig tenni a’ szerző azt 
is , hogy nemcsak az iskolának, hanem a’ való életnek 
is Írjon; azaz: hogy a’ falusi magyar ifjúság’ kezébe 
egy úttal olly könyvet adjon, mellyel az, magának 
tanuló-korában megszerezvén, — mind iskolában, mind 
utóbbi teljes életében használhasson, és embernyi ember­
korában is ,  mint épületes házi könyvet forgathasson. 
Nem akart tehát e’ könyvből kihagyni semmi felvilágo­
sítást, semmi é sz re -ad ást, intést és ismeretet, mely- 
lyet a’ magyar köznépre nézve hasznosnak és szükséges­
nek Íté lt; — úgy hogy valami idevaló a’ már ezelőtti ma­
gyar és tót, vagy a’ mostan divatozó sokféle német kézi­
könyvekben elszórva találtatik, mindazt a’ magyar is­
kola-tan itó , és növendék e’ könyvbe átplántálva, együtt 
találhatja- Es ez nagy szó.
Mivel azonban a’ magyar köznépre nézve egyik tárgy 
csakugyan fontosabb mint a’ másik: szerző tehát a’ 
fontosabbakat hosszabban is adta e lő ; — legtöbb tért en­
gedvén az olvasó-könyvnek és különösen az erkölcsre 
vezérlő oktatásoknak,— úgymint a’ melly nélkül ember­
nek minden egyéb tudománya hijábavaló. És jóllehet a’ 
jutalom -tevő urtól és a’ tudós társaságtól e’ könyvnek 
mekkorasága meghatározva nincsen; mindazáltal kellett 
nézni a’ szerzőnek arra is , hogy a’ kön' v szerfölött vas­
tagra ne terüljön. Egy tudomány-kivonat sem több pe­
dig 3 —5 ívnyinél (nyomtatásban értveD: mint a’ mennyit 
Balásházy academicusunk: O k o s  G a z d á j á n a k  élőbe­
szédében, gyönge elméket nem terhelő kivonatnak ítél; 
de az egy-egy évi iskola-folyamatot nem deczemberlől 
mártziusig, hanem egész éven által, vagy legalább Szent- 
Mihály naptól Szent-György napig tartónak értvén. A’ 
technológia részint a’ természet-, részint a’ gazdaság­
tudományba vagyon bele szőve; a’ népszerű anthropolo- 
gia az egészség-tudományba- A’ nemzetiségre minde­
nütt különös tekintet vétetett- Mindaz, a’ mi vallási Ca’ 
meghagyás szerint), jelen encyclopaediából kimaradóit; 
és az egyházi nevezetességek a’ földleírásban sem emlí­
tetnek meg mindenüít. A’ különféle kötelességek nem 
rendszerben egy helyre halmozva, hanem az egész mun­
kában szerte-szét szórva adatnak elő- Nyelv-tudomány 
is nyujtatik, de a’ mellynek első két számú czikkelyét 
szerző csak olly tanítványok’ számára ítéli lenni szük­
ségesnek , kik fölebbi iskolákra menendők, és idegen 
nyelvek’ tanulásához is járulni szándékoznak-
Hogy e’ könyv tökéletesen eredeti legyen, arra a’ 
szerző készakarva nem ügyelt. Részint azért, mi­
vel az előadott tudományokban eredetinek lenni nem 
is lehet; és szerző a’ sok nép -  iskolai könyveket 
vizsgálván, úgy találta, hogy a’ szép darabok egyik­
ből a ’ másikba kölcsönösen vagynak általtéve; sőt a ’ lég­
szebbeket majdnem mindenikben feltalálta. A’ mit immár 
a’ régi vagy külföldi új bölcsek a ’ nép’ nyelvén remek- 
tollal megírtak: szerző, hiúságnak tartotta volna azt fel 
nem venni, vagy szinte másképen (és pedig bizonyosan 
nem olly remekileg) megírni, — csak azért, hogy ere­
detinek mondassék. De általános eredetiségre más részint 
a’ szerző még azon okból sem törekedett, mivel ezt a’ 
Jntalom-tevö úr nem kívánta *). Eredetiek mégis: a ’ ka­
lauzoló beszédek, néhány erkölcsi darabok 0 . 29. 30 —34, 
61 — 65); a’ versek között az I. 2. II. 22. 23. 30. 
32—34. 17, és a’ 31 (mint fordítása); továbbá az V-
VI. VII. VIII. XI. XII részek, és a’ szótáracska stb **). 
Mind a’ többinek is pedig a’ rende és szerkesztési me- 
thodusa eredeti. De a' ki tudja és próbálta, mennyi ve­
sződséges munkába kerül csak egy-egy rendszeres tudo­
mányból a' legfontosabbakat cs a"* mindig megállókat ve­
lős rövidséggel kivonni, és azokat a’ köznéphez, sőt 
még a’ köznépnek növendékeihez is alkalmaztatni: a’ szer­
zőt az sem compílatornak, sem plagiatornak bizonyosan 
nem nevezendi. Keresni és választani tudni, már egy 
maga elég nagy feladás.
Itten tehát előszámlálom a’ jelesebb kútfőket, mely- 
lyeket régóta gyüjtegetett anyagimon és öndolgozatimon 
kivül használtam. Általánosak: Rochovv, Wilmsen (Lán- 
ghy), Luncz (Láczai), Niemeyer, Szilassy; Mádchen- 
spíegel; Schulfreund Schweitzertől; Denkübungen Banm- 
gartentól; Handbuch W agnertől; Lesebuch Schvs^abetól; 
Lesebuch Seilertől; Csitánka (tót olvasó-könyv); Budai 
olvasó -  könyv; Szükségben -  segítő könyv Beckertől; 
Goldmacherdorf, Zschokkétól; Schule gemeinnütziger 
Kenntnisse; Wurstnak jutalmat nyert würtembergi is­
kola-könyve; Kis János’ munkái, és számos fo ly ó -írá­
sok. Ezeken kívül még használtatlak különösen az a r a n y  
a b é c z é h e z  Zathureczky’ versei; a’számvetéshez: Busse, 
Beichel, König, Maróthi, Pethe; a’ természet -  tudo­
mányhoz : Fábián József, Szent-Györgyi, Mokri; a’ föld­
* )  L ásd : Jelenkor 1833. 47. s z . ; Tudom. Gyiijtem. 1833. V ., 
és Jelenkor 1834. 39. s z . , 1835. 74. sz.; Tudora. Gyűjt. 
1836. IX.
* * )  A’ harmadik kiadás szerin t felidézve.
íráshoz: Magda, Czövek, (Gamauf) Stanf József, Csaplo- 
vics; az egészség-tudományhoz: dr. Zsoldos és Kis Jó­
zsef; a’ gazdaság-tudományhoz Franklin és Balásházy; 
a’ történet-tudományhoz: Bredow, Petrovics, Engel; a’ 
nyelvtudományhoz: Közhasznú ismeretek’ iskolája.
Szerzelékül nyujlalnak néhány rézre metszett ké­
pek is , úgymint: Magyarország’ földképe, és ékes-írási 
három példány.
Végre immár a’ szerző kéri az érd. olvasót, hogy 
ezen együgyű Írásmóddal készült munkának megbirálásá- 
ban legyen méltányos; annak mérlegéül ne a* maga 
sublimált ízlését, hanem a’ köznépét; ne a’ legújabb 
literatura’ kivánatit, hanem a’ közrend’ és gyermekeinek 
szükségeit tevén; és szeme előtt tartván mind azt, hogy 
ez az elsá  iskolai kézi-könyvünk, mind az t, hogy köz­
népnek, sőt köznépi gyermekeknek számára iratolt, — 
kiket ha okíatni akarunk, velők gyermekekké szükség 
lennünk.
A’ s z e r z ő .
AZ I S K O L A - T A N Í T Ó K H O Z .
Hogyan kelljen a’ gyermeleket okosan tunílam , és 
nevsierinl e ‘ K ézi-könyvvel élni.
I. A legjelesebb nevelő -  tudósok’ megegyező itélele 
szerint az embert egyedül csak a’ n C T e l é s  teheti azzá, 
a’ mivé neki itt e’ földön, Isten’ rendeléséhez képest, 
lennie kell. A’ most született embernek fő különbözése 
tudniillik az oktalan állatoktól nem abban áll, hogy esze 
van; hanem abban, hogy észre szert tehet. Eszesen és 
erényesen Cvirtusosan) senki sem születik a’ világra; de 
eljuthat e’ czélhoz, — a’ szerint, a’ mint Jól nevelik; 
eleshetik altól, — a’ szerint, a’ mint roszul vagy épen 
nem nevelik. A’ nevelésnek egyik legfőbb ágozatját pe­
dig a’ nyilvános oktatás teszi, melly az iskola-tanítók­
nak tiszte- Miként kelljen tehát növendék-embereket, azaz: 
tudatlan gyermekeket, mindennemű hasznos és szép tu­
dományokra oktatni, és a’ jó erkölcsre vezérelni: azt 
elmulhatlanul kell tudnia minden iskola-tanítónak, ki szép 
nevének és fontos elrendeltetésének megfelelni akar.
II. A’ tanító a’ kezére bízott tanítványoknak minde­
nek fölött t e s t  ö k r e  ügyeljen, hogy az épségben, 
egészségben megtartassék és erősödjék. Mert csak az 
ép testben lakhatik ép lélek, melly mindennemű oktatás­
ra alkalmatos. Gondja legyen tehát az iskola-tanítónak:
1) Hogy az iskola-szobában mindenkor tiszta le­
vegő találtassék: melly végett az gyakorta kisöpörtessék,
megszellSzlessék, és fölöttébb se hideg se meleg ne 
legyen.
2) Hogy a’ gprm ekek mosdotlan, fésüllen jelenje­
nek meg az iskolában; sőt ruháik, könyveik és iromá­
nyaik is tisztán megőriztessenek.
3) Hogy az olvasás és írás , állás és ülés közben 
lestöket okosan tartsák. Könyveiket világosság felé for­
dítsák mindenkor, hogy szemök ne romoljék. Ne íllettes- 
senek olly büntetésekkel, mellyek miatt tagjaikban vagy 
érzékeikben kárt vallliatnának, p, o. arczul-csapással, 
fe jbe-veréssel, köröm -ütéssel stb. Nagy hidegekben 
őket templomba menni a ’ tanítók ne kényszerítsék; ter­
mészeti szükségeik’ végbevitelétől őket vissza ne tartóz­
tassák ; és midőn az iskolában magukat roszul é rz ik , 
őket tüstént haza vezettessék. A’ kimenésre kéredzésnek, 
sőt akármelly bajnak jelentéséül szolgálhat a’ kéznek föl­
emelése és feKartása.
4) Néha-néha az ülést állással, a’ könyvből tanu­
lást táblánál tanulással, a’ közelről nézést messzéről né­
zéssel is váltassák fel; sőt ne tilalmaztassanak az ártat­
lan mulatságok is, mellyek jó testmozgásokat szerezhet­
nek ; p. 0. tavaszon a’ labdázás, nyáron annak idejekor 
és bátorságos helyeken való fürdés stb. (Mindezeket bő­
vebben előaija ezen kézi-könyvnek IX-dík része).
III. A’ l é l e k ’ neveléseiea mindig kettőt tartson 
szeme előtt a ’ tanító, t. i. az értelmet és a’ szivet; vagy­
is : hogy tanítványait mind tudományokra mind jó er­
kölcsre vezesse- E ’ kettőnek mindenkor egyenlő lépés­
sel kell együtt járni és menni elő, — Az egész lelki ne­
velésnek mind háznál mind iskolában ké{ fösarkalatja ab­
ban áll, hogy a’ gyermeket mindenre, valami körülötte 
van és történik, figyelmeztessük; azután, hogy őt min­
denkor huzamosan (bglalatoskodtassuk, — ám akár hasz­
nos dologban, akár ártatlan játékban és mulatságban. 
Huzamosan kell ezt tenni (mondom), azaz; a’ gyerme­
ket bele-nevelní és szoktatni a’ jóba; úgyhogy az végre 
nem-foglalatoskodní, nem figyelni, nem-jót tenni — ne 
is tudjon A’ közrendü gyermekeknél épen lélekbenjáró 
dolog, főleg a’ szívre hatni törekedni- Miért a’ szívnek 
pallérozására a ’ tanitó külön órákat is szánhat; talán 
mindenkor a’ hétnek végén. ¡Ilyenkor p. o. így szó­
líthatná meg növendékét; „Beszélj nekem, édes Jós­
kám! valamit ebből az elmúlt hétből? Miben foglaltad 
magadat az iskolán kivül? Yoltál-e valahol mulatság­
ban? A’ háznál nálatok mi nevezetes adta elő m agát? 
Nem láttál-e e’ napokban valamit, a’ mi neked újság és 
különös volt? Nem találkoztál-e össze valaki ismeretlen­
nel és idegennel? Mit mutathatsz elő ebből a’ hétből, a’ 
mit tanultál vagy végbevittéi? Volt-e valami örömöd? 
Vallottál-e valami kárt, vagy veszteséget? Mutattál-e 
valaki iránt szolgálatot?“ Ha valami nevezetes történet 
adta elő magát a’ faluban, azt beszéltesse el a ’ gyerme­
kekkel a’ legcsekélyebb körülményig; — vegye ki belő­
lük itéletöket a’ dolog felől, és hogy miilyen részvétel­
lel voltak. Használjon e' czélra minden-egy ünnepies 
történetet; vagy menjen ki néha gyermekeivel a’ sza­
badra, íi’ mezőre, vagy kertbe; és ott vegyen tárgyat 
a’ sziv-képzésre. Végre beszéljen el nekik mindenkor 
maga is valami szép kis történetet. — Ha valamelly 
helységben vagy vidéken holmi oktalan visszaélések és 
rósz szokások volnának; azok’ kiirtására is az iskolában 
keli törekedni; — nem egyenesen ellene kikelvén és 
mennydörögvén, hanem arra példázódván és kiterjeszked­
vén akkor, mikor önként adja magát hozzá az alkalma­
tosság. Ugyan ö ajánlja a’ szüléknek, sőt a’ helység’ 
akármelly lakosinak mind ezt a’ Kézi-könyvet, mind az 
ebben felidézett népszerű könyveket megszerzés és ol­
vasgatás végett. — Az egész lelki nevelésnek egy csil­
laga pedig, melly felé forduljon mindenkoron, légyen 
a’ szent vallás; és mind házi mind iskolai nevelés val­
lásos légyen, — értem : keresztyéni.
IV. A’ s z i v n e k  p a l l é r o z á s a ,  vagyis a’ jó 
erkölcsökre czélzó oktatás előbbvaló lévén minden tudo­
mánynál : arra irányozzon a’ tanítónak mind jó rendtar­
tása és fenyítéke az iskolában, mind saját példa-adása 
az életben.
Azonkívül tehát, hogy a’ tanítványoktól minden rósz 
szokást eltávoztasson, jóra is szoktassa őket; különö­
sen: a’ tisztaságra, mint a’ jó erkölcs’ legelső kezdetére; 
a ’ rendre, minden dolgaikban; mindennek békével hagyá­
sá ra ; engedelmességre; az egymással békés megférésre; 
szolgálati készségre; becsületességre; kedveltetö maga­
viseletre, és az ígaz-mondóságra. Legkivált amaz igen 
megszokott Yétkök ellen a’ gyermekeknek, a’ hazudás 
ellen , minden előadandó alkalommal kikeljen a’ taníió 
mind megvető nézéssel, mind komor és haragos szók­
ka l, — úgymint alávaló és utálatos vétek ellen. Az 
igazmondó gyermeket pedig megdicsérni soha el ne mu- 
laszsza. Tiltva legyen keményen a’ csúfolódás is.
Továbbá a’ s z e m é r m e s s é g r e  nagy gonddal 
ügyeljen a’ tanító, E’ végett férfiak és lyányok külön 
aszta nál üljenek; és meg ne engedtessék, hogy vagy 
férfiak a’ lyányokhoz átellenben ugyanazon asztalnál fog­
janak helyet, vagy hogy a’ két nemen levők vegyest já r ­
janak ki szüfeségökre. Ide való a’ szitkozódásnak és ocs- 
mány beszédnek ’s daloknak távoztatása-
A’ s z o r g a l m a t o s s á g  legbizonyosabban őrzi 
meg a ' gyermekeket mindennemű roszra-vetemedésektől. 
Azért a’ tanítónak gondja légyen, hogy tanítványai mind 
iskolában szeme előtt, mind otthon szünet nélkül legye­
nek foglalatosak valami hasznosban. Ezzel leginkább 
tarthatja főn leczkézés közben is a’ csöndességet; ha 
p. 0- míg a' kisebbek betűznek, addig a' nagyobbak szám- 
vetési példákat készítenek; vagy mig ezek helyesírás vé­
gett diktált példát írnak a’ táblára, azalatt a’ kisebbek 
az előforduló szókat közben-közben sillabizálják slb. — 
Ne érje be pedig az iskolai szorgalmatossággal, hanem 
házi szorgalmatosságra is szoktassa a’ gyermekeket: melly 
végre adjon fel nekik otthon elkészítendő munkákat, 
és kérje elő tölök.
Az iskola-tanítónak legszebb győzödelme a’ ta­
nítványok’ szivén a z , ha végbe tudja vinni, hogy öröm­
mel járjanak föl elébe iskolába. Ezt pedig úgy viheti 
végbe, ha velők szeretettel és emberséggel bánik; ha 
kellemetesen tanít; ha őket hasznos és érdekletes dol­
gokra oktatja, és erejöket fölülhaladó leczkékre nem 
szorítja.
Az iskolai törvényeket (minemüek e’ Kézi-könyv­
nek ll-dik részében is találtatnak) olvassa fel a’ tanító 
az ő növendékei előtt nemcsak az iskolai leczkék’ beállá­
sak o r, hanem azután is gyakorta; p. o. minden hónap 
első napjával. Cselekedje pedig ezt minél nagyobb fon- 
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to sságp l és ünnepiséggel, a’ helybeli Cvagy illető) tisz­
telendő üm aií jelenlétében. A’ tanítványok azoknak meg­
tartására kézadással kötelezzék le magukat mindnyájan 
egytől egyig. A’ törvények fölöttébb számosak ne legye­
nek; és a’ tanító minduntalan ne feddőzzék, ne tilal­
mazzon, ne pirongasson; mert a’ szigorúság és kemény­
ség csak félelmet gerjeszt, és képmutatókat csinál, kö­
vetkezőleg nem jó. Ellenben a’ melly kevés törvények 
megállapítva vagynak, azok tartassanak is meg szorosan, 
és egynek áthágása se hagyassék büntetés nélkül. Erre 
nézve használja a’ tanitó mind a’ jutalmakat és bünte­
téseket, mind pedig a ’ maga személyes tekintetét (au- 
ctoritását). Ne is csak az iskolában, hanem azon kívül 
is tartsa szemmel tanítványait; látogassa meg őket néha 
szüléik’ házánál, és azokat is serkentse a"" jó istenes ne­
velésre. Sőt nagyon üdvös hatású lenne, ’s szebb ér­
demeket magának iskola-tanitó semmivel nem szerezhet­
ne, mint ha nem kímélné fáradságát, a ’ helységbeli fel- 
serdüJt ifjakat is vasárnapi és té l-e sti órákban össze­
gyűjteni, őket olvasásban, Írásban, számvetésben oktat­
ni , előttök gazdasági vagy más hasznos, 's  mulaltató 
újdonságokat felolvasni, szóval: velők tanulságosan tár- 
salkodní, — mint ezt Sopron és Vas megyékben német 
iskola-tanítók sok helyen dicséretesen és jó sikerrel 
gyakorolják.
A’ jutalmazásban és büntetésben légyen a’ tanító 
részrehajlatlan és igazságos; mert az igazság’ vagy 
nem -igazság ’ észbevevésére senkinek sincsen olly 
finom érzéke, mint a’ gyermekeknek. Nevezet szerint 
mi illeti a’ j u t a l m a k a t :  minden becsületbeli megkü­
lönböztetésekkel vigyázva kell élni, hogy azok a’ becsü­
letre-vágyást véíkes indulattá ne t e g y é k é s  hogy a’ 
szorgalom ne váljék jutalom  -  keresésnek és hiúságnak 
eszközévé. Az ajándékok sohase adassanak ú g y , mint 
jutalmak; hanem mint csupa emlékek, és inkább ritkán, 
mint gyakran; — annyival is inkább, mivel minden jótét 
kötelesség, és önmagának Jutalom. Továbbá megjegy­
zésre mélló:
1) Hogy nem a’ talentomot (természeti tehetséget), 
hanem a’ szorgalmat és érdemet kell, ha már akarjuk, 
jutalmazni-
2) Hogy ebben sem kell lenni sem részre-hajlónak, 
sem épen egyarányosnak: hanem mindenkor az erkölcsi 
érdemre figyelmezni; p. o. a’ nehéz-fejíi tanulónak (ha 
úgy tudja leczkéjét, mint a’ legkönnyebben tanuló), szor­
galmában sokkal több erkölcsi érdem van, mint a’ kön­
nyen tanulóéban, ’s erre nézve az több dicséretet és ju ­
talmat is érdemel.
3) Ne jutalmazzuk azon jólétet, mellynek termé­
szeti következései által a’ gyermek úgyis hajlandóvá té­
tetik annak végbevitelére.
4) Ne adjunk jutalomul ollyast, a’ mitől a’ gyer­
meket inkább el kellene szoktatni; p. o. csemegét és 
nyalánkságot.
5) Ne jutalmazzunk olly munkának elengedésével, 
a’ mellyhez inkább szoktatni kell a’ gyermeket, p. o. is­
kolai munkákéval.
6 ) Azzal is megkülönböztethetni a’ jeles maguk-vi- 
seletü gyermekeket, ha a’ többiek közölt felvigyázókká 
Ckoriczeusokká), vagy szintén vezetőkké tétetnek; mind­
azonáltal felváltván őket o ttan-ottan újakkal: nehogy 
elbizakodjanak, és gyermek - társaikon uralkodást gya­
koroljanak.
7) A’ jutalmazásban illyen lépcsőzést tartson a’ ta­
nító. Elsőben szerényen és képesint dicsérjen. Ezután 
következhetik a’ szorgalomjegynek (czédulának) ajándé­
kozása , a ’ becsület - könyvbe beirás , előbbre -  ültetés, 
felvigyázóvá tevés ; lépégü l az ajándék-osztás , melly 
azonban ne légyen pénz, hanem inkább egy darabka 
finom papiros, festett papiros könyv-borítékul, iró - 
tábla, könyv vagy ruha. A ’ jeleseket vigye el magával 
ünnepen sétálni a ’ mezőre, erdőre; beszéljen nekik ér- 
dekletes történetecskéket. A’ jutalom -  osztás pedig rit­
kán történjék, és mindenkor bizonyos ünnepiséggel, p. o. 
a’ törvények’ felolvasása’ alkalmával.
A’ b ü n t e t é s e k r e  nézve, bizonyos az , hogy az 
okos fenyíték az iskolának a’ lelke. Szükséges néha, 
hogy a’ tanitó éles legyen, csak ne kemény és kegyet­
len; és csak úgy büntessen, hogy a’ gyermekeknek 
egészségében kárt ne tegyen, se a ’ szemérmességet meg
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ne sértse. Az iskola ne íéfessék épenséggel íenyilék- 
házzá; és a’ (anitó magát indulalos despotává le ne ala- 
csonyitsa.
Fő-czélja a’ büntetésnek: a ’ hibázó gyermekeknek 
megjobbulása, melly azonban valóságos esne csupán csak 
látszó jobbulás legyen (ebben külöDbözik t. i. a’ polgári 
bilntelés a’ nevelői büntetéstől); és a’ hibázónak ne csak 
egyes tetlét, hanem egész gondolkozása’ és cselekvése’ 
módját illesse. Mert némelly hiba olly szoros atyafiság- 
ban van az erénnyel (a’ virtussal), hogy ki nem irtat- 
hatik a’ másik résznek (az erénynek) is veszte nélkül; 
p. 0. a’ ki a’ kevélységet a’ becsületre - vágyásnak kiir­
tásával akarná meggyógyítani: a ’ tanítványt az csak át­
változtatná, de nem jobbítaná meg; — egyik hibát ki­
irtaná, és egy más nagyobbnak engedne helyet a’ gyer­
meki szívben. Nem kell a’ dudvával együtt a’ búzát is 
kilépni. — Mellékes czélja a’ büntetésnek: a’ többi gyev- 
mekeknek ugyanazon megbüntetett és hasonló hibáktól 
megóvása.
Neme pedig a’ büntetésnek leginkább keltő va­
gyon, egyik a' természetet követő, másik az önkéntes. 
A’ természetet követők azok , mellyek a’ hibáknak mint­
egy természeti következései; p. o. hogy a’ hazugnak 
többé hitelt ne adjunk, hogy a ’ hamis iránt bizodalmat- 
lanok legyünk, a’ resttől a’ mulatságot megtagadjuk st. 
eíf. És épen ezek azok, mellyek leginkább ajánlhatók. — 
Önkéntesek viszont azo k , mellyeknek szabása egye­
dül a’ tanító’ önkényétől és szabad akaratjától függ; p.o. 
a’ csevegőnek a’ többitől elválasztása, lejebb helyezteté­
se . megszégyenítetése st eíT.
Ezekre nézve immár általában meg kell jegyezni:
1) Hogy nem a’ természeti fogyatkozást, hanem 
csak a’ henyélést, szelességet és roszaságot kell bün­
tetni.
2) Hogy lehetőségig ritkán kell büntetni, sőt pi- 
rongatni is ritkán. Mert a' gyakori büntetésekhez a’ 
gyermekek úgy hozzászoknak, hogy azokat utóbb fel 
sem veszik többé, és így a’ büntetések nem érik el 
czéljokat, a’ jobbulást. A’ jó tanítónak erkölcsi tekin­
tete a’ gyermekek előtt, egyetlenegy fej-intéssel több­
re mehet, és több jót eszközölhet, mint százszori dor­
gálással. Csekély hibákat el kell nézni és hallgatqi. Min­
den tanitó megcsalaltatik tanitványai állal: de a z , a ’ ki 
sokat parancsol, legtöbb ízben; mert meglehet, hogy 
kiírtja a’ vétkeket az iskolából, de nem a’ szivekből. — 
Ijeszgetni a’ gyermekeket sem okosság. — Hogy pedig 
a’ büntetést minél ritkábban kellesen használni: a’ be­
csületére vigyázást, és önbecsének ’s emberi méltóságá­
nak érzését kell a’ gyermekben ébreszteni korán és min­
den uton-módon. Minden gyermeki fenyítéket azzal kell 
kezdeni, hogy a’ gyermekek tudják m eg, miszerint ők 
emberek, és sokkal becsesebbek minden más teremtett 
állatoknál.
3) Hogy a’ büntetések személy-válogatás és rész­
re -h a jlá s  nélkül, mindegyiknek természeti tulajdon­
ságához, legyenek alkalmazva. Az érzékeny-szivüek- 
nek és becsület -  érzőknek elég egy intés és egy dor- 
zan szó, midőn az érzéketleneknek kemény dorgálás is 
kevés.
4) Hogy a’ tanitó sohase büntessen indulatosság­
b an , hanem egész csöndes elmével és sajnálkodással. 
Tehát ne hirlelenkedjék, és a’ bűn után nyomban ne kö­
vetkeztesse a’ büntetést. Ezt tartsa meg kivált ollyan- 
kor, midőn haragra gyúlad; — melly harag egyébiránt 
(ha rá méltó ok van), nem becsteleniti a’ tanítót. Mon­
dathat a’ bűnösre birói ítéletet (szentencziát) saját ta - 
nuló társaí által. A’ gyermekkel meg kell ismertetni, hogy 
ő méltó a’ büntetésre; és hogy ez az egyetlenegy utmód 
tanítójával leendő kibékülésre. Egyszersmind e’ Kézi­
könyvből idézze fel a’ tanító — vagy idéztesse fel a’ 
gyermek által — azt az iskolai törvényt, elbeszélést, Vagy 
erkölcsi szabályt, melly ellen a ’ büntetendő tanitTány 
vételt. Komoly legyen a’ tanitó a’ büntetés közben és 
szomorú. Ne nevessen.
5) Hogy a’ tanitó óvatos legyen a’ büntetések’ vá­
lasztásában; mire nézve ne büntesse az olly hibát, 
mellynek természeti rósz következését a’ hibázó már 
úgyis érzi. Továbbá: ne büntesse tanítványát ollyassal, 
a ’ mit vele meg kellene inkább kedveltetní, p, o. imád­
sággal, prédikáczió-hallgatással, adakozással; — mert 
másképen|az illy erényeket] vele raegyülölteti, és bűn-
tetésnek nézeti. Sőí inkább néha tagadjon meg tőle va­
lami ollyat, a’ mit becsülnie és kívánnia kell; ha t i. a ’ 
gyermek abban restelkedő; p. o, ha roszul és rútul i r ,  
ne hagyja egy ideig irn i: ez által vele az irást megki- 
vántatja és őt ingerli a’ szép-irásra.
63 Hogy a ’ tanitó általában megtartóztassa magát 
a’ testi büűtetésektöl, és azokat csak akkor használja, 
ha egyszer az intések, dorgálások, fenyegetések sike- 
retlenek, ’s akkor is csak a’ tetemes vétségeknél. Akár- 
minemü csufnév-adástól is megóvja magát a’ tanitó; 
úgymint a’ mellyel a ’ gyermekeket, szüléikkel együtt, 
csak elidegeníti magától.
7) Tartson a’ büntetések’ osztásában bizonyos lép­
csőnként! odább-haladást, és csak lassanként nehezítse 
azokat, hogy tanitványainak mind becsület-érzése épen, 
mind félelme főn maradjon. Elsőben csak intse meg a ’ 
gyermeket; azt is pedig szeretettel, szelídséggel és csupán 
négy szem között. Másodszor intsen nyilván és fenye- 
getödzve. Csak harmadszor következzék a’ büntetés. De 
még ebben is lépcsőnként kell odább menni; következtet­
vén majd büntetési bélyeg-jegyet (czédulát, táb lá t), — 
de a’ melly csak az iskola-falak között, és nem azokon 
kívül találhat helyet; majd szégyen-helyre, szégyen- 
padra állítást; majd a’ fekete könyvbe beírást, mellyből 
csak akkor töröltetik k i , ha egy másik kerül b e le ; 
megmutatását a’ pálczának, a’ pálczával megérintést; 
és végre a’ fájós testi büntetést. Testi büntetésül pedig 
egyedül csak a’ vessző hagyatik főn, az is éltévé fél­
re , és csak ritka esetekben elővéve; p. 0. ha a’ gyer­
mek többszöri hazudásban tapaszlaltatik. Száműzve ma­
ra d in a k  minden iskolákból: a’ térdeltetés. tenyér- vagy 
köröm-verő fa (p lága), iskolában megrekesztés, és ebéd­
től megfosztás, annal inkább az ólba-zárás A’ büntetést 
mindenkor maga a’ tanitó vigye végbe személyesen, és 
ne tétesse a’ gyermekekkel, kölcsönösen egymásnak. 
Megköszöntetni sem kell a ’ büntetést.
A’ gyermekek’ erkölcsi nevelésére, és szivök’ pal­
lérozására szolgáljon és czélozzon a’ t a n í t ó n a k  s a ­
j á t  p é l d á j a  is- Szükség pedig, hogy minden ískola- 
tanitó legyen békeiürö, gyermekekhez lebocsátkozó, de 
a ’ mellett komoly. Az illendőség, tisztes okos maga­
viselet kifessék minden mozdulatjában, arczvonásai- 
b a n , beszédében, telteiben, ruházatjában. Ne feszeske­
déssel, harsány kiáltozással, ragy uralkodói hanggal 
akarjon magának szerezni tekintetet: haaem szeretet és 
valóságos szép tulajdonságok által, minemüek p. o. a ’ 
csekélyes hibák’ és megbántások’ eloyögése, önmér­
séklés, nemes m aga-tartás, önhasznának nemkere- 
sése- Ezekkel adhat magának igazi tekintetet. Menyek­
hez ha járul a’ hivatalában való jártasság és buzgóság: 
akkor bizonyosan végbeviheli, hogy tanitványai szeres­
sék is , de féljék is
Mivel pedig az iskola gyermekekre nézve az, a’ mi 
öregekre nézve a’ templom: tehát a’ tanitó mindenkor 
a’ hely’ méltóságához illendően jelenjék meg abban. Feje 
födetlen legyen. Ne pipázzék. Az iskola-szobát, elren- 
delletése’ czélján kivül, másra ne használja. Szóval: min­
den maga-viseletével az iskolát úgy becsülje, mint szent 
helyet, gyermekek és szülék előtt.
V. A’ t a n i t á s - m ó d n a k ,  vagyis a’ tudományok­
ra vezérlő oktatásnak szabályai általában im e’ követke­
zőkben állanak:
1) A’ tanitó arra ügyekezzék, hogy a’ tanítványok­
nak bizodalmát és szeretetét megnyerje- Mert ez meg­
nyerve lévén, a ’ tanítványok örömest fognak tanulni; 
és ők is viszont ügyekezni fognak, hogy a’ tanítónak 
becsülését és szeretetét maguknak megnyerhessék. Erre 
nézve a’ tanitó az ő növendékeivel igazán, barátsággal, 
szeretettel és emberséggel bánjék (mint már fönebb meg- 
Jegyzettük)- Kezdessék minden iskolai tanítás imádság­
gal (sőt énekkel is ) , mellyet a’ mester maga mondjon 
elő, a’ gyermekek csöndesen utána; mindnyájan térdre 
esve, — a’ mester is velők- *- Iskolában uralkodjék ha­
lotti csöndesség. Még az éneklés is szende hangon in- 
féztessék, mint a’ méh-döngés. Csak a’ tanítónak vagy 
felmondónak szava halljék-
* )  Ajáiiltaíik m egolvasásra minden isk. tanitónals az az é rtek e­
zés , melly az 1835-diki Tudományos Gyűjteménynek kilen- 
czedik kötetében a ’ 35 — 53 lapokon taláitatik e ’ czim 
a la tt; „ T iik rö a k é k .“
2) Ügyekezzéfc fanifványainak a’ tanulást könnyűvé 
tenni. Erre nézve semmit ne tanítson, a’ mi tehetségei­
ket fölülhaladja. A’ könnyűről nehezebbre, ismertről is­
meretlenre lépcsőnként vigye által őket- Egyszerre so­
hase adjon fel nekik sokat*), Mindazáltal nem kell ne­
kik a’ tanulást épenséggel játékká is tenni- — Fontos 
dolog az is : hogy a’ gyermekek, midőn leczkéiket fel­
mondják , azt jó fönszóval tenni szoktassanak; nem pe­
dig szunyátolva és alant hangon.
3) A’ tanitó az ő előadását a"" tanítványokra nézve 
te p e  minél kellemesebbé és érdeklőbbé. Azon légyen 
minden kitelhető erejével, hogy velők a’ tanulást is  is- 
kolába-járást megszerettesse. Adja eleikbe gyakorta az 
iskolába-járásnak boldog következéseit, és a’ tanulatla­
nul felnövésnek veszedelmeit, példákban is ; p. o. az 
osaczkiakéban. Tudassa velők, milly nagy fontosságú 
-dolog az iskolába-járás, úgymint a’ mellyre még a’ felső 
hatalmasságnak is nagy gondja van; és hogy királyi pa­
rancsolat rendeli azt minden gyermekre nézve hatodik 
esztendejétől a’ tizenkettődikig bezárólag. Ha az iskolát 
mulatságnak és gyönyörűségnek helyévé tudja tenni, ak­
kor abba a’ gyermekek örömest mennek, a’ szülék is jó 
kedvvel küldik oda őket. Azonban a’ szüléket okos tanító 
még különösen is törekedjék arra b írn i, hogy gyermekei­
ket szívesen és szorgalmatosan bejárassák az iskolába. 
Mi végett legyen a’ szülék iránt nyájas, és minden á r­
tatlan uton-módon nyerje meg magának bízodalmukat és 
jókedvöket. — Meg fogja kedveltetni' növendékível a’ 
tanulást:
a) Víg és élénk előadás által, mellyhez eleven­
ség mind beszédben mind indulatban, lelki vidámság, 
jó kedv, és a’ szózatnak czélirányos modulálása kí­
vántatik ;
b) A’ tárgy’ előadására szabott időnek pontos meg­
tartása által ;
c) A’ gondolkozásnak ébresztése és versenyzés, ve­
télkedés á lta l;
d) Mindannak eltávoztatása által, a’ mi a ’ tanulní- 
vágyást elfojthatná, és unalmat okozhatna: mínemü vol­
* }  Lásd alább, ugyan iít a’ 9 -d ik  stáraof.
na p. 0. a’ tanító’ részéröl a’ kényszerítés, kedvetlenség, 
türödelmetlenség és komorság.
e) Csináljon kedvet a’ tanuláshoz figyelem-gerjesz­
tő dolgok által is. Közben-közben holmi rövid anekdotá­
val , historiácskával, elbeszéléssel kedveskedjék. Majd 
mutasson nekik valamelly érdekletes képet és rajzola­
tot. Vigyen be magával néha valamelly jeles könyvet, 
és olvasson nekik abból. Beszéljen az ujság-levelekböl, 
midőn van bennök gyermekeknek való- Mindig készület­
tel menjen be iskolájába; és tudjon mindennap valami 
újjal elöállaní. Az elő-készülethez való, hogy: «) a’ ma­
gyarázandó leczkét maga jól betanulja, és könyv nélkül 
előadhassa; f í  az ískola-óra elölt (ne pedig alatta) vi­
gye végbe mindazt, a’ mi táblára vagy papiros-füze­
tekbe a’ gyermekek elébe irni való; r) (óllal se a ’ ta- 
nílás-közben Igazítson, mire azonban nagyobb gyerme­
keket meglanilhat. — Továbbá mutasson mindnyájokhoz 
nyájas arczot; Járdalrán közöttük fel és alá, — kezében 
Írást vagy könyvet tartván, nem pedig vesszőt vagy pál- 
czát. Mikor fenyeget, ne legyen szava’ járása: „ v á r j ,  
m a j d  m e g t a n i t l a k ! “ ; — mert az illyen beszéd rósz 
ideát gerjeszt a ’ tanítás felöl a’ gyermek’ elméjében.
f) Figyelem-ébresztés és függőben-tartás végett ►ne 
hagyja a’ gyermekeket, olvasás és tanulás közben, sem­
mivel játszani, babrálni; de ellenben maga a' tanító se 
tegyen nem oda-való t semmit. Kérdés -  támasztáskor 
hagyja bizonytalanságban mindenikel; és előbb mondja 
ki a’ kérdést, azután nevezze meg a’ felelendő!. Gyer­
mek előtt más tárgy ne is legyen, mini az , a ’ mellyel 
épen foglalatos. Azért könyveik és más tanuló-eszközeik 
közöl mindenkor csak azt vigyék el velők iskolába, a’ 
mellyre azon leczkében szükségök vagyon.
g) Végre és legkiváll ajánlandó e’ czélokhoz, a’ la­
tin iskolákban divatozó f e l s z ó l í t á s  (provokálás) és 
levettelés; nemcsak a ’ leczkék’ felmondása k ö rü l, hanem 
a’ tanulmányokban is ; p- o- a’ számvetésben, midőn a’ 
tanulók önmaguklól támasztanak egymásnak kérdéseket. 
A’ felszólításnak gyakorlati szabályait mindenik tanitó 
maga állapítsa meg iskolájában, ennek szükségeihez ké­
p es t; p. 0. hogy a’ felszólilní vágyó keze’ feltartásával 
adja jelét akaratjának; — hogy egyszerre nem szabad
fölebb-nlőt felhívni, mint 5-diket; — hogy midőn a’ fel­
szólított nem tudott megfelelni, neki viszont szabad lé­
gyen felhívni az őt felhivót, és, ba ez nem tudna meg­
ö le ln i, akkor amaz megmaradhasson ülőhelyén s!b. Jó 
sikerrel használtathatik egyszersmind a’ felszólításnak 
megengedése némi jutalmazásul; ideigleni megtagadá­
sa pedig csekélyebb büntetésül.
Általában tanulónál a’ íigyclmezni -  tudás igen fon­
tos dolog, és nem olly könnyű, mint gondolnók, melly- 
re tehát lassanként kell szoktatni a’ gyermeket. Figyel- 
mezzen egyféle tárgyra eleintén csak néhány perczig, 
utóbb egy negyed, végre fél óráig. Ha tovább is tud 
figyelmezni, jó szerencse; de ez nehezen megy — fel­
nőtteknél is. Azért a’ gyermek’ figyelmét annál inkább 
kifárasztani nem kell.
43 Ha csak lehet, a ’ tanitó azon tárgyat, mellyröl 
tanít, mutassa meg természeti mivoltában is, vagy csak 
adja eleikbe a’ gyermekeknek rajzolatban és éfzékíleg. 
Sőt még czélirányosabb lesz, ha a’ tárgynak előadását 
mindjárt annak rajzolatjával kezdi; és azután mondja 
meg a’ szókat, mellyek által azon tárgy ki szokott fe­
jeztetni. így reménylhelni, hogy a’ tudatlan növendé­
kek előtt egy állítás és egy szó sem lészen üres hang­
gá. Kivált a’ szokatlanabb és idegen szókat körülírni 
és felvilágosítani sehol el ne mulaszsza: — mint azok­
nak lajstromát e’ Kézi -  könyv’ toldalékában is felta­
lálhatja.
5) Ügyekezzék a’ tanitó a’ nagyobb résznek hasz­
nálni, a’ nélkül hogy az egyiket vagy a’ másikat sze­
me elöl elveszítse. Általában azon mesterkedjék, hogy 
az iskolai órákban minden tanítvány egyaránt és huzamo­
san foglalatoskodtassék; és míg egyik osztálylyal dolga 
van, addig a’ többi osztályok foglalatosság nélkül ne ha­
gyassanak. P. 0. mig az első osztálybeli gyermekek­
kel vallási és olvasási leczkét tart, addig a’ második osz­
tálybeliek memorizáljanak a’ jövő vallási leczkékhez tar­
tozó mondalékokat; a’3-dikbeliek pedig a’ fekete fali-táb­
láról, a’ mik rá irva vannak (versek, mondások, szók, 
belük, írás-jegyek stb), azokat m ásolpssák a’ maguk’ 
táblájára. Mikor mind a’ 3 osztály egyült-foglalatoskod- 
ta tik , dictálhatni olly tárgyakat, mellyek mindnyájo-
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kát érdeklik, p. o- mérges növényekről ’s más természet- 
históriai tárgyakról, földleirási különösségekről stb — 
mellyeket aztáa könyvnélkül megtanuljanak. — De e* az 
együtt-foglalatosk9dtatás valami jóban és hasznosban, 
nagy mesterség. És erről, hogy azt miként tegye a’ ta­
nító, mindenkor magának kell előre gondolkodni. A’ leg- 
czélszerüebb bánásmód itten alkalmasint im ez volna. 
A’ tanitó, mielőtt az iskolai óra beállana, irJon fel a’ nagy 
táblára valamelly feladatot; onnét aztán a’ foglalkoztatandó 
gyermekek által saját kőtábláikra leirandót és azokon 
meg is fejtendőt. Az iskolai órák’ végzése elölt a' ta­
nitó a ’ feladatokon végig megy, felmutattatja néhány 
gyermeknek dolgozalját; ezen igazításokat tesz, és a’ 
szerint a’ többi is munkáiban a ’ hibákat kijavilja. Némi 
újjmutatásul szolgálandnak immár az ilt következő fel­
adások.
1) Hányadik betű ábéczé-ben: a’ c , f ,  i, e , b , 1, 
a ,  d , n ,  u , X ?  2) Az ábéczé-ben mellyik a’ 2-dik 
betű , 4. 8 . slb? 3) Irassék le tizenkét szó, egytagú!
— Kéttagú! — Háromtagú! stb. 4) Rendezd el az ilt 
álló szókat, kezdő betűik szerint, ábécze’ rendén: gaz, 
t in ta , arany , l úd , czérna slb. 5) Rendezd-el az ilt álló 
szókat, kezdő betűik szerint, ábécze’ rendén, de vissza­
felé, és a’ V betűn kezdve: irás, nehéz, papíros, betű, 
m unka, könnyű, alszom slb. 63 Ird-le helyesen e’ rosz- 
szul ejtett szókat: nem tóm, borgyu, koács, hun vótál, 
há méssz, meggyűltünk, mi kő, mesztélláb, puóka, 
ettzer, iftyasszon, aszongyák, kaszányi, jó dúgos, 
agygya Isten, óma, szóma, tikok, Isten ucscse sta. 7) 
írjatok főneveket, mindenegy betűre egyet, p. o. a - ra :  
asztal; b-re: bárány slb, 8) Mellékneveket szintén úgy! 
9 )Főneveket, mellyeknekvéffbetüje a -ra ,b -re  stb megy ki! 
Mellékneveket szintén úgy! 10) Csinálj összetett szókat 
ezekből: héj, bőr, mag,  ló, szál, hús slb. (Halhéj, 
szemhéj stb). 11) Változtassanak el többesre im ez egyes 
mondatok: a’ bárány ugrál, a’ féreg mász, a’ madár re­
pül , a ’ tanuló i r , az éretlen alma ártalm as, a’ rest 
gyermek megbüntettetik stb. 12) Kellenek rímek (kaden- 
cziák) im e’ szókra: fa l, p o r, kéz, í r , határ, eg é r, 
orsó , p iros, sza lad , terem, fekszem, talál stb. 13) Mi 
különbség van e’ szók között: bor, por; pap, bab; zár,
szár; hal, hall; holt, hold stb? 14) Más ugyan azon 
értelmű szókkal fejezd ki im ezeket: templom, pap, 
mester, vallás, h áz , tömlöcz; szép, rú t, szomorú; lát^ 
megy, dicsér, öl, éhezik stb. 15) Mit jelentenek e’ két­
értelmű szók; török, szám, barát, iró, fog, nem,  vé­
kony, derék, mérő, fogó, fúró; h a l, s ir ,  nyúl, é r ,  
hány, vet, hajt, gyűjt slb. 16) A’ betűk elrakása által 
alkossatok más szókat im e’ szókból: zá r, rám, döre, 
savó, mese, szék, kereszt, Miklós, erény, czél, fűrész 
slb. 17) Betűkkel Írjátok ki e’ számokat: 14, 2 9 , 81, 
47 , 106 stb. 18) Számjegyekkel Írjátok ki e’ számokat: 
kilenczvenkilencz, harminczhárom, százegy, ötvennégy, 
kétszázhuszonkettö stb. 19) Egy évben tizenkét hónap 
van: jan u ár, február stb ; hányadik hónap a’ mártzius? 
junius stb? 20) Minek neveztetik a’ 6-dik hónap? 8 -dikstb? 
21) Rendezd-el nagyságuk szerint im ez állatokat, a’ 
legnagyobbbikon elkezdve: egér, nyúl, ló , macska, te­
hén , patkány, juh stb. 22) Más állatokat szintén ú g y , 
de a’ legkisebbiken kezdve. 23) írd fel im ez állatok’ hí­
méit: jércze, emse, tehén stb. 24) Az állatok hatfélék 
lévén; szoptatók, madarak slb, rendezd el osztályuk sze­
rint az itt megnevezett állatokat: hörcsök, csiga, fűrj, 
kácsa, ponty, méhe slb. 25) Nevezz néhány szoptató ál­
latot; m adarat, férget, házi és vad állatot, baromfiat 
stb. 26) Felelj meg e’ kérdésekre: mellyik kézműves ké­
szít asztalokat? fazékakat? mellyik készit kést? patkót 
stb? 2 7 )Felelj meg e’ kérdésekre: melly kerti-eszközök 
vannak vasból? Melly állatok ártalmasok a’ kertnek? 
Mi kell mindenféle az íráshoz? Mellyik állat’ húsa meg- 
ehelö ? Mi módon juthatsz egyik helyről a’ másikra ? Mi 
a’ te neved? (kereszt, vezeték); — atyádé? anyádé 
slb? — 28) Mi munkák és természeti tünemények for­
dulnak elő nyáron? őszön? télen? tavaszon? 29) írd 
össze, mi találtatik fel minden az iskolában? 30) Je­
gyezd fel részeit a’ háznak, templomnak, ablaknak, 
kertnek, szekérnek, asztalnak, rokkának, szőlötőnek, 
napnak, fejednek stb. 31) Vedd számba nemeiket a’ 
gyümölcsfáknak; bokroknak; mezei, kerti virágoknak; 
gabonának; gaznak; színeknek; asszony! és férjfl öltö- 
zeleknek stb. 32) Miilyen tulajdonságai vannak; a ’ késnek, 
méznek, eczetnek, tűnek, víznek stb? 33) Melly dolgok 
savanyuak, édesek, hidegek, melegek, kövérek, hegye­
s e k , súlyosak, nedvesek stb? 34) Válaszd külön a’ ter­
mékeket és kézmüveket im e’ szók közöl: répa, lakat, 
tin ta , szőlő, késnyel, vessző, könyv stb. 35) Mi az 
ellentét e’ szókhoz: hosszú, ártalmas, rest, vastag, rend, 
barátság, igazság, hegy, tréfa, nyeremény, aluszom, 
éhezem, neszezek, örülök stb? 36) írd körül az asztalt, 
ládát, rózsát, tulipánt, kutyát, ludat, macskát, réczét 
stb. 37) Tégy fel árjegyzéket: szabóét, kalmárét stb;' 
nyugtatványt 35 firol; adóslevelet 100 ftrol slb. (Még 
löbb feladatokat nyújtanak: Tudom. Gyűjtemény 1826. 
IX. k. 64 1. ;  e’ Kézi-könyvnek I. V. részei, és a’ XIII- 
ban : az I. 2) az első czikk; 5} az utólsó czikkj és IV. 
ulólsó czikk.)
6 ) Ügyekezzék a’ taniló az önkéntes munkásságot 
is a’ gyermekben előmozdítani. Foglalkozzanak tehát a’ 
gyermekek otthon is valami hasznosban. E ’ végett ad­
jon fel nekik otlhon elkészítendő szorgalom-írásokat és 
munkákat, — aztán magának bemutalandókal. A’ magán­
szorgalmai tudniillik ébreszteni kell az emberben korán, 
és ápolni minden módon; — mert az embernek pallé­
rozásában annak kell véghevinni többet, az egésznek 
felénél.
7J Ügyekezzék ugyanazon tárgynál többféle czélo- 
kat is összekötni és elérni, p. o az olvasásban és írás­
ban közöljön velők egyszersmind hasznos tárgyakat is.
8) Előadásaiban a’ tanitó felváltva éljen a’ szaka­
datlan folyó beszéddel és kérdésekbe foglalt tanítás- 
móddal- Ne kívánja, hogy a’ tanítvány örökké csak 
flgyelmező és hallgató fél legyen: hanem úgy intézze 
a ’ dolgot, hogy közben-közben az is bele-szóljon és be­
szélő fél is lehessen.
9) Hogy az emlékező-tehetség (memória) a’ gyer­
mekekben élesitessék, az iránt im ezekhez szabja ma­
gát a’ tanitó. Az elvégzett leczkéket szorgalmatosan is­
m ételje, melly czélra szánhatja hetenként különösen a’ 
szombati órákat. Mikor pedig valamelly tudományt el­
végezett, csináljon a’ táblán a’ gyermekek' szem e-lát­
tára az egészből egy olly tabellát, melly az egész stú­
diumot recapitulálja és kimeríti. írja oda a’ fel- és 
al -  osztályokat, csak egy szóval, élvén ( )  zárje­
lekkel is. Utóbb törölje ki a’ szókat, azoknak kezdő be­
tűit hagyván csak m eg; és azokról találtassa el a’ dol­
got. Végre törölje el még a’ betűket is , és csak a ’ még 
meghagyott zárjelekböl találtassa el a’ gyermekekkel az 
oda-valót- — Majd azt tegye a ’ tanitó, hogy dictálja le 
a’ gyermekeknek az elbeszélések alatt álló verseket; és 
találtassa e l , mellyik elbeszéléshez tartozandók. — Majd 
a’ következő elbeszélést és históriát előbb maga beszélje 
el a’ gyermekek előtt; azután olvassa el előttük önmaga; 
azután olvastassa el a’ gyermekekkel; végre beszéltes­
se el viszont övelök is, és tétesse velők Írásba. — Még 
azáltal is nagyon élesül a’ gyermek’ értelme, ha a’ ta­
nitó az elbeszéléseket vele ohastatván, egykét perió­
dus után megállapodik, és az olvasottból annyi kérdést 
tesz a’ gyermekekhez, valamennyit csak abból tenni le­
het; p. 0. a’ 9-dik szám alattinak első pontjaiból: „Mit 
értesz a’ Bánát alatt? Mi neve volt egy derék méhes 
gazdának Bánátban? Miről volt nevezetes az az Ősz Pé­
ter? Hány gyermekei voltak? Hogyan hívták őket? Hány 
v o lta ’ fi, hány a’ lyány? Mellyikféle gyermek volt több? 
Egyszer valami tréfát akart tenni a ’ gyermekeknek: az 
esztendőnek mellyik részében volt az idő akkor? Mit 
Ígért akkor Ősz Péter stb ?“ Igen jó ezt cselekedni, — 
ha nem épen mindenik felolvasandó vagy felolvasott el­
beszéléssel i s , de — gyakorta.
A’ könyv-nélkűl tanultatásra nézve: a’ gyermek so­
ha ne kényszeritessék ollyast tanulni, a’ mit jól nem ért; 
és a’ mi neki előre megmagyarázva nincsen. Az elő­
ször feladott leczkék csak kicsinykék legyenek, úgy 
adhatni fel idővel mind-mind nagyobbakat. Aztán taní­
tsák meg a’ gyermekeket, mint kellessen okosan tanulni 
könyv-néikül; p. o. hogy a’ tanulandó leczkét minden­
kor halkkal olvassák és középszerű hangú fönszóval; 
hogy egyszerre csak kétszer háromszor olvassák meg 
a’ leczkét, ’s aztán kévésig nyugodjanak. Akkor ismét 
olvassák meg, jól megjegyezvén a’ szókat és sorokat, 
hol és miként állanak a’ könyvben. Ha pedig hosszú a’ 
leczke, akkor egyszeri megtanulásra ne az egészet ve­
gyék fel, hanem csak annak egy-egy részét, és így 
egymás után a’ többit is végig. A’ betanulandókat leírni 
vagy átírni könyvből papírosra, is nagyon ajánlandó. A’ 
leghathalósabb módszer pedig az emlékezet’ segélésére
a z , hogy feladott leczkéjét a’ fiú tanulgassa estve, köz­
vetlen lefekvés előtt, és felköltekor mindjárt ismételje. 
Ekkor a’ leczke megmarad fejében még a’ gyönge-tehet- 
ségü fiúnak ’s lyánynak is.
10) A’ tanító oszsza fel tanítványait bizonyos osz­
tályokra (classisokra), p. 0. betüzökre, olvasókra, be­
téve-tanulókra, írókra, énekesekre, számvetőkre, fö- 
lebb - készülőkre stb. És ezen osztályokat, ha a’ hely 
engedi, külön seregben is ültesse együtt. Mindenik osz­
tálybeli sereget aztán egyszerre leczkéztessen, vagy 
vezetésökre rendelt repetitor-gyermek’ segítségével, vagy 
ő személyesen, maga eleibe kiállítva; még pedig nem 
mindenkor olly renddel, a’ mint állanak, hanem Cfigye- 
lem-ébresztés végeit) néha a’ rendet megzavarva. Kisebb 
iskolákban a’ gyöngéket az öregebbek közé lehet elrak­
ni és megoszlatni, kik őket taaítgalhatják is,
11) A’ lyánykák’ tanítását a’ mi ílleii: bizonyos do­
log, hogy czélszerüebb volna, őket külön véve, és hoz- 
zájok hasonnemü, azaz: lyányzó vagy asszony-tanitó 
által oktatni; — mivel ők 1 4 — 15-dik évökig a’ fér­
fiaktól idegenkednek, és örömestebb ragaszkodnak asz- 
szonyokhoz. De ez még külföldön sem vétethetett eddig- 
elé gyakorlásba; annál kevésbbé hazánkban. Csak Horvát­
országban, Zágrábban vagyon példa, hogy 1836 óta nyil­
vános iskolában a’ lyány-tanulókat rendes tanitóképen 
asszony-személy tanitja. A’ férfi-tanitó tehát örájok 
nézve azt tegye, hogy velők (mint gyönge edényekkel) 
lehetségig kiméivé bánjék, és a’ szemérmességet meg 
ne sértse.
Yl. Nevezet szerint az á b é c z é r e ,  síllabízálásra 
és olvasásra t a n í t á s  körül, az a 'jó  tanács a’ szüléknek 
és minden iskola -  mesternek, ki lanilványaival hamar 
boldogulni kiván: hogy azokat oktassa mindenek elölt 
a ’ belük’ és szótagok’ Csiüabák’)  ismeretére élőszóval 
csak neveik és hangjaik szerint, — minden könyvet, 
Írást és belüformákat még most szem elöl félretéve. 
Vegyen fel tehát a’ gyermek’ hallatára eleinten két be­
tűből , utóbb háromból álló rövid és egytagú szókat: 
azután kéltaguakat és úgy tovább; — és mondja el a’ 
gyermek előtt maga, minemü betűkből állanak azok. Az­
után adjon fel szókat viszont gyermeknek is ,  és pró­
bálja általa megmondatni, micsoda betűkből van össze­
rakva a’ feladott szó. Azután tagoljon fel szókat a’ gyer­
mek előtt, és utóbb tagolgasson szókat magával is. Most 
mondja el a’ gyermek elölt egész szónak betűit egy­
szerre , ’s találtassa e l , micsoda szó a z , — hogy igy a’ 
gyermek tanulja a’ betűket egy egész szóba összefogUl- 
ni is. Végre mondjon a’ gyermek elébe több szókból álló 
rövid mondásokat, és tagoltassa azokat széllyel egyes 
szókra, a’ szókat viszont betűikre. Mindezen gyakorláso­
kat addig ismételje a’ tanitó, valameddig a’ gyermek 
puszta taclusból jól bele nem jött a’ betűk’ ismerelébe 
és összerakásába, könyvnélkűl és élőszóval.
Csak mikor már a’ perm ek  igy tudja praxisban 
az élőszókat belükre és szillabákrá fellagolni, ’s viszont 
az élösíóbeli belüket szókká összerakni: akkor kell őt 
theoriában is belükre, azaz a’ betűk’ formáira, és olva­
sásra tanítani. így örömmel fogja tapasztalni a’ tanító, 
hogy a’ gyermek, — mihelyt a’ belüket jól megismerte, 
és akárhol és akármelly renddel gyorsan nevezni tudja,
— azonnal össze is tudja azokat foglalni, azaz: tud ol­
vasni hamarjában és egyszeriben.
A’ belük nyomtatott írásbeli formáiknak ismerteté­
sére pedig a’ gyermekeket vagy íróit vagy nyomtatott 
belű -  táblán *) vezesse a’ tanító, — kiállítván a’ tábla 
elébe egyszerre többeket is. Kezdje ne az öreg, hanem 
az apró belükön. Egyszerre csak 2 —3 betűt vegyen fel,
* )  Az efféle tábláknak közös költségen eszközlendS m eghoza- 
tásuk által sok szegény szülék megkimélteínek az ábéczés 
könyvek’ vásárlásátó l; sok ábéczés könyvek viszont a’ ha­
mar történni szokott elszaggatástól. Kaphatók pedig P es­
ten a’ könyv -  árusoknál mindenkoron. Czime az illy  r é -  
giebb táblának: „ B e tű k e t  ö ssze fo g la ld  te l je s  tá b la “ ;
— az újabbé (m elly amannál tökéletesebb i s ) ; „ A B C .  
isko la . Pest, 1826.“  Á ll tiz táblából. Ára egy fór. c. p.
— a ’ legújabbé: F a l i  á b é c z e ,  é s  o l v a s ó  t á b l á k ,  
számszerint öt. Varga János professortó l, P e s te n , 1837. 
Ára 20 kr. c. p.
és nem is az ábécze’ rende szerint, hanem elsőbben a ’ ma­
gánhangzókat. Vegyen fel egy olly szót, mellyet a’ gyer­
mekek élőszóval elbelüzni tudnak, p-o. f a ,  és mutas­
sa meg a^  táblán, mellyik az f, a. Azután Teheti e’ szó t: 
f a l ,  erre: f a l u.  A’ tanult betűket könyveikben is Telíik 
kerestesse fel, és mutattassa meg több helyen is. Min­
denkor olly betűket válaszszon a’ tanitó tanultatásra, 
mellyek egybevéve valami affélét jelentenek, a ’ mit a’ 
gyermek is ért. Az újonan tanult betükhez az előbbie­
ket mindig ismételni kell, hogy azokat a’ gyermek el ne 
felejtse. Az öreg betűket csak utóljára kell tanítani. Szük­
ség pedig, hogy a’ gyermek a’ betűket ne csak ábécze^ 
rende szerint fel tudja mondani, hanem azokat átabotá- 
ban is ismerje; és akárhol ’s akármelly soron gyorsan 
megnevezni tudja.
Nagy kedvet és ösztönt ad gyönge tanulóknak az , 
ha a’ tanító néha-néha előttük könyvből valami szépei 
olvas, — a’ mit értenek; p o. e’ Kézi-könyvből. A’ 
XlII-dik résznek elején találkozó oktatás is épen itten 
használandó.
VII. A’ s z ó t a g o l á s n a k  (szillabizálásnak) taní­
tása és tanulása iránt megjegyezhetni im e’ következen- 
dőket, úgymint:
1} Az ab, eb, íb , ob, és más efféle értetlenségek 
helyeit jobb fölvenni egész és értelmes szókat olly 
renddel, hogy eleinten egytaguak és könnyen kimond- 
hatók Cp* 0. fű, fa , ág, tű , ut stb), azután a’ többta- 
guak és nehezebb kimondásuak (p. o. alm a, ángy, enyv, 
nyelv, trombita stb) vétessenek elő.
2 ) ügy kell a ’ szókat eltagolni, a’ mint kimondat­
n ak ; következőleg:
a) Ha egy mássalhangzó van két magánhangzó kö­
zött, azt a’ második magánhangzóhoz kell kapcsolni; p. o. 
ásó , á -só ; gabona, ga-bo -na; haszon, ha-szon.
b) Ha a’ magánhangzók között két mássalhangzók 
találtainak, ezek közöl egyiket az első, másikat a’ má­
sodik magánhangzóhoz kell kapcsolni; p. o. olló, o l-ló ; 
semmi, sem-mi; dolmány, dol-mány; asz-tal; hör-csög.
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c) Ha a* magánhangzók között három vagy négy 
mássalhangzók vagynak, az ntólsól az ntóbbik magán­
hangzóhoz keli kapcsolni, a’ többit pedig az elsőhöz; p. o. 
köitvély, kört-vélyj nyolcz-van ; farsang-ban.
d) Az összetett szókat ngy kell eltagolni, hogy min­
den szó külön választassák i p. o. húsevő, hús -  evő; 
borivó, bor-ivó.
3) Ügyeljen arra kiváltképen, hogy a’ növendékek 
szükségen kivUlne nyújtogassák a' szótagok’ kimondását, 
és a’ több tagú szókban az utolsót érthetőképen kimond­
ják ; — valamint arra is , hogy a’ szók a’ gyermek’ szá­
jában ne váljanak éneklőkké, vontatósokká, kiállókká 
vagy sivitókká; el ne haraptassanak, és lélekzet-ve vés­
sél el ne nyelessenek. Végre, hogy a’ gyermek min­
denkor oda mutasson ujjával, a’ hol betűz, szótagol 
és olvas.
VIII. Az o l v a s á s h o z  csak akkor kell kezdetni, 
mikor a ’ növendékek a’ betüzésben és szótagolásban már 
eléggé jártasak. Erre nézve azon legyen a’ tanitó:
1) Hogy a’ tanítványok mindent úgy, a’ mint nyom­
tatva van, igazán olvassanak, tisztán és egészen kimond­
janak , semmit benne (csak egy betűt is) ki ne hagyja­
nak; ha pedig e’ részben hibáznának, hibáikat önere- 
jökből hozzák helyre. Kezdőkkel eleinten csak olly da­
rabokat kell olvastatni, mellyeket már előre könyv-nélkül 
tudnak; p. o. előre már betanult kis verseket, miatyán- 
ko t, hiszek-egy istent, smeff.
2 ) Hogy ne csak hibátlanul, hanem illendő hang- 
ráltoztatással és értelmesen is olvassanak; ügyelvén a’ 
választás-jelekre és a’ fő szavakra. Versenyt is lehet 
olvastatni, többeket egyszerre és ugyanazon textusból. 
Néha pedig maga a ’ tanitó vegye ki szájukból az olva­
sást, maga olvasván előttök, és nekik a’ helyes olvasás­
ban példát mutatván.
3) Hogy az olvasott darabot élőszóval is maguk elő- 
beszéleni gyakoroltassanak.
4) A’ hibás nyelvüekre (selypekre, pöszékre, nyi- 
fákra, hebegőkre) különös figyelem legyen; és azok min­
denek fölött gyakoroltassanak a’ nyelvnek forgatásában 
és a’ világos tiszta kimondásban. Erre szolgálhatnak a’ 
XlII-dik résznek V. és VI. számai.
5) A’ növendékek jókor megtanuljanak különféle 
kézírásokat is olvasni, és ismerni a’ néha előforduló
szokatlan betűket is ;  p. o. a’ némelesen irott / - t ,  'P -t,
^ - t ,  ^ - t ,  '*‘-t.
A’ textusban, olvasás-közben előforduló v á l a s z ­
t á s - j e l e k e t  a’ tanító imigy magyarázza meg a ’ gyer­
mekeknek: „A’ ki értelmesen akar olvasni, az vigyáz­
zon a’ jelekre, és olvasását azok szerint alkalmaztassa. 
Állapodjál meg a’ kommánál ( , ) ,  mig egyet számlálhatsz; 
a’ pontos kommánál CO, míg kettőt; a’ kettős pontnál ( : ) ,  
mig hármat; a’ pontnál ( . ) ,  mig négyet számlálhatsz. 
A ’ pontnál hangodat is lejebb ereszd. A’ kiáltás-jelnél ( ! )  
szavadat vidd fel, és erősebb hangon olvass. A’ kérdés­
jelnél C ?) úgy olvass, mint szoktál szólani akkor, mi­
dőn valamit kérdezesz. A’ sor’ végén állani szokott kap­
csoló-jelnél (-D  nézz szemeddel a' következő másik sor­
ra  előre, és meg ne állapodjál. A’ zár-jelben  [ ]  ( )  
foglaltakat valamennyire alantabb hangon és gyorsabban 
olvasd, mint a’ többi textust. A’ más’ szavai" felhozásá­
nak jelénél ( „ “ 3 is a’ hangot változtassad. A’ hol csíl- 
lagocskára vagy keresztre C*f) találsz, ott a’ legkö­
zelebbi pontnál megállapodván, olvasd oda az t, a ’ mi 
alatt a’ lapon a’ csillag- vagy kereszt-jelnél vagyon*).
IX. Az Í r á s r a ,  névszerint a’ szép-írásra  Ccalli- 
graphiára) és helyes-írásra CorthographiáraD vezérlő ok­
tatás körül im ezeket javaljuk az iskola-tanítónak. Gyer­
mekeket nagyon korán (azaz: mig még olvasni nem tud­
nak és kezeik gyöngék), írásra nem kell fogni. Ráfog­
ván pedig őket a’ tanitó, mindenek előtt mutassa meg ne­
kik, mi módon kelljen testöket tartani az asztalnál, hogy 
f .i .  az asztalra rá  ne bukjanak, h'anem írás-közben is 
egyenesen üljenek; — aztán, miképen kellessék a’ tol-
♦ )  Olvastalási leczkékben gyakran kell hivatkozni a’ czikkely- 
r e ,  és ezt m egolvastatni a’ tanulókkal. Ide valók a ’ XIII. 
résznek III. V. V lII-d ik  számai.
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lat kezökbe venniök és forgatniok, t. i. hogy azt három 
első ujjaik közé vegyék, gyöngén tartsák, cs iró kezök- 
kel kis-ujjobra támaszkodjanak. Tanítsa meg őket pa- 
piros-füzetkéket összevarrni helyesen.
Kezdő Írónak táblára krétával próbálgatni az írást 
jo b b , mint tollai papirosra. Ha pedig a’ gyermek elébe 
papiros adatik, akkor is tanácsos, eleinten a’ gyermek’ 
kezét vezetni, sőt elébe a ’ vonásokat és betűket czeru- 
zával Cplájbászszal) kirajzolni, mellyeket aztán ő téntás 
tollal Írjon ki. Sőt úgyis tehetni kezdőkkel eleintén, hogy 
deszkára hintett finom homokban formálgassák ki a’ be­
tűket ujjaikkal.
Tábla legyen az iskolában több i s , mint egy , leg­
alább kettő. Egyik a’ végett, hogy írassanak rá be­
tűk , szók, mondások, mellyeket a’ kezdők az ő kőtábláik­
ra  utánozzanak. Másik; mellyen számok, egyszeregy, 
sőt számvetésí példák álljanak, utána-irás, könyvnél- 
kűl tanulás vagy kidolgozás végett.
A’ ki jól akar írn i, annak szükséges, hogy legyen 
jól metszett tolla (pennája), tolikése (peniczillusa), jó pa­
pirosa , egyenes lineálja, plajbásza, és jó téntája. Jól 
metszett toll az , mellynek metszése deli hosszúkás, és
— lefektetve hátára, nézvén — a’ jobbik szálkája vala­
mennyire vékonyabb, mint a’ balog. Legyen kéznél min­
dig itató-papiros is ,  a’ tolinak kitörlésére és az elcsöp­
penhető ténta-mocsoknak felitatására, mellyet tudni-il- 
lik nem úgy kell felnyalni; mivel ez veszedelmes az
A’ té n ta -  (vagy tin ta )  készítéshez száz meg s z á z -fé le  re ­
ceptek , módok , utasítások vagynak : olcsóbb , d rágább ; 
hamar és késedelm esen k észü lő , kevésből és sokféléből 
álló léniához. A’ legegyszerüebb , olcsóbb és ham ar m eg- 
készílhetŐ receptek  közöl való p. o. im ez  a ’ három ; ■!) 
A’ szelíd gesztenye-fának héját főzd meg jó l ,  és elég  fe­
kete téntát ad. 2 )  Vedd a’ fagyai-fának jó l m egérett bo­
gyó it, főzd meg folyói vízzel és kevés gáliczkSvel; levét 
szűrd le ,  és leszürö tten  forrald mindaddig, mígnem sö té t­
kék színűnek látszik. Most légy bele egy kevés í im ső t,
Irni-kezdő tanítványnak a’ tanító először csak azon 
különféle egyenes és görbe, vékony és vastag, rövid 
és hosszú vonásokat írja elébe vízirányos lineára, mely- 
lyekből a’ betűk formáltatnak. Névszerint (mivel a ’ tojás- 
dad-gömbölyü betűk szépek) az o-nak vagyis a ’ karíka- 
lineának rajzolásában kell az irni-kezdöket sokáig gya­
korolni. Csak akkor, — ha egyszer ezen alap-voná-
és egy darabka szilvafa -  mézgát C«-n.  macska -  m ézet). 
Keverd fel jó l ,  hogy a ’ folyadékban mind ez fe lo lvad jon ; 
és azonnal kész a’ szép ’s olcsó ténta. 3 ) Vásárolj a ’ fii­
szeres boltban hat lat gubacso t, mellyet (m iután közölök 
a ’ lyukacsosakat kidobáltad) törj meg porrá; szitáld  meg 
ritka sz ilán ; tégy hozzá ugyan a’ fiiszeres boltban v á sá r-  
lott gáliczkövet másfél lalot apróra tö rv e , tölts rá  fél i t -  
czényi vizet (vagy h ó -  vagy e s ő - l e v e t ) ;  tartsd  m eleg 
h e ly e n ; rázd fel napjában többször, huszonnégy óra  m al­
va kész a’ tén ta , melly minél tovább ta r t ,  annál feke­
tébbé válik. — Többecskébe k e rü lő , de tökéletes jó  lén ­
iához v é g r e , im ez a’ legjobb receptek’ eg y ik e , kiírva a’ 
Tudományos Gyűjteményből, 1829. VI. köt. E gy itczéh ez; 
vágy berzsenfát (c am p ec h e -fá t)  hét la to t, főzd fé l óráig 
e lég  tiszta vizben, hogy a’ főzés után egy ilcze legyen. 
Hült szüredékéhez tégy öregre tört alepói gubicsot öt la ­
tot. Áztasd közönséges m elegben, legfölebb 24 óráig. 
Szüredékét föKsd tiszta ü v eg b e ; és még tölts hozzá gum - 
mit két la to t, egy latnyi eczetben felolvasztva. íg y  össze­
rázván a ’ lé n iá t , olvaszsz el benne egy latnyi kékkövet 
C ffupfervitriol), és calcinált, azaz: fe jé rre  égetett gálicz­
követ (E isenvitrio l) h é t latot. Rázogasd fe l; hagyd né ­
hány napig dugatlan , csak a’ por e llen  födve; közönséges 
m érsékletü m elegen. Végre a ’ penész ellen csurrants bele 
egy kevés borszeszt CW eingeist), vagy a’ helyett v ess  bele 
egy darab krispánt.
Egyébiránt patikákban és fűszeres boltokban min­
denütt találhatn i nemcsak léniához való szereket ( té n ta -  
s p e c ie s t) , hanem kész léniá t is. Ugyan olt tudnak készí­
ten i, — fekete’ lénián k ivü l, — kéket, p iro sa t, zöldet és 
mindenféle szintit.
soknak írásában a’ gyermekek már eléggé pakorlo t- 
tak , — vezeflelhetnek valóságos és egész betűk’ írásá­
ra , f. í. az aprókéra elsőben. Ha az apró belüket már 
tudják, akkor írassanak elejökbe, ugyan apró belükkel, 
egész szók; utóbb egész mondalékok. Végre következ­
zenek az öreg belük. És akkor nyújthatni a’ gyermek 
elébe nyomlatott írás -  formát i s , melly ulán írjon , a’ 
tanitó rá nézvén; és a’ melly ulánirolt hibás példányt 
a’ tanító szorgalmatosan kijobbítsa; — sőt magával a’ 
gyermekkel is a’ hibákat találtassa el és igazitassa. 
Erősödvén a’ tanilvány az írásban , még azután is leg­
inkább csak az apró belükkel való folyó-irásban kell öt 
gyakorolni; minden haszontalan czífraságokat és mes­
terségeket ellávoztalván. (Lásd ide az e’ könyv’ végén 
találkozó szép-írási példányokat). Nagy fractur-belük’ 
írására és festésére perm ekekel általában nem kell ok­
tatni, mert az sok időt elromboló, szüléknek költséget 
okozó és haszonvehelellen foglalatosság. Csak az legyen 
a’ főozél, hogy olvasható, egyszerű, tiszta írásuk le­
gyen; melly végre a’ cnrsiv (azaz: apró, egymásból 
folyó) belük’ és szók’ írásában gyakoroltassanak kivált­
képen. Ez rájok nézve leghasznosabb.
Az apró belük’ Írásához szükség megmagyarázni 
a’ gyermeknek, hogy az efféle belük leginkább négyfé­
lék, Úgymint: rövidek, mellyeket a’ lineában egyirá- 
nyos nagyságra írunk, minemüek az i .  n ,  m stb; 
hosszuk, mellyeket majd a’ lineán fölül nyi)jlunk meg, 
minemüek a’ h, d,  h-, majd a’ lineán alul, miilye­
nek a’ .9 , jo, majd pedig fölül és alul is , p. o. / ,  f .
Az ide tartozó szabályok immár ezek:
1) Minden rövid belük egyenlő nagyságúak, úgy 
a’ hosszúk is egyenlők legyenek a’ lineára nézve; p. o. 
az a akkora legyen, mini az a’ k mint az I slb.
2) Azon egy szóhoz (artozó belük egyarányos tá­
volságra legyenek egymástól.
3) Hasonlóképen az egész szók közöli is a ’ hagyott 
üres közök egyarányuak legyenek. Mikor pedig a’ szók 
között valamelly olvasási jel fordulna elő, akkor az üres 
köz valamivel nagyobb is lehet
4) A’ pontok és ékek illő távolságra tétessenek a’ 
betűk fölé; se ne igen magasra, se ne fé lre : hanem egye­
nesen föléjök.
5) A’ sorokat is egyarányu távolságra kell irni egy­
mástól ; és a’ fel- s aiájáró betűk’ szárait annyira meg 
nem nyújtani, hogy egymásba ütközzenek, vagy szintén 
összezavarlassanak.
6) írásban is (mint mindenben) el kell távoztatai a’ 
kétértelműséget, és tisztán kell irni mindenik betűt. 
P. 0. 2 helyett ne irjuk r ,  nagy ^  helyett ne irjuk
^  a’ melly betű is jelenthet. Ne írjunk német
t-e t,  magyar helyett stb.
X. A’ h e l y e s - i r á s n a k  (orthographiának) meg­
tanulására legtöbbet tesz a z , ha a’ gyermekek elébe 
diktálunk és velők iratunk.^ Az irni-tanulók kövessék a’ 
helyesen és tisztán beszélő embereket és a’ jó könyve­
ket. írás közben oszszák fel a’ szókat tagokra, és úgy 
Írják le, mint azokat sillabizáljuk és szájunkon kiereszt­
jük- A’ diktált szók' leírásában a’ gyermekek először is 
táblán gyakoroltassanak, úgy azután papíroson. Vagy: 
míg némellyek a’ táblán gyakoroltatnak, addig a’ töb­
biek ugyan azt írják le papírosra. Végre az egész mon- 
daiékok’ írásában az írási jeleknek használására és e l- 
rakására is oktattassanak a’ gyermekek. Ez legczélirá- 
nyosabban példák által eszközöltethetik; midőn t. i. kön­
nyű értelmű mondalékokat, periódusokat vagy verseket 
diktálunk nekik, azután velők leíratunk fejből, már az­
előtt betanult valamelly darabokat; végre elejökbe adunk 
mondalékokat, készakarva hibásan és jelek nélkül írot­
takat, — menyeknek kirakását és igazítását rájok ma­
gukra hagyjuk, és velők is tétetjük a’ mi felvigyázásunk 
alatt. CBövebb útmutatást nyújt e’ tárgybnn a’ XlII-dík 
résznek harmadik és negyedik czíkkelye. Praxisban pe­
dig a’ helyesírásra például nyujtatík ez az egész Kézi­
könyv átalján: úgymint a’ metlyben a’magyar helyesírásra 
kíváltképen nagy gond forditatott).
XI Irásbaní jártassághoz tartozik végre, hogy a’ 
fiú o l v a s n i  is tudja a’ m i n d e n n e m ű  Í r á s o k a t .  
Ezt pedig a’ maga tulajdon írásain kezdje tanulgatni. 
Azért a’ mit ir t ,  azt szokjék mindenkor meg is olvasni. 
A’ tanitó vétesse elő-elő a ’ fiúnak régibb írásait i s ,  és
olvastassa vele azokat. így az igazítások eszébe ju tnak , 
és azokon tanul. Aztán adjon elébe idegen kéz-iratokat; 
p. 0. a’ melly tanító egyszersmind jegyző is, hozzá ér­
kező ereded okleveleket. Vagy: a’ német paedagogok’ 
példája szerint *) szerkesztessen különféle kéziratokból 
készült könyvecskét a’ taníló maga.
XII. Következnék most már annak felszámolása, mi­
nemü szabályokra kelljen a’ tanítónak figyelnie, minden 
egy-egy tudománynak előadásában külön-külön: de a’ 
sok szabályok helyett a’ szerző Jobbnak találta, inkább 
miadenik tudományt a’ maga valóságában készen és ki­
dolgozva közölni e’ Jelenvaló Kézi-könyvben.
NyujIJuk ilt t. i. hazánk’ érd. iskola-tanítóinak és 
tanítványaiknak egy könyvben mind azon tanulmányok’ 
gyűjteményét, mellyeket falusi magyar iskolákban taní­
tani szükséges és hasznos- Az iránt, hogy minemü tu­
dományok illenek falusi nép-iskolákba, e’ könyv’ szerző­
je megohasta és megértette a’ legbölcsebb nép-nevelők’ 
véleményeit; különösen megolvasta amaz országos tekin­
tetű könyvet is: R a t i o  e d u c a t i o n i s ;  és összevizs­
gálta a’ külföldi nép-iskolákban divatozó legújabb Kézi­
könyveket. A’ melly tudományok’ közlésében immár, 
ezen vizsgálódásai után megállapodott: azokat kivánla 
rövid kivonatokban és egy könyvben összeírni a’ honi 
kedves magyar köznép’ számára — olly renddel, mint 
mutatja e’ könyv’ foglalatjának lajstroma.
Két fő részre oszlik el pedig ez a’ Kézi-könyv. Az 
első magában foglalja az olvasó-könyvet, mellyhez 
kapcsolandók: a’ X- és XI.részek’ szerzelékeí; úgy nem­
különben a’ XIII- résznek III. V. VI- és VHI. számai alatt 
találkozó czíkkelyek is még. A’ második a’ kivont tudo­
mányok’ összeségét adja elő. Amaz csak naponkénti 
belőle-olvasásra való: emezt — ha nem szóról szóra i s , 
de értelmére nézve — nagyobbrészint könyv-nélkül 
szükség megtanultafni a ’ gyermekekkel.
A’ könyv-nélkül tanultatandó tudományok’ előadá­
sában a’ szerző arra ügyelt, hogy azokat lehetőségig a’
Hlyen e lm és, kőmetszelü könyvecske p. o. Blätter zur Übung 
im Lesen verschiedener Handschriften. Ein Anhang zu j e ­
dem Lesebuche in Volksschulen. Herausgeg. von Chr. Fr. 
L a n g .  Leipzig, b. F le ischer, Í839. 9ö la p , kis 8 -ad ré l.
növendék -  tanulók’ elméjéhez alkalmaztassa, mire nézve 
azok közöl több is , kérdésekben és feleletekben vagyon 
kidolgozva. Azonban mindent általán, káté-form ában 
adni nem lehetett, n eh o ^  a ’ könyv szerfölött nagyra 
terüljön. A’ kérdés nélkül előadott tudományokat tehát 
kérdésekre kicsinálni, és azokat a’ tanítványoktól kikér­
dezni; magára hagyatik a’ tanítóra. Rá utrnutatás és 
példa taláitatik a’ VI- és IX. résznek elején. Sőt késza­
karva sincsen adva minden tudomány katechizmusi alak­
ban. A’ legújabb nevelők’ Ítélete szerint tudniillik a ’ rö­
vid szententiák és czikkek általi tanítás a’ katechetika-for- 
mának elébe teendő. Részint azért, mivel emebben a’ 
dolog’ tartalma megoszlik a’ tanuló és tanitó között; — 
úgyhogy a ' gyermek mindenkor csak megszakasztolt 
czikket kap; egészet és teljes értelműt sohasem. Részint 
pedig azért, hogy az igy megtanult felelet — nem ké­
pezhetvén egy magában megérthető egész czikket, — nem 
marad meg állandóul az emlékezetben, legalább nem ér­
dekletes; hanemha a’ feleletben a’ kérdés’ tartalma min­
denkor ismételtetik. De akkor viszont a’ kérdéseket ta- 
nultatni fölösleges. Ehhez járu l, hogy a’ kérdések inkább 
csak a’ tanítóknak valók lévén, igazságtalanság és ha­
szontalan elme-gyötrés gyermekkel a’ tanító’ szerepét 
Crolléját) is megtanultatni. Végre a' katechizmusi forma 
a’ tunya iskola -  tanítók’ restségét is nagyon ápolja. — 
Arra is van tekintet minden tudomány -  kivonatban, sőt 
az egész könyvben, hogy az nemcsak férfiaknak, hanem 
lyányoknak is érdekletes légyen. Azonkívül a’ tudomá­
nyokat, közbe-közbe szövött elbeszélésekkel, versecs- 
kékkel és érdekletes fordulatokkal is ügyekezett a’ szer­
ző kellemetessé lenni, és az unalmas egyformaságot el- 
távoztatni.
E’ könyv’ használásának módját mi illeti: általában 
a’ tudományok közöl a’ számvetés egymaga ollyan nemű, 
hogy azt esztendőnként szükség tanítani: ellenben a’ töb­
bi tudományokat bizonyos számú esztendőkre lehet el­
oszlatni és kiszabni, — többre, hol a’ gyermekek több esz­
tendeig bejárnak iskolába; kevesebbre, hol őket csak két- 
három télen járatják be. Valami részletesebb és bizonyos 
heti rendet a’ szerző azon okból nem nyújthatott, mivel isko­
láinkban sok órákat (a’ mint méltó i s !) a ’ kér. vallási tár­
gyak foglalnak el, mellyeket meghatározni és órákra ki­
szabni nem az ő dolga. Mind a’ tudományoknak esztendőkre 
való kiszabását, mind a’ lanitási órák’ kicsinálását el 
fogja rendelhelni minden iskola-tanilónak illető egyházi 
kormánya. Akár egy, akár több tudományt végez pedig 
a ’ tanitó egy téli időn, tartsa meg azt, hogy leczkerendje 
minél kevesebbféléböl á lljon , és egyszerre egy tudo­
mánynál többe ne kapjon; hanem, ha egy elfogyott, ak­
kor kezdjen utána másodikat. Azt az egyet aztán heten 
ként több órában folytathatja, és igy el is végezhet 
könnyű móddal; — minden tudomány csak olly kiferje 
désü lévén, hogy egy évi iskola -  folyamaiban végezn 
lehessen. Sőt a’ rövidebb tudományokból elvégezhetn 
egy iskolai esztendőben kettőt, hármat is egymás után. 
Egy leczke pedig ne tartson tovább fél, vagy legfölebb 
egy egész óránál, hogy meg ne unják. Önmagától ide 
értetik, hogy a’ Kézi-könyvet ne csak az iskola-laniló, 
hanem minden taaitvány (vagy legalább közölök több 
is) birja.
A’ jól elrendelt falusi iskolákban a’ gyermekek nem­
csak téli hónapokban (decemberlöl mártziusig) járnak is­
kolába; hanem egész őszön, télen rs tavaszon is- Olly 
iskola-tanitók tehát, kiknek elejökbe a’ gyermekek csak 
épen télen járnak fe l, és azért e’ tudomány-kivonafokat 
hoszszalnák: gondolják meg, hogy a’ szabályozottabb is- 
kolátr tartó hivatal -  társaikra is kellett tekintettel lenni, 
kik viszont azokat inkább keveselni fogják, mint soka- 
lani. A’ ki az időnek rövidsége miatt a’ hoszszabb tudo­
mányokat egy folyamaiban el nem végezheti, végezze 
el a’ másikon.
A’ tudományok’ rendére nézve: azokat legczélirá- 
nyosabb lészen úgy következtetni egymásra, mint itten 
állnak; mivel az utóbbiak az előbbieket sok helyen már 
föltételezik. Azonban ez nem változhatatlan szabály.
Az oktatás’ módjára nézve, a’tanilótól megkivántalik, 
hogy maga e’ könyvben járatos és mindenképen otthon 
legyen; melly végeit ő e’ könyvet előre át- és kislu- 
dirozza szorgalmatosan. Azonfölül minden leczke-tarlás 
előtt maga el ne mulaszsza megolvasni , a’ mi követke­
zik, és magyarázatjára Jól elkészülni, — mellyhez ilt 
üj meg líj ideákat és minden lapon elegendő anyagszereket 
Cmateriálékat) talál. Ne is adjon fel leczkét so h a , míg­
nem azt előbb megmagyarázta. A’ hol e’ könyvben kér­
dés fordul elő felelet nélkül: ott a’ tanító állapodjék mep', 
és találtassa el a’ feleletet a’ gyermekkel. így tegyen olly 
helyeken i s , hol valamelly mondás még hijával van 
hagyva (a’ mit egy-egy vizirányos vonal, mint gondo­
latjel jegyez); p. o. az első részben több helyeken. A’ 
felmondandó leczkében ne kívánja a’ tanitó szorosan, hogy 
a’ gyermek mindent szóról szóra mondjon el a’ könyv 
szerint: hanem mondassa vele készakarva a’ maga tu­
lajdon (gyermeki) szavaival. Hol a’ felelet hosszú, 
ott azt tagolja fel és szaggassa el két vagy három kér­
désre és feleletre is. A’ mit az előforduló tárgyakból 
az ő természeti valóságában megmutathat a’ gyermekek­
nek : azt megmutatni el ne mulaszsza; p. o. a' mérges 
füveket, a’ faoltást és plántálást a' maga kertjében stb. 
A’ versek a’ iV-dik részben és másutt részint arra szol­
gálnak, hogy betéve megtanultatva, a’ gyermek azokat 
elszavaija (declamálja); részint pedig eldalolásra is hasz­
nálhatók , — tudván, hogy a’ költészet (poézis), az ének­
lés és ártatlan dalolás nagyon szelídíti a’ szíveket. — 
Nyilvános próbálatot a’ tanitó ne egy kíszakasztott da­
rabból adjon, hanem azon télen tanított egész tudomány­
ból , — mint erre a’ VlII-dik résznek végén példát lát­
hat. Szerzelékiil és kedveskedésül vagyon adva e’ könyv­
höz néhány kép, úgymint: egy a’ földleíráshoz, és egy 
példány a’ szépíráshoz: hogy így a’ tanuló o’ könyvet 
bírván, semmi’ hijával ne legyen-
Ezek’ megemlítésével immár e’ Kézi-könyvet az érd. 
iskola-tanítóknak kezeikbe átadom; szívem szerint óhajt­
ván i hogy az ő hiv fáradozásuknak ehhez járulásával, 
a’ növendékeknek mind szireikre mind értelmökre nézve 
áldott gyümölcsöket hozhasson; és általa minél több ér­
telmes , iparkodó, csöndes és jámbor polgárai nereltes- 
senek a’ hazának.
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